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A ñ o L X I V . H a t a n a . — J u e v e s 4 de J u n i o de 1 9 0 3 . — S a n Quir ino , obispo. 
Húmero 130. 
LA 
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D I H E C C I O X Y A D M I N I S T R A C I O N 
Z U L U E T A E S Q U I N A A N E P T U N O Unión Postal. 
C r o ó l o s o L o S v i s o x - i ^ c l ó n s 
12 meses f21-20 oro 
6 id fll-00 
id.i:. .$ 6-00 
j 12 meses fló-OO plata 
Isla ie Cafe i ; ^ i™ g-
I 3 Id | 4-00 id. 
BaDaoa..1 « 
12 meses «U-OO pbila 
7-00 íd. 
3-75 Id 
Telegramas por el calle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
,4.1, DIARIO »E LA MARINA. 
HABANA. 
D e a n o c h e 
L A UNION D E LOS C A T O L I C O S . 
M a d r i d 3 de J u n i o . — S . H Papa 
| » dcsIgtMMto al Ourdéiia) arzobispo 
do Toledo para dirigir la unión de los 
católicos de España. 
Crearáuse con osle objeto Juntas en 
todas las provincias y poblaeíones im-
portantes. 
L A S D E U D A S 
Kn la sesión del Senado de hoy se 
ha discutido el dictámen de la comi-
sión al proyecto de lev para el pago 
de las deudas de litepafta, incluso las 
procedentes de las guerras coloniales. 
E L E J E R C I T O 
Presentóse en la misma sesión una 
enmienda del senador liberal s e ñ o r 
Marqués de Perijáa sobre la organi-
zación del ejército y las fortiticaeio-
ues de las costas de España. 
La discusión ha sido muy tranquila. 
A V A L E N C I A 
Ha salido para Valencia el señor 
Dato, ministro «le Gracia y Justicia, 
con objeto de presidir la inaugura-
ción de la Cárcel modelo construida 
en dicha ciudad. 
H U E L G A 
Se han declarado en huelga los mi-
neros de la zona de C artagena. 
CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la líolsa las 
E S T A D O S M I D O S 
Servicio de l a P r e n s a Asociada 
T E M O R E S R E A L I Z A DOS 
Falpnrnisoy J imio S.—Hv. han reali-
zado desgraciadanuMite los temores 
relativos al vapor d r éqü fpa , el cual 
se fué á pique, salvándose solo 17 
personas de las que iban ú su bordo, 
te personas. 
P E T I C I O N D E N E G A D A 
Caravas, Junio .t.— VA gobierno ve-
nezolano ha negado á una de las con-
gregaciones religiosas recientemente 
expulsadas de Prancia la autoriza-
ción que solicitó para abrir un colegio 
en esta capital. 
P E L I G R O D E [NUNDACION 
Nueva York, Junio J. — U * rebasa-
do el agua del Misisipi la linea llama-
da de peligro, y por tanto, la ciudad 
de San Luis está en inminente peli-
gro de ser inundada. 
E N LOS T E J A D O S 
Calcúlase en cien el número de las 
personas que se hallan aún en los pl-
>̂s superiores y tejados de las casas 
ea la región de TopekaVtel Norte, que 
«stá incendiada; pero no se considera 
Peligrosa su situación y se espera sal-
darlas todas. 
SIN P R E C E D E N T E 
Según telegrama más reeiente de 
Valparaíso, el vapor Arequijta zozo-
bró antes de haber zafado sus ama-
n-as. 
E l número de desgracias, a conse-
^leucia del temporal de ayer, no tie-
ne precedente en esa parte de la cos-
tadei Pacífico. 
V I C T I M A S D E L T O R N A D O 
Anuncian de Gauierville, que las 
víctimas de la manga que psó el lu-
nes por dicho localidad han sido e íen-
io diez personas muertas y 1500 heri-
das. 
C O M B A T E NOCTURNO 
P a r í s , Junio .5 .--EI periódico Pa-
rie anuncia que ha habido un serio 
combate en la noche última, entre ios 
moros sublevados y las tropas france-
sas que ocuparon á Figaig, ignorán-
dose todavía los resultados del en-
cuentro, 
D E C L A R ACIONES O F I C I A L E S 
IVIr. Combes, Jefe del Gabinete, ha 
declarado que el gobierno francés no 
pretende adquirir territorio alguno 
en Marruecos; que aspira únicamente4 
á mantener el statu quo en la fronte-
ra de Argel, y que está determi-
nado á sostener el orden y la tranqui-
lidad en sus posesiones de Norte 
Africa, á cualquier precio. 
MISTERIOSO SUCESO 
Sueva York, Jun io 5.—Telegrafían 
de Lincoln, Iliinois, á cuya población 
debe llegar ma fia na Mr. l?oosevelt, 
que se ha hallado á corta distancia 
del punto en que el Presidente ha de 
apearse del tren, nna maleta llena de 
dinamita. La policía sosperlia que se 
traía de una conspiración contra la 
vida de Presidente Koos< velt y está 
practicando una minuciosa investi-
gación en este misterioso asunto. 
Not i c ia s C o m e r c i a l e s 
Nueva York, Junio 3 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, (50 d{V. de 
4 y¡ á v por lOÜ. 
. (J¿nui>»os soure Londres, 60 d[V, ban-
queros, ú Í4»89:>25. 
Cambios sobre Londres á li\ vista, á 
$4.88-2.-). 
Garubiossobfe París, 00 djv, banqueros 
á 5 fnmeos 18.1 [8. 
Idem sobre líambur^o. (50 div, ban-
queros, íi Í)4.15jl0. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por lÜO. ex-inteivs, A I10.';[l 
Centrífugas en plaza, 3.19|32 ctaí 
Centrífugas X'- 10, pol. 915, costo y Hete, 
1.29^2 cts. 
Mascabado, en pla/W. 3.1 ¡8 cts. 
Aziioar de miel, en plaza, 2v29(32 cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $15.20. 
Harina patent Minnesota, á $4.50. 
Londrea, Junio 3 
Azúcar centrífuga, pol. 96, íi 9s. 9d. 
Mascabado. íi 8s. 9d. 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
días, 8s. 3 di. 
Consolidados, ex-interés, á 91.3i8. 
De3euento,BanooInglateria,3^ por 100. 
Cuatro por 100 español, ú 88.7(8. 
París, Junio 5 
Renta francesa 3 por 100, ex-interés 
98 francos 43 céntimos. 
(QuedaproJiibida la reproducción de 
tos telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectiwl.i 
O F I C I A J L 
LA CORRESPONDENCIA 
I T I N E R A R I O 
de las salidas de los correos y llegada 
de los mismos entre Cuba y los Es 
tados Unidos. 
Habana, Marzo 2 de'1903. 
Línea de la Habana, Key West v 
Port Tampa. 
Llegan á la Habana: los martes, jue-
ves y sábados, á las 6 A. M.. hora de 
la Habana. 
Salen de la Habana: los martes, jue-
ves y sábados. 
L a correspoúdencia se cierra á las 
11 y 30 de la iftaftana. 
Línea de New York directamente. 
Llegada á la Habana, los lunes y 
miércoles, á las siete a. m. 
Salida de la Habana, Suprimida. 
Para Tampico todas las semanas, sin 
día lijo. 
Para Méjico todos los lunes. 
FERROCARRIL CENTRAL 
Salidas. Los martes, jueves y domin-
gos A las 7 a. m. 
Llegan los miércoles, viernes y do-
mingos á las 0 y 30 p. m. 
José A . Alvafez. 
E l Administrador. 
C I R O S P O S T A L E S 
( M O N E Y O R D E R S ) 
He íi(|uí la tarifa de los giros posta-
les: 
Para una cantidad que no exceda de 
2 pesos 50 centavos, 3 centavos. 























" 10o' 30 
Los gi ros postales no pueden estén 
derse por más de 100 pesos; pero pue 
den obtenéis varios giros cuando se 
desee remiticruna cantidad mayor. 
i t ^ o : K r : E s i > . ¿ k í S 
Valor oficial que tiene la moneda es-
pañola con relación á la americana: 
Centenes 8 4-78 
Luises 3-83 
Plata |1 
Idem 50 cts 
Idem 20 " 
Idem 10 " 






R e p ú b l i c a d e C u b a . 
Secretaría de Hacienda. 
Acordada la adquisición de treinta calim-
bas, cien juegos completos de ndmeros y cien 
juegos de guiones, iguales en calidad, tamaño, 
material y mecanismo & los que actualmente 
se usan en las Aduanas de la República para 
marcar el ganado importado, se convoca por 
este rnedio á los que deseen bacor proposicio 
sta qu 
día doce del mes de Junio entrante, íi las dos nes para la subasta se ba de celebrar el 
de la tarde en el local que ocupa la Secretaría 
de Hacienda. 
El pliego de condiciones se publica en la Ga-
cefa Oficlol de la República y está de mani-
fiesto en esta Secretaría todos los días hábiles 
de S á 11 a. ra. y de 1 a 5 p. in. 
Lo que se anuncia para general conocimien-
to. 
Habana, Mayo 30 de 1903. 
El Secretario de Hacienda, 
José Mí Garría f̂ovfes. 
C—937 6-3 
REPUBLICA DE CUBA. 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A . 
Acordada la adquisición de un reloj é insta" 
lación de! mismo en el edificio que ocupa la 
Secretaría do Hacienda, se convoca & todos los 
que desden hacer proposiciones para la subas-
ta que se ha de celebrar el día 16 del corriente 
á las 2 p, m. en el local que ocupa esta Secre-
taría, 
El pliego de condiciones se publica en la Ga-
ceio Oficial de la República y está de manifies-
to en esta Oficina de 8 á 11 a. m. y de 1 á 5 p. m. 
Lo que se anuncia para general conocimien-
to. Habana, Junio 2 de 1903. 
El Sub-Secretario de Hacienda, Ornir Fonfs. 
C—1007 Jn-4 
Sl un hombre quiere á nna m 
Esos son asuntos de él. 
ttjer 
Si una mujer quiere á un hombre 
Esos sou negocios de ella. , 
Si ambos llegan á casarse 
A nosotros nos tiene sin cuidado. 
Pero sl quieren amueblar su casa 
Entonces esos son asuntos nuestros. 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
Importaíores de aütHa para la casa y la oficina. 
GEHEEALESJN CUBA DE LA MAOUINA "UNDERWOOD" 
612-JQ 
A s p e c t o de l a P l a z a 
Junio 3 de 1903. 
Azúwtres—YX mercado local rigió ayer 
muy flojo. 
Sabemos haberse vendido en Cienfue-
gos: 
9,ó00 sacos centrífuga, pol. 96 á 3-30 
qs. arroba. 
1,500 sacos centrífuga, pol. 96% & 3-38 
qs. arroba. 
Cambios.—Sigue el mercado con de-
manda moderada y variación en los 




B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba 3:̂  á 4 valor. 
PLATA ESPAÑOLA: 19% á 80 
Comp. Vend. 
FONDOS PUBLICOS Valor. P.8 
prí-Obligaciones Ayuntamiento mera hipoteca 
Obligaciones hipotecarias del 
Ayuntamiento 
Billetes hipotecarios de la Isla de 
Cuba 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de CuDa 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 
Comoañía de Ferrocarriles Uní-
dos de la Habana y Almacenes 
de Rejfla (limitada) 
Compañía de Caminos|cle Hierro 
de'.Cárdenas y Jücaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 
Compañía Cubana Central Rail-
way Limited — Preferidas.. 
Idem. idem. acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Bonos de la Compañía Cubana de 
Gas 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gus Consolidada 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
ue Gas Consolidado 
Red'Tele fónica de la Habana 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Compañía del Dique Flotante 
Compañía de Almacenes de Depó-
sito de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Oienfuegos á Villaclara 
Nueva Fábrica de Hielo 
Refinería de Azúcar de Cárdenas.. 
Acciones .u 
Obligaciones serle A 
Idem serie B 
Compañía tic Almacenes de Depó-
nóslto de Santa Catalina 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Haoana 
Ferrocarril de Gibara á Holguín., 
Acciones 
Obligaciones 

























W/* P -12 p. anual 
Londres, 3 A\v '. 
60 div 
París, 3 djv 
Hamburgo. 3 d[v 
., 60d[v... 
Estaaos Unidos, 3 djv 





Descuento papel comeacial 
A Z U C A R E S 
Azücar centrífuga de guarapo, polarización 
96. á 3 3[16 arroba. 
ld.de miel, po.arización 89, 2 3il6 
VA L O R E S 
FONDOS PUBLICOS. 
Obligaciones del Ayuntamiento 
(lí hipoteca) domiciliado en la 
Habana 
Id. id. id. id. en el extranjero 
Id. id. (2? hipoteca), domiciliado 
en la Habana 
Id. id. id. id. en el extranjero...̂  
Id. 1? id. Ferrocarril de Cienfue-
gos 
Id. 2; id. id. id i 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railway , 
Id. lí hipoteca de la Compañía de 
Gas Consolidada 
Id. 2; id. id. id. id 
Id. convertidos id. id 
Id. de la C; de Gas Cubano 
Id. del Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 






























Londres 3 dfv . 19.1[2 18.3i4 
*• 60 div . 15). 18.1^ 
París, 3 div , 5.5^ 4.7[8 
Hamburgo, 3 div . 8.5{8 2.7[8 
Estados Unidos 3 d(V 8.5i8 8.1(2 
Espafia, ñi plaza y 
cantidad 8 div. 22 23 
Dto. panel comercial 10 á 12 
Monedas extranjeras.—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks . 8.5|8 á 8.3i4 
Plata americana . 8.1i2 á 8.5i8 
Plata española , 79.3{4 á 80 
Valores y Acciones. - Hoy r ose ha he-
cho en la Bolsa ninguna venia que se-
pamos. 
Banco Español de a Isla de Cu-
ba (en circulación) 63:,4 
Banco Agrícóla de Pto. Príncioe 40 
Banco del Comercio de la Haba-
na 28 
Compañía de F. C. Unidos de la 
Habana y Almacenes de Regla 
(Limitada) 633̂  
Compañía do Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jücaro 87^ 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 80 
Comoañía del Ferrocarril del 
Oeste 110 
Compañía Cuba Central Railway 
(acciones preferidas) 91 
Id. id. id. (acciones comunes) 40 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 0 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 9% 
Compañía Dique de la Habana... 
Red Telefónica de la Habana 
Nueva Fábric a de Hielo 
Ferrocarril de Gibara á Holtruín 22 
Habana. Junio 3 de 1903.-E1 Síndico 



















L o i y a d e V í v e r e s 
















manteca Estrella A. de H fll.50 qt. 
id U Favorita A. de H. f 10.50 qt. 
id 1! Actual ?10.25 qt. 
id lí Favorita tara natural f 10.88 qt. 
id l! Actual id. id. |10.75 qt. 
vino navarro Vega de Haro |58 los 4l4 
id. Alella almacén |56 los 
id. puro Cepa Ocal iJííO los 4i4. 
id. Kioia $17 una. 
amontillado Vencedora $11 una. 
cognac $9 una. 
Rioia Zamora 4̂ una. 
harina La Iberia |6 una. 
id. El núm. 6 $5.80 uno. 
V A P O K E S D E T R A V E S I A 
SE ESPERAN 
Junio 4 Canadian: Hamburgo y escalas. 
„ 4 Juan Forgas: New-Orleans. 
„ 4 Olinda: New York. 
4 Ontón: Ambares y escalas, 
ii 7 Coblenz: Bremen y escalas. 
„ 8 Pilar de Larrinaga: LiverpooL 
„ 9 Vigilancia; Veracruz y Progrefo. 
,, 10 Lugano: Liverpool y escalas. 
„ 10 Francisca: Liverpool. 
„ 14 Martín Sáenz: Ne.v-Orleaos. 
M 19 Alfonso XII: Veracruz. 
Jun 
SALDRAN 
io 4 Alfonso XII: Veracruz. 
4 Esperanza: New York. 
4 Curityba: New York. 
4 Juan Forgas: Canarias y efccalas. 
4 León XIII: Colón y escalas. 
5 Giuseppe Corvaja:'Mobila. 
7 Morro Castle: New York. 
8 Havana: Progreso y Veracruz. 
11 Vigilancia Progreso y Veracruz. 
15 Martín Sáen: Canarias y escalas. 
20 Alfonso XII: Coruña y escalas. 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Dia 2: 
De Pascagoula, en lOdias, gol. am. Olga, capi-
tán Ounderson, ton. 308, con madera áíl. 
P. Santa María. 
Dia 3: 
De Nueva York, en 33i dias, vp. am. Morro 
Castle, cp. Downs, tofl. 6C01, con carga ge-
neral á Zaldo y Cp. 
Tampico, en 3 días, vp. am. Matanzas, capitán 




Veracruz, vp. francés La Navarre. 
Matanzas, vp. italiano Ciuseppe Corvaja. 
Nueva York, via Matanzas, vp. am. Matanzas. 
Riverpool, vp. ing. Costa Rican. 
Movimiento de pasajeros 
LLEGARON 
De Veracruz y Progreso en el vapor ameri-
cano Esperanza: 
Sres. Paul Abel—Luis Cerdosa—Meced Aran-
go—Aurora M. Jaupet—A. Escobar—H. Tomás 
—J. Pacheco—Francisco Pereira—J, Gómez— 
R. Villamil—Candelaria Burgos—G. Langem-
berg—Domingo F. Navarrete-F. Navarro—J. 
Oliva—Aleja Betancourt—J. Rlvero—José M. 
García-P. Mata—Elena Prendes—María H. 
Lastre—J. Casanova—P. Fea—B. Fonalleras— 
M. Rodríguez-N. Díaz-E. López—R. Ojando 
—J. Rizo—M. Rodriguez—M. Vila—57 de trán-
sito. 
De Nueva York en el vp. am. Morro Castle: 
Sres. Ramón Fonts—Gustavo López—F. A. 
Roura y Sra.—A. Angulo y 1 de fism.—P. Taba-
nllla—J. F. Balslde-Ignacio y Manuel de la 
Torre-C. Villegas—R. L. Gabe—V. Lapiedra— 
L. Plasencia—María Plasencla—R. Alvarez—M 
Coro, Sra. y 4 de fam.—L. Menendez M. J. 
Lady—A. C. Jane—P. Delaiew—C M. Kaylor 
—A. Arnoult—J. Trutz—Josefa A. de Ventura 
y 2 de fam.—E. Paredes -A. P. Mena y 1 de fa-
milia—V. Pía—J. Q. Palmer—J. Cavanagh—J. 
Gala y 1 do fam. V. B. Roberts—T, A. Hugg— 
M. Rodriguez. 
De Saint Nazaire, Santander y Coruña en el 
vp. francés La Navarre: 
Sra. Marie Honore—Santiago Aguarez Glroz 
—P. Patcrson—R. Chao—Josefa Madras—San-
dalio Juan Ftrrer—69 de tercera y 123 de trán-
sito. 
De Tampico en el vp. am. Matanzas; 
Sres. Justiniano Zayas—Delfina A. de Zayas 
y 2 de fam.—José Aparicio y 2 de tránsito. 
SALIDOS 
Para Veracruz en el vp. franc. La Navarre: 
Sres. José Pujol—Aurora Diaz—Viuda de 
Solberg y 2 de fam.—J. Diaz—L. Fernandez— 
C. Rodríguez—María Hernández—R. Gómez— 
L. Peña—Vicenta Torres. 
Para Nueva Orleans en el vp. am. Louísiana: 
Sres. C. W. Loreday y Sra.-A. Tamares-M. 
Siegel—L. Hershberger y gra.—J. E. Stansbu-
ry—J. J. Dibos—H. Peterson—G. Arras—Fred 
Arras—H. Thomann—W. H. Master—H. Janes 
—A. Thomas—W. Jones—M. B. Frezevant—L. 
Fook—W. D. Thomas—Martha Landrett—Rita 
Tamayo—GrantCulhmore—J. F. Ryan—Gene-
ral Juan RIus Rivera y Sra.—Sofía Crespo—A. 
Pérez—W. Hcnderson—K. E. Lofman. 
Para Cayo Hueso y Tampa en el vapor ame-
ricano Mascotte: 
Sres. E. L. Clark—C. L. Stockin y 1 niño—I. 
Haya y Sra.—F. Hernández-A. Haya—J. Mo-
rales—J. W. Cann G. H. Barkiwood—L. H. 
Barkíwood y 2 de fam.—T. A. Whitney—Rvdo 
J. T. Hall y Sra—Lutgarda Posada—D. López 
—V. Casa—F. Prieto—R. Suarez—A. Andino— 
B. López—L. Pérez—J. Maynulet—M. Gonzá-
lez—A. DJaz López—M. García—J. M. Frese— 
P. Alvarez E. Fernandez C. Bapliste—B. 
Wilkison-Rosa Curry—Maria Ao:ular— Flo-
rinda Quzman—R. Villarejo—R. del Pino—C. 
A. Soule. 
U B i S P O 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable; gira letras g corta y 
larga vista y facilita cartas de crédito sobre las 
principales plazas de los Estados Unidos, In-
glaterra, Franc ia, Alemania, etc., j sobre to-
das las ciudades y pueblos de España é Italia, 
e (K'3 78-23 Ab 
] E O T X 
Bupes con registro aMerto 
Nueva Orleans, vp. ara. Chalmette, por Gal-
ban y Cp. 
Filadelfia, gol. am. H. E. Thompson, por Zal-
do y Comp. 
Colón, Pto. Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona, 
vp. esp. León XIII, por M. Calvo. 
. Esperanza, por Zaldo y Nueva York, vp 
Comp. 
Nueva York, vp. am. 
y Comp. 
Morro Castle, por Zaldo 
Aperturas de registro 
Mobila, vp. italiano Giuseppe Corvaja por L. 
V. Placé. 
Cayo Hueso, vp. am. Miami, por G. Lawton 
Childs y Cp. 
Buques despachados 
Día 2: 
Matanzas, vp. italiano Giuseppe Corvaja, por 
L. V. Blacé.—De tránsito. 
Nueva Orleans, vp. am. Louisiana, por Galban 
y Comp. 
600 si azúcar. 
87 huacales mangos. 
12.357 huacales pinas. 
728 bles. idem. 
13.000 tabacos torcidos. 
37 libras picaduja. 
Veracruz, vp. francés La Navarre, por Bridat, 
Montros y Cp. 
14 bultos equipajes. 
Mobila, gol. am. M. A. Achon, por E. Dlago, 
En lastre. 
Lixerpool, vp. ing. Costa Rican, por L. V. Pla-
ce, con 
7.000 sacos azúcar. 
Laguna de Término, gol. am. Laguna, por Ig-
nacio Pía y Cp.—En lastre. 
Cayo Hueso, gol. am. Doctor Lykes, por Ly-
kos y Hno. | En lastre. 
Nueva York, via Matanzas, vp. am. Matanzas, 
por Zaldo y Cp.—De tránsito. 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L G E L L S Y COMP. 
(S. en C.) 
. ¿ L l M ^ l F t C a - X J I F L ^ a - i 
Hacen pagos por el cable y giran letras á cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueblos do Em-
pana é islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Seguros contra in-
cendios. 
c 7 156-1 En 
8. O T v E I L L Y . 8. 
K S Q U I X A A :>I E K C A 1 > lí i í i : S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Vcnecia, Floren-
cia, Nápoles, Lisboa, Oporto, Gibrultar, Bre-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantc, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz, 
San Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y puebloá: sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Clenfuegos, Sanctl Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuevitas. 
c537 78-1 Ab 
N . C E L A T S Y C o m p . 
IOS, Affttiar, 108, esquina 
á Antarui tra . 
Hacen pa^os por el cable, facilitan 
cartas Ue crédito y giran lutrás 
á corta v larga vista. 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz, 
México, San Juan de Puerto Rico, Londres, Pa-
rís, Burdeos. Lyon, Bayona. Hamburgo, Roma 
Nápoles, Milán. Génova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantes, Saint Quintín, Dieppe, Toulouse, 
Venecla, Florencia, Turln, Masino, tto. así co-
mo sobre todas las capitales y provincias de 
España, é Islas Canarias. 
c2¡98 156-15 Fb 
¡ a s o l d ó v o i > . 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras é.corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Flladeffla, New Orleans. San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
Bitales y ciudades Importantes de los Estados nidos. México y Europa, así como sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México. 
En combinación con los señores H. B. Hollina 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra 6 venta de valores ó acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotizar 
clones se reciben por cable diariamente. 
c535 78-1 Ab 
E i i i j n v S í i » j í e i e a n t l l e s 
y S o c i e d a d e s . 
D E P U E R T O P R I N C I P E . 
De conformidad con lo que diapone el ar-
tículo 90 de los Estatutos sé cita por este me-
dio A los Sres. Accionistas á junta que como 
continuación de la celebrada el 27 de Marzo 
último, tendrá efecto el día 10 del corriente 
mes de Junio, á las doce, en la casa Amargura 
núm. 23, al solo objeto de aprobar ó desapro-
bar el informe de la Comisión glosadora de 
cuentas; y se advierte que el acto se verificara 
cualquiera que sea el numero délos que concu-
rran según previene el artículo 99 del Regla-
mento.—El Secretario, Melchor Batista y lra-
ronct. 5409 5-4 
Spisli imerlcan Li£lit and Power Coiiipany 
Consfllateí 
En el sorteo de amortización de bonos hipo-
tecarios de esta Compañía, celebrado hoy ante 
el Notario D. Juan A. Lliteras, resultaron pre-
miados los marcados con los números 5.B81— 
6.982—5.983—6.984—5,985—5.986—5.987—6.G88— 
5.989—6.990—6.521—6.522—6.523—6.524-(;.525— 
6.526—6.527—6.̂ 28—6.529 y 6.530. 
Lo que de orden del 8r. Vice-Presidente se 
hace público para general conocimiento. 
Habana, Junio l". de 1903. 




(National Bank of Cuba) 
Cal le de C u b a n ú m . 27 .—Habana 
Hace toda clase de operaciones banca-
rias. 
Expide cartas de crédito para todas las 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y girn sobre las 
principales poblaciones de los Estados 
Unidos, Europa, China y el Japí'm; sobre 
^íadrid, capitales de provincias y deraiís 
pueblos de a Península, Islas Baleares y 
Canarias. 
Admite en su Caja de Ahorros cual* 
k}ttier cantidnii que HO baje de cinco pesos, 
y abonará por ellos el interés de tres por 
ciento anual, siempre que ei depósito so 
haga por un período no menor de tres me-
ses. 
Admite depósitos íl plazo fljo de tres 
6 mAs meses abonando intereses convea-
ciouales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena 
y opera igualmente en sus sucursales de 
Santiago de Cuba, Cienfucgos y Matan-
•aéi 
c 970 1 Jn 
G, 
Banoueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1S44. 
Giran letras á la vista sobro todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
Transferencias por el caMe. 
c 540 TS-ttAb 
DON JOSE LUNAS 
maestro constructor, que goza de bastante fa-
ma en la Habana, participa al público que des-
de esta fecha ha sido nombrado representante 
de las puertas de acero andolas, sistema Mas-
bagá de Barcelona, áun precio sumamente re-
ducido que combate la madera. Dirigirse á 
Maloj a 34. 5347 8-3 
COLEGIO NOTARIAL DE LA HAB ANA 
TESORERIA. 
Abiertos por la Junta Directiva los pagos del 
Monte Pío correspondientes al mes de Mayo 
próximo pasado, pongo en conocimiento de 
¡as personas que disfrutan del mismo, que pue-
den hacer efectiva la pensión de dicho mes en 
la Tesorería de este Coléelo, sita en Amargu-
ra 32, en cualquier día hábil, de S de la maña-
na á 4 de la tarde. 
Las interesadas deberán acudir personalmen-
te 6 por medio de apoderado con poder bas-
tante. 
Habana l de Junio de 1903. 
5299 
J . M. l ia r ro t ju / ' , 
4-2 
GUANA ( « « B O X . 
Mercaderes 7.—Habana.—Bóning & Kranse. 
2219 78M¿5 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n d é l a m a ñ a n a . — J u n i o 4 de 1 9 0 3 . 
P R E C E D E N T E FUNESTO 
Inesperada} ' sigilosamente, co-
mo si se tratara de una sorpresa, 
se aprobó por el Congreso el 
proyecto de ley, sancionado y a 
por el E j e c u t i v o , elevando con-
siderablemente los derechos aran-
celarios del café extranjero. 
E s decir, que á espaldas de l a 
o p i n i ó n , de las Corporaciones 
e c o n ó m i c a s y del pueblo todo, se 
h a empezado á reformar los aran-
celes, no mediante un plan y a 
convenido, sino á capricho y obe-
deciendo á la p r e s i ó n de intere-
•ses particulares ó de ocultas i n -
trigas de partido. 
E l precedente que con esto se 
sienta no puede ser m á s funesto 
n i m á s perturbador. Si algo debe 
permanecer m u y por enc ima de 
las c á t a l a s de b a n d e r í a y fuera 
del alcance de las sorpresas y ha-
bilidades parlamentarias, es el 
arancel , nervio de la R e p ú b l i c a 
y g u í a del comercio en sus tran-
sacciones y en sus cá l cu los . Por 
esto la estabilidad de los derechos 
arancelarios es de todo punto in -
dispensable para el funciona-
miento de la v ida e c o n ó m i c a ; y 
si esa estabilidad faltase alguna 
vez y sin previo anuncio se mo-
dificasen los aranceles de la no-
che á la m a ñ a n a , pronto sobre-
v e n d r í a el p á n i c o mercanti l y la 
p a r a l i z a c i ó n de todos los nego-
cios. 
L a misma rapidez y el propio 
sigilo que se han empleado en 
este asunto prueban que se trataba 
de un mal pleito que no se h u -
biera podido ganar en plena luz. 
N o se quiso consultar á las C o r -
poraciones e c o n ó m i c a s , porque ya 
éstas h a b í a n manifestado hace 
tiempo en luminoso informe su 
o p i n i ó n contraria á la e l e v a c i ó n 
de los derechos referidos, fun-
d á n d o l a en que y a estaba sufi-
cientemente protegido el café del 
pa ís , que por otra parte, no basta 
ni p o d r á bastar en mucho tiem-
po para el consumo de la I s la , y 
que, por los precios elevados de 
los jornales que a q u í se pagan y 
por otras causas, no e s tá en con-
diciones de competir con el café 
del B r a s i l , por ejemplo, n i aun 
imponiendo á é s t e derechos casi 
prohibitivos. 
T a m b i é n se quiso proceder á 
hurto de la o p i n i ó n porque y a la 
prensa, comprendiendo la fuerza 
de los razonamientos expuestos 
por las Corporaciones e c o n ó m i -
cas, se h a b í a pronunciado contra 
ese aumento de derechos, que po-
d r á favorecer á med ia docena de 
cultivadores de l a r e g i ó n orien-
tal, pero que perjudica grande-
mente al p a í s , o b l i g á n d o l e á pa-
gar su i n f u s i ó n favorita á precios 
e l e v a d í s i m o s , s in que se vea, n i 
aun en h i p ó t e s i s , el d í a en que 
la p r o d u c c i ó n cubana de café de-
saloje del mercado de la I s l a á la 
p r o d u c c i ó n extranjera, aun exis-
t i e n d o contra é s ta u n enorme 
gravamen que á l a postre pagará 
el esqui lmado consumidor. 
Somos part idarios de que se 
protejan las industr ias del país ; 
pero á c o n d i c i ó n de que dichas 
industrias tengan v i d a propia y 
puedan con m á s ó menos esfuer-
zos competir con sus similares 
extranjeros mediante u n a razo-
nable p r o t e c c i ó n arancelaria, que 
están usando con perfecta satisfacción los espejuelos y 
gafas hechos por nuestro 
¿ P O R Q U E ? 
Kilos lo saben. Los demáf lo ignoran* 
Nosotros tallamos un 90 por 100 de los lentes recetados en la Habana 
¿ P O R Q U E ? 
Kosotros lo sabemos. Los d e m á s 0¡>ti(Os lo ignoran. 
TUTTTPTlf 1 
nunca será l í c i to ni provechoso 
l levar á extremos exorbitantes, 
pues ni los recargos excesivos ha-
brán de rev iv ir una p r o d u c c i ó n 
y a muerta, ni es tolerable que 
con tal procedimiento se impon-
ga una c o n t r i b u c i ó n m á s a l pa ís , 
harto abrumado por toda clase 
de impuestos. 
Cuando C u b » transforme sus 
condiciones e c o n ó m i c a s y Je sea 
dable producir café á precios mas 
reducidos p o d r á competir con la 
p r o d u c c i ó n s imi lar ex tranjera . 
Pero mientras que á ese cu l -
tivo no le baste una p r o t e c c i ó n 
arancelaria de 12 pesos por arro-
ba de café importado, que s ó l o 
vale de 15 á 17 pesos, y necesite 
ampl iar tales derechos á 18 pe-
sos, que p a g a r á el consumidor, 
no será posible decir exactamen-
te que con ese desmesurado au-
mento se proteje al pa ís , sino á 
un reducido n ú m e r o de afortu-
nados cult ivadores. 
A pesar de tales consideracio-
nes y de la no menos atendible 
de hallarse pendiente la reforma 
arancelaria, para la cual el Sena-
do h a pedido informes á las C o r -
poraciones e c o n ó m i c a s , se h a vo-
tado precipitadamente la ley au-
mentando los derechos del café 
importado. Semejante facilidad 
para modificar los aranceles, s in 
previo anuncio , no p o d r á menos 
de av ivar nuevos apetitos y am-
biciones, que si encontrasen apo-
yo en las C á m a r a s , d a r í a n m u y 
pronto al traste con l a normal i -
dad comercial del pa í s . 
fADRICA DE LEMíiS 
O'Reilhj lOH O P T I C O S J 
FABRICA DK LENTES 
Ó'Ééi l í f j r o o 
O'EEILLY HUM. 106.-
alt 
-O'EEILLY NUM. 106. 
13-2 
28 de Mayo. 
E n el tratado de reciprocidad con 
Cuba hay una cláusula de dos filos. Es 
la adición hecha por el Senado al ar-
tículo 8 y en la que se dispone que, 
mientras el convenio esté en vigor anin-
gún azúcar importado de la República 
de Cuba y que sea producto del suelo y 
de la industria de la Eepública de Cu-
ba, entrará en los Estados Unidos con 
una reducción mayor que el 20 por 100 
sobre el derecho de los aranceles apro-
bados el 24 de Julio de 1897" y que 
"ningún azúcar, producto de otros paí-
ses, entrará en los Estados Unidos, j)or 
Iratado ó convenio, mientras este conve-
nio rija, pagando un derecho inferior al 
establecido en los aranceles aprobados 
el 24 de Julio de 1897." 
L a primera parte parece hecha con-
fcra el azúcar cubano, al cual se priva 
de nuevas concesiones durante cinco 
años; pero, cuando se lee la segunda 
parte y se pone en relación con la pri-
mera, lo que resulta es un conjunto 
favorable á los intereses cubanos, aun-
que tal no haya sido la intención de 
los ultra-proteccionistas del vSenado, 
autores de esa adición. E l hecho es que, 
durante cinco años, nadie pagará me-
nos que Cuba; nadie, extranjero, pues 
á Filipinas y Puerto Kico podrá el 
Congreso hacerles cuantas concesiones 
quiera, por ser nacionales. Lo que se 
ha de lamentar es que el plazo no sea 
mayor de cinco años y la rebaja mayor 
del 20 por 100. 
E l Journal of Conmerce, df Nueva 
York, vaticina que esa adición al ar-
tículo 8 impedirá todo tratado de reci-
procidad con las más de las naciones 
americanas. Se funda en que la comi-
sión enviada en 1884, á los países Sud-
americanos, decía en su informe: "En 
todo convenio tendremos que admitir 
el azúcar ó la lana, libre de derechos, 
ó con un derecho muy "bajo". ¡Y, ade-
más en que, en los tratados negociados 
por Mr. Kasson con aquellas repúbli-
cas, la reducción en favor del azúcar, 
era base de casi todos ellos. Claro está 
que, sin esa base, no será posible en-
tenderse. 
Ni es probable que se intente esa in-
teligencia. Eatificado el convenio con 
Cuba—si es que se ratifica—se habrá 
"echado la llave" en esto de la reci-
procidad, por ahora. E l tratado con 
Francia está muerto; del de la Argén 
tina, nadie habla. Los intereses que 
desean uno ú otro de esos traiados son 
menos fuertes y hacen menos ruido que 
la liga de los productores apoderada 
del mercado nacional. Esta es, hoy, la 
situación; mañana se modificará cuan-
do sea preciso hacer concesiones p a r í 
que algunas puertas no se cierren á las 
mercancías americanas. 
Puesto que no habrá más tratados de 
reciprocidad, lo que importa, si se ra-
tifica el de Cuba, es sacar de él todo el 
beneficio que contenga. No es mucho 
lo que han dado los Estados Unidos; 
péro, á nadie le darán más, ni siquiera 
tanto. Lo que, ahora, se impane es que 
ahí los poderes públicos y los produc-
tores estudien y apliquen los medios 
de abaratar la producción; y, eso, rati-
fiqúese ó nó el convenio; porque, en el 
primer caso, se trabajará con mayor 
margen: y, en el segundo, se paliarán 
los malos efectos del fracaso del con-
Ksta vida, muy parecida á la del 
harem, les permite, sin embargo, de-
sarrollar cierta actividad, como lo 
prueba la regencia que acaba de termi-
nar S. A. la Mahrani de Mysore, nom-
brada "Kampananjammani Vam Val-
sa (iVerdad que el nombre es un poco 
largo?) L a regencia de esta mujer ha 
sido tan feliz, que lord Garzón declaro 
solemnemente que "aprovechará sus 
ejemplos y recogerá los frutos de au sa-
biduría". 
En efecto, entre los beneficios que el 
país le debe, en solo ocho años, se pue-
den citar el crecimiento de la riqueza 
agrícola, la reforma do las leyes sani-
tarias, la fundación de escuelas para 
jovencitas, la creación de un Hospital 
y los grandes trabajos parala canal i-
zacióu de aguas mejorando las condi-
ciones higiénicas. 
Esto hace su mejor elogio y se ve 
que los indios no temen á la instruc-
ción popular. 
R A R E Z A S D E E D I S O N 
Uno de los rasgos característicos de 
Edison es que apenas ha perfeccionado 
un invento, y este es ya del dominio 
público, el grande hombre mV90a , 
marle aversión, como ha sucedido 
el teléfono, aparato que el mismo P 
son confiesa no haber querido usar 
sola vez desde hace diez años 
Edison ha declarado también QUO I 
molesta de un modo extraordinario , 
andar por calles alumbradas eléctri 
mente, y que muchas veces se (W?" 
de su camino por no verse bajo h j 
do los arcos voltaicos. 
e t i m s 
Al imento M c I 1 i n 
No es una medicina, sino un alimsiut) 
que le proporciona al niñ® los elemen-
tos necesarios para su crecimiento y 
desarrollo. Aumentando la vitalidad 
y la fuerza, facilita al niño un desai-
rollo natural. 
Mellin's Food Co., Boston, Mass.,E.D.A. 
venio. 
X. Y. Z. 
R E G E N T E E J E 3 I P L A R 
Las mujeres de la India son á veces 
regentes de pequefíos reinos, á pesar 
de las leyes severas, que les obligan á 
pasar su vida en la soihbra de la "se--
mana". 
P A R A 
M i n o s 
L a Emulsión de Petróleo de Angier hace fuertes y sanos _ 
los niños raquíticos ó enfermizos. A ellos les gusta, y la 
toman cuando no pueden tomar el aceite de hígado de baca-
lao. E s un tónico suave y calmante, de consistencia cre-
mosa, y de espléndida eficacia. Puede mezclarse con agua, 
leche, chocolate, etc. Abre el apetito de los niños, ayuda la 
digestión de su alimento, los hace dormir mejor, y pronto 
aumentan en peso, fuerza y buen color. Dése á los niños 
la Emulsión de Petróleo de Angier, siempre que tengan tos 
ó resfriado, si están pálidos y delgados, si sufren de escró-
fulas ó raquitismo, si no digieren su alimento, ó si tienen 
desórdenes intestinales. Es invaluablc después de cualquie-
ra enfermedad que ha debilitado muchísimo el sistema del 
niño. L a Emulsión de Petróleo de Angier se prescribe con 
preferencia por los médicos y se usa extensivamente en los 
hospitales para niños. Se vende por todos los boticarios 
Pídase nuestro folleto interesante y valuahle que se manda gratis. 
LO QUE DICE UNA ENFERMERA. Desearía qne me fuese posible 
encontrar palabras para expresar á Ud. mi gratitud y explicarle lo beneficioso 
que ha sido la Emulsión de Petróleo de Angier á los pobres enfermos con 
quienes he estado en contacto en mi capacidad de enfermera. lia hecho 
revivir, y ha fortalecido y curado A hombres, mujeres y niños. Su efecto en 
% t0f bronfluial y crónica es inmediato.—Rosabelle Jacobus, New York, N. Y., 
ANGIER CHEMICAL CQMPANY. BOSTON. MASSACHUSETTS, E. U. A. 
V a p o r e s de t r a y e s í a . 
V A P O E E S C O R R E O S 
áe la Cf l iüa 
A N T E S D E 
AUTONIO LOPEZ Y 
Capitán, UMliERT 
saldrá para Puerto Limón, Colón, Sa-
banilla, Curasao, Puerto Cabello, L a 
Guáira, Poucc, Sau Juan tic PnoHo 
Kico. Santa Cruz deTéucr i fe , Csidizy 
Barcelona 
el 4 de Junio á las cuatro de la tarde llevan 
do la correspondencia púdica. 
Admite pasa jeres para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curagao, Puerto Cabello y la Guaira, 
y carga general, incluso tabaco, para todos los 
puertos de su itinerario y del Pacífico y para 
Maracaibo con trasbordo en Curagao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las diez del día de la salida. 
Las pólizas de car^a se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque luis-
ta el dia IJ y la carga á bordo hasta el dia 2. 
M. C A L V O 
OFICIOS NUMERO 28 
E L VAPOR 
Capitán FERNANDEZ 
Ealdríi para 
CORÜÑA Y SANTANDER 
el 20 de Junio á las cuatro de la tarde llevan<ío 
la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso ta-
baco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas ft fle-
te corrido y con conocimiento directo para Vi-
go, Gijón, Bilbao y San Sebastián. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta la víspera del día de salida. 
Las pólizas de cargase firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, • in cuyo requisito 
serán nuias. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día IS y la carga á bordo hasta el oía 19. 
La correspondencia se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene acierta una 
póliza flotante, así para esta línea como para 
todas las demás, bajo lacual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
Llnmamoe la atención de los señores pasaje-
ros hácia el artículo 11 del Reglamento de pa-
saje ror. y del orden y rójíimen interior délos 
vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos 
los bultos de su equipaje, su nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
La Compañía no admitirá bulto alguno de 
equipaje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, así como el 
del puerto de destino. 
El equipaje lo reciben también las lanchas en 
igual sitio, la víspera y dia do salida hasta las 
diez de la mañana oorel ínfimo precio de trein-
ta centavos plata cada baúl. 
^ O T A Se anvierte á los señores pasajeros w x ̂  que en ej muene <íe ]a Arach¡n:l en. 
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Santamarina dispuestos á conducir el pasaje á 
tordo, mediante el pago de VEINTE CEN-
TAVOS en plata cada uno. los días de salida 
desde las doce á las tres de la tarde, pudiendo 
llevar consigo los bultos pequeños dé mano gra 
tnitamente. 
M . . C A L V O 
OFICIOS NUMERO 28 
Aviso á los «argradoros 
Esta Compañía no responde del retraso ó ex-
travío que sufran los bultos de carpa que no lle-
ven estamnados con toda claridad ei destino y 
marcas de mercancí.os. ni tampoco de las recia-
maciones que se ñapan por mal envase y mar 
ca deprecinta en los mismos. 
c SflS 7S-lAb 
3D E 
cíe Barcelona 
El hermoso vapor español 
JUAN PORGAS 
Capitán Castells. 
de 6.C00 toneladas, clasificado 100 A. 1. por el 
Lloy inglés ó iluminado por luz eléctrica, sal-
drá de este puerto FIJAMENTE el 4 de Junio 
á las cuatro de la tarde, DIRECTO para 
Santa Cruz de la Palma 
Saola Cruz fle Tenerife. 
Las Palmas k Gran Canaria 
Almería f Barcelona 
E s t e v a p o r « o h a r á c u a r e n t e n a 
Admite pasajeros á quienes se les dará el es-
morado trato que tan acreditada tiene á esta 
Compañía. 
Así mismo admite carga ligera. 
Para mayor comodidad de los pasaieros esta-
rá atracado ni muelle de los Almacenes de De-
pósito (San José). 
Informarán sus consiírnatarios: 
C. BLANCH Y COMPAÑIA 
O F I C I O S 2 0 . - H A 15AN A 
c819 10 My 
W a r d L i n e 
N E W Y O R K 
A M ) 
C U B A M A I I J 
S T E A M S H I P 
C O M P A N 1 
Rápido servicio postal y <lc pasaje di-
recto de la H A J Í A N A á. N U E V A 
Y O R K — N A S S A U — M é j i c o . 
Saliendo los domingos á las nueve n. m. y los 
jueves á las nueve a. m. para New York y los 
lunes á las cuatro p.m. para Progreso y Vera-
cruz: 
Esperanza New York 7 
Morro Castlo ... New York 8 
Havana Progreso y Veracruz ... 4 
Viplancia New York 11 
México New York 14 
Esperanza Proeresoy Yeracruz ... 15 
Monterey New York 18 
Morro Castle... New York - ... 21 
Vigilancia Progrresoy Veracruz ... 22 
Havana New York 25 
México New York 28 
Monterey Progreso y Veracruz ... .29 
Esperanza New York Julio 2 
Morro Castle.... New York 5 
Havana Progreso y Veracruz ... 6 
La Compañía se reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
La línea de WARD tiene vapores construidos 
expresamente para este servicio, que han he-
cho la lra\ .'sía en menos tiempo que ningún 
otro, sin ocasionar cambios ni molestias é los 
pasajeros, teniendo la Compañía contrato para 
llevar la correspendencia de los Estados Uni-
dos. 
MEJICO: Se venden boletines á todas par-
tes de Méjico, á losque se puede ir, via Vera-
cruz o Tammco. 
NEW VCKK: Vapores directos dos veces á la semana. 
NASSAU: Boletines fi este puerto se venden 
en combinación con los-ferrocarriles via Cieu-
fuegos y los vapores de la Línea que tocan tam-
bién en Santiago de Cuba. Los precios son 
muy moderados como pueden informar loa 
Agentes. 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y 
otros puertos de la costa Sur; también son ac-
cesibles por los vapores de la Compañía, via 
Cienfuegos, a precios razonables. 
En el escritorio de los Agentes, CUBA 76 y 
78, ha establecido una oficina para informar á 
los viajeros que soliciten cualquier dato sobre 
diferentes lineas de vapores y ferrocarriles. 
F L E T E S 
La carga se recibe solamente la víspera 
de la salida de los vapores en el muelle de Ca/-
ballería. 
Se firman conocimientos directos para Ingla-
terra, Hamburgo, Bromen, Amsterdam, Rot-
terdam, Havre, Amberes, íiuenos Aires, Mon-
tevideo, Santos y Rio Janeiro. 
Los embarques de los puertos de México ten-
drán aue nagar sus fletes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que 
esté especificado en los conocimientos el valor 
y peso de las mercancías. 
Para tipos de fletes véase al señor Luis V. Pla-
cé. Cuba 76 y 78. 
Para más pormenores é informes completos 
dirigirse á 
Zaldo y Conip. 
CUBA 76 V 78 
C. 0 . 159 1 En. 
T R A N S P O R T E S D E G A N A D O 
por el vapor aleniíln 
M I N T I O E S S í 
Capitán GORTZ. 
Clasificado A n'.' 1 en la United States Stan-
dard Asot¡-o,t¡on. 
El vapor ANDES está provisto de corrales 
abundante ventilación y todos los perfecciona-
mientos requeridos para el 
T r a n s p o r t e de g a n a d o 
en las mejores condiciones y en tal concepto se 
ofrece á los señores importadores de ganado de 
la Isla de Cuba. 
Para más informes dirigirse al consignatario 
ENRIQUE HE1LBÜT 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 . 
c 985 1 Jn 
Conpíiia General Trasaüánttéa 
DE 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Fajo conlrato poslal cora el Gobierno \u\\Th. 
LA N A V A R R l 
Capitán: P K R D K I G E O N . 




sobre el 15 de JUNIO. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente para el 
resto de Europa y la América del Sur. 
La carga se recibirá fínicamente los días 12 y 
13 en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco v picadura deberán en 
viarse precisamente amarrados y sellados. 
Para mayor comodidad de los SEÑORES 
PASAJEROS, ponemos á su disposición en uno 
de los espigones del muelle de LUZ, un remoi; 
cador que los conducirá á bordo, por la redu-
cida cuota de 20 CENTAVOS plata española y 
30 CENTAVOS por cada baál. 
4861 23Myl9 
W m i CORREOS ALEMANES 
COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I C O . 
Salidas reptes y lijas iiiensiiales 
de HAMBURGO el 24 de cada mes, para la 
HABANA con escala en AMBERES y HAVRE. 
La Empresa admite igualmente carga para 
Matfinzas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de 
Cuba y cualquier otro puerto de la costa Norte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
El vapor correo alemán de 1991 toneladas 
g 
Capitán: C. Bonath. 
Salió de Hamburgo y escalas el 29 de Mayo, y 
se espera en este puerto sobre el 29 de Junio. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pono á la disposición de los 
señores cargadores sus vapores para recibir 
carga en uno ó más puertos de la costa Norte y 
Sur de la Isla de Cuba, siempre que la carga 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar la 
escala. Dicha carga se admite para HAVRE 
y HAMBURGO y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo en Havre ó Hamburgo á 
conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS DE NEMOKR 
N O T A . — E n esta Agencia también 
se facilitan informes y se venden pasa-
jes para los vapores R A P I D O S de DOS 
H E L I C E S de esta Empresa, entre ellos 
para los vapores D E U T S C H L A N D 
F U R S T B I S M A R C K , M O L T K E . A U -
G U S T E V I C T O R I A , B L U E C H E R y 
otros qne hacen el servicio semanal en-
tre N E W Y O R K , P A R I S , (Cherbnnro), 
L O N D R E S (Plymouth) y HAMBUR-
GO. 
Para más pormenores dirigirse íx su 
consignatario 
Enrique Heilbut 
S. I g n a c i o 54 . A p a r t a d o 7 2 9 . 
c 1003 156 1 Jn 
Linea de Grandes Vapores 
Trasa t l án t icos 
D E P I N X L L O S I Z Q U I E R D O .C Ca., 
El rápido vapor español de 5.500 toneladas 
•Capitán BILBAO. 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE el 20 de 
Junio á las 4 de la tarde DIRECTO para los de 
STA. CRUZ DE LA PALMA 
STA. CRUZ DE TENERIFE, 
LAS PALMAS 
DE GRAN CANARIA 
CADIZ & BARCELONA. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus amplias y ventiladas c-ámaráa y cómodo 
entrepuente. 
También admite carga, incluso tabaco y 
aguardiente. 
Las pólizas solo se sellarán hasln la víspera 
del día de salida. 
| Para mayor comodidad de los señores pasa 
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
San José. 
Informarán sus Consignatarios 
M a r c o s , l i n o , y C o m í ) . 
OFICIOS 19. 
c8r>1 22 My 17 
V a p o r e s costeros . 
¡0 Sí! 
E L V A P O R 
V E G U E R O 
Desde el día 30 de Enero de 1903, saldrá de 
Batabanó, los viernes, después de cargar, para 
Coloma, Punta de Cartas. Bailén v Cortés. 
So advierte á los señores pasaieros aue se di 
rijan d los mencionados puntos de Vuelta Aba-
jo, que deberán tomar el tren del ferrocarril 
que sale de la Estación de Villanueva para Ba-
tabanó á las 2' IO p. m. ios viernes. 
El VEGUERO saldrá de Cortés los lunes con 
escala en Bailén. limita de Cartas y Coloma, 
debiendo fresar á Batabanó los martes. 
Para más informes, OFICIOS 28, altos. . 
c 9G5 1 Jn 
JJE 
Ü E N E N D E Z Y C Ó M P . 
D E C I E N F U E G O S 
los v n í ^ í ^ V l 1 ? ^ 6 w V 1 ^ ^ 1 * 1 0 ' ( l c Batabanó para Santiago de Cuba 
^ S ? ^ S ^ A r í ^ ™ § S ^ 5 ? ^ S ^ 7 P U R I S I M A CONC E P C I O N , ha-
C R U Z D E L S U K y M A ^ Z A ^ U A A ) CAS1LDA' ™ N A S , J ü C A R O , SANTA 
EMPRESA DE VAPOEÍTmIÍENENDEZ Y COMP, 
E l ^ ^ O ^ A V I S O A L PUJJLICO 
¿ T O S E S I ^ I T ^ S L 
s a l d r á de B a t a b a n ó todos los D O M I N G O S para Cienfuegos, Cas i lda 
y Tunas , retornando a dicho Surgidero todos los J U E V E S . 
Rec ibe carga los m i é r c o l e s , jueves y viernes. Se despacha en San 
Ignacio numero 82. c 539 73 j A b 
m m oí m m ¡ 
D E 
SOBRINOS DE HERREEi 
s. en C. 
COSME DE HERRERA 
CaDitán GONZALEZ 
T A R I F A S E N ORO ESPAÑOL: 
I'A RA SAMA Y CAI8ARBN 
De Habana «1 Sagua y viceversa 
Pasaje en 1? § 7-̂  
Id. en 3í t 3-50 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. 0-30 
Mercancías 0'50 
De Habana á Caibarién y viceversa 
Pasaje en i; ^ f n 
Id. en 3; $ ^ 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 
Me r cañería ^ 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagiia ii Ilabaníi, -«> 
centavos tercio. 
El Carbcro oaga como mercancía. 
Carp Geiml á Flete Corrido 
ORO ESPAÑOL 
Para Cienfuecos v Palmira ^ íjf™ 
Caguagías ^ 
„ Cruces y Lajas • CTan 
„ Santa Clara J gg 
„ Esperanza f 
,, Rodas ,l ^ 
Para más informes dirigirse á sus armador 
SAN PEDRO a 
E L V A P O R 
Capitáií D. Federico Ventura. 
Saldrádeaste puerto el día 6 de Jum" 
íí las 5 de la tarde, para los de 
Nuevi t i i s , 
P u e r t o P a d r e 
(•Jibara, 
M a y a r í, 
Bara< a, 
G i i a n t i u i a m o , 
S a n t i a g o do Cuba 
Sto. D o m i n g o O ^ 
S a n P e d r o <le Macor i s 
P o n c e ( P K ) 
M a y a g ú e z ( P ^/co 
y S a n J u a n ele Puerto 
Admite carga hasta las3 de la tarde 
día de salida. h'áqtâ I 
La carga de travesía se recibe 
DÍA 5- . W P S Safl Se despacha por sus armadon 
Pedro uuúm. G. 
VAPOR "ÁLAVA 
Capitán B. Ortubc. _ ^ 
Saldrá de este puerto los martes a 
de la tarde del muelle de Luz* 
J S t £ t S i a £ t T r i é * * 
TARIFA EN ORO ESPA^L-
j Pasaje en 1- I sM 
De Habana á Sagua j jdcin n̂ * . ' . 30 cW 
Víveres, loza y ferretería 50 '¿Q 
Mercaderías ( Pacaje en I 5> 
De Habana .1 Caibarién < ĵ em en 3 ! . - ^ ct* 
1 • el9 
Víveres, loza y ferretería v ctA 
Mercaderías •• ;7 Habana ^ 
Tabaco de Caibarién y bagua » 
tercio. Poncíft-) 
(El carburo patja como mere 
CARtiAGENERAUEfECORHll!0 
ORO ESPA^O^" 
Para Cienfuegos y Palmira...-
... Caguagas..... 
... Crucesy Lajas 
... Santa CJw^Vî 'ia"*.*!!! » vOi** 
... Esperanza y Rodas...- •• ^ ^ 
Para más informes 





D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i c n de la r i a ñ a n a . — J u n i o 4 de 190? 
L A P R E N S A 
irn una entrevista que un re-
tor de E l Mnndo hu celebrado 
L n v e r con el s e ñ o r Presidente ! 
f ^ / R e p i i b l i e a , hizo és te f 
. \ r ftxplícitaj3 dec larác i 
ran-
y e x j " i r i V A ^ I ^ X C H « u i o n e s 
v" ercli de todos los problemas po-
nicos y e c o n ó m i c o s que hoy se 
debaten. E n todas palpita una 
¿rarí sinceridad; y por esta razón 
v porque encierran el mavor m-
para el país , vamos á repro-
¿ueir las m á s esenciales del ex-
tenso d i á l o g o que publica el co-
leoa. . . 
Interpelado acerca de las inc l i -
naciones del Sr. Es trada Pa lma 
¿ determinado partido p o l í t i c o , 
dijo: 
y0 Uo me siento cerca ni lejos de 
ainguno de los partidos. Mi situacióu 
fáeü de comprender. Yo vine sin 
conocer las agrupaciones, sin saber si 
l0.s hombres de los partidos se sujeta-
ban á tal ó cual programa; mi progra-
ma de gobierno lo conocía el pueblo 
¿esdeantes de elegirme, y no me separé 
fa.é\ ni me separo tampoco. Los hom-
IHVS que estuvieron cerca de mí, desde 
el primer instante, son aquellos que yo 
conocía, y en quienes, por conocerlos á 
fondo, confiaba; y crea usted que para 
nádame preocupó que esos hombres 
militaran en tal ó cual partido. Tanto 
uacioualcs como republicanos, los vi 
BÚI ana organización perfecta; en el 
Congreso vi nacionales y republicanos 
que rae ayudaban en mi obra, como na-
cionales y republicanos que observaban 
distinta conducta; y dentro de esas mis-
mas filiaciones vi también hombres 
cxiiltados y moderados que, sin embar-
go de serlo, pertenecían á las mismas 
filEa políticas. No hay, á mi ver, hoy, 
ni menos había antes, un partido per-
fectamente disciplinado en el que apo-
vanae, y sólo aquellos hombres que es-
tán conformes con mi plan de modera-
ción, defendiendo de todos los peligros 
la soberanía y la libertad de (Juba, es-
tán próximos á mi gobierno. Por lo de-
más, me da igual emplear á un nacio-
nal que á un republicano; y en la de-
signación de los altos funcionarios, que 
es tan dilícil, he tenido que ir tratando 
poco á poco de escoger á los que reu-
nou ciertas condiciones indispensables. 
Yo uo soy republicano conservador ni 
liberal nacional. Yo confío en el pue-
blo, en las masas, que están ávidas de 
tranquilidad, que aspiran á la paz ab-
soluta para dedicarse al trabajo; confío 
en este pueblo dócil, inteligente y pa-
triota, que cansado de las perturbacio-
nes políticas, do los cambios violentos, 
de las evoluciones inesperadas, es ma-
teria dispuesta, elemento principal pa-
la la consolidación de la Kepública, 
que es mi obra, y que estoy convencido 
de realizar. En los Estados Unidos se 
hace elogio caluroso de la buena mar-
cha déla República; no es el elogio 
para mí, que sólo habré sido un factor 
de esa buena marcha, sino para el pue-
blo, que es él quien con sensatez, cor-
dina, moderación, va con paso seguro 
á consolidar la República Con un 
pueblo así, yo tengo que gobernar con 
fe en las masas... 
— Y si las masas son liberales 
—Si los liberales son las masas y 
ellos tienen, como yo, fe en la necesi-
dad de procedimientos moderados, y 
así coadyuvan á la obra de mi gobier-
no, uo me ocuparía del nombre que se 
dan; me daría igual que se llamaran ó 
no liberales, para apoyarme en ellos. 
Yo no he venido aquí á ser liberal ni á 
ser conservador, sino á consolidar la 
República, y para llegará ese fin, el ca-
mino, á mi ver, es uno.., Por eso, al 
año de llegar á Cuba, soy el mismo y 
si estoy lejos ó cerca de ciertos hombres, 
es que estos lumbres son los que de mí 
se alejan ó á mí se acercan. Con ó sin 
esos hombres, yo voy sin vacilar á cum-
plir mi programa de gobierno, que yo 
entiendo que salva la República .. 
—¿Y cree usted que el Congreso ame-
ricano aprobará el tratado de comer-
cio? 
—Xo puedo afirmarlo Y'o creo que 
el Senado cubano debe "aprobar cuanto 
antes los tratados de las carboneras y 
de la isla de Pinos; porque tenemos 
que cumplir esos compromisos aunque 
no nos agrade, y no convendría á los 
intereses de la República cumplirlos 
tarde y después de tratar, por triqui-
ñuelas inútiles, de faltar á ellos. En 
eambio, aprobándolos ahora el Senado, 
tendríamos la ventaja de que el Con-
greso americano se vería obligado, por 
un deber moral muy poderoso, á apro-
bar el tratado de Comercio, porque no 
sería un acto digno de aquel país, co-
rresponder á una generosidad inmensa 
de nuestra parte con un acto de egoís-
mo inexplicable Así mantendremos 
relaciones cordialísimas con el pueblo 
americano; y yo entiendo que nuestro 
deber y nuestra conveniencia está en 
esas buenas relaciones. Todo parece 
bien dispuesto á que nuestra amistad 
sea íntima con los americanos, sobre 
todo si se tienen en cuenta las favora-
bles disposiciones del Presidente Roo-
sevelt y las simparías y el inierés que 
por el pueblo cubano mAuifi i ••• mi-
nistro Mr. Squiers. 
* * 
—¿Pondrá usted su velo á [á iotería 
si el Congreso la aprnebat 
—¡Indudablemente, se lo pondré! Y 
tengo la convicción de que cumplo con 
mi conciencia. Y'o tengo que mantener 
aquí los credos que me hicieron revo-
lucionario. Cuando levantamos nues-
tra bandera contra España, en 1868, 
una de las cosas que más me hacían 
odiar al gobierno era la lotería; y la 
lotería me ha seguido repugnando 
siempre aquí, lo mismo que en todas 
partes. L a lotería es una fuente de 
ingresos para el Estado, sí, pero el di-
nero que por ella recaba, es casi un 
robo. Nada hay tan inmoral como que 
el país sea una gran banca en la que 




]y[AL nervioso ó del estómago? No importa 
algo que produzca nutrición para los ^ 
digestión perfecta y desaparecerán las jaquecas 
"algo" se llama 
P a s t i l l a s «fc' p^- R i c h a r d s 
_ 1 se venden donde se venden medicinas de recono-
cidos méritos. Las Pastillas del Dr. Richards son 
digestivas, antisépticas, tónicas, Ko son puryantes. 
"Tamañitas en reposo; gigantescas en acción." 
Pésese Vd. antes y después de tomarlas. 
Dr. Richards Dyspepsia Tablet Associatioa, Nueva York. 
ES 
talle oí Estado. La lotería rebaja el 
nivel moral de los pueblos; parece in-
ventada para pueblos iudoleutes, en 
donde los hombres no aman el trabajo. 
No, la lotería sería una vuelta al pasa-
do, que me apenaría mucho; yo tendré 
que oponerme á eso inquebrantable-
mente. 
—Usted dice, señor Presidente, que 
cumple su programa de gobierno. 
Pues bien; en Gibara nos manifestó us-
ted que el centro de sn desenvolvi-
miento radicaría en los problema agrí-
colas y, sin embargo, por la agricultu 
ra se ha hecho tan poco.... 
—Se ha hecho lo que se ha podido; 
pero se ha hecho bastante. La agricul-
tura se favorece con caminos y puen-
tes; y caminos y puentes hemos hecho 
hasta donde ha sido posible. Yo aspiro 
á más que eso, como dije á usted en 
Gibara, y creo Ilegal- á ver satisfechos 
mis deseos, Necesitaba dinero para 
levantar la industria ganadera en Ca-
maguey; y si hubiera dispuesto de 
dinero, ya estaría llena de ganado 
aquella provincia. Yo quise establecer 
estaciones agrícolas en toda la Isla; 
pero no fué posible hasta hoy, que he 
dispuesto de una suma considerable 
para establecer una esíaeióu agronómi-
ca en Santiago de Cuba; en ésta se es-
tudiará prácticamente, entre otros, el 
cultivo de la caña y el algodón, con 
preferencia, porque aspiro á que el 
algodón se propague y sea una fuente 
de riqueza para el país. La estación 
debe ser dirigida por un agrónomo ex-
tranjero, de ostensible competencia, 
superior á los que aquí tenemos, para 
que dé excelentes resultados. 
—¿Y los tres millones sobrantes, poi-
qué no se dedican á la agricultura? 
— E n primer lugar, no sobran tres 
millones, puesto que con las atenciones 
de Mayo nos quedan en el Tesoro unos 
2.000.000, y á la postre sólo nos sobra-
rán millón y medio de pesos. Esta can-
tidad yo deseo que no la toque el Con-
greso, ni que el pueblo pida que la 
emplee por ahora. Xecesito ese dinero 
para ciertas atenciones y, además, 
mientras tengamos en caja un sobrante, 
no ofrecerá duda á los que quieran ha-
cer el empréstito de que se nos puede 
prestar dinero sin el peligro de que uo 
podamos pagarlo. Xo saben bien mu-
chos el prestigio y crédito que nos da 
ese sobrante. 
—¿El gobierno tiene el propósito de 
pagar al Ejército? 
—Sí, Lo afirmo categóricamente. Yo 
ofrecí pagar al Ejército si esto no cau-
saba la ruiua del país. Estamos en 
condiciones de pagar y pagaremos. 
Tengo mis planes ya muy adelantados. 
Dentro de unos días sabré si los im-
puestos ciarán para los gastos de recau-
dación y cubrir los intereses del em-
préstito. En el acto me ocuparé de rea-
lizar el empréstito y tengo seguridades 
de que será cubierto en !••>• 'os 
Unidos ó en luq-laterra. 
Y A redactor agrega, por su 
cuenta: 
L a entrevista giró sobre otros asun-
tos. E l señor Estrada Palma se mos-
tró contrario á los Consejos Provincia-
les, pero condenó el reciente conflicto 
creado por los farmacéuticos. También 
nos dijo el señor Presidente que consi-
deraba inútiles esos organismos provin-
ciales y se manifestó contrario á que el 
Estado distrajera grandes sumas .para 
atender á las necesidades de los Conse-
jos, puesto que no convenía á los inte-
reses nacionales gastar dinero en soste-
ner empleados que en nada contribu-
yen ni pueden conl ribuir á la buena 
marcha de la administració del país. 
P A E A B R I L L A N T E S 
C u e r v o y S o b r i n o s 
¿ E n cmé cómica usted sí un 
in 
C o m o se ve, el Sr. E s t r a d a P a l -
m a no pudo estar m á s sincero, 
e s p o n t á n e o y terminante. 
E n lo primero, casi casi se 
e x c e d i ó , porque consistiendo el 
secreto, para obtener el e m p r é s t i -
to de los 35 mil lones , en tener en 
P A T E N T E 
£ 2 m íoios ¡leyan en ¡a esfera m nttülü p áíca: 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNICOS ÍMPORTADORES 
Esta casa es la ú n i c a que ofrece la B R I L L A T E R 1 A á G R A N E L y en 
todas cant idades y t a m a ñ o s ; p o s é e a d e m á s , ex tenso y var iado s u r t i d o de 
J O Y E R I A , R E L O J E R I A Y OPTICA. 
caja u n sobrante de m i l l ó n y me-
dio de pesos, para cebo de los 
prestamistas, no d e b i ó revelar lo; 
pues sabiendo como deben saber 
dichos s e ñ o r e s que ese , m i l l ó n y 
medio se conserva en las cajas á 
costa de que Santiago de C u b a 
y U n i ó n de Reyes se m u e r a n de 
sed y (Menfuegos y otras pobla-
ciones se vean invadidas de las 
fiebres perniciosas por falta de 
higiene, el efecto puede resultar 
contraproducente. 
E n toda p r o c e s i ó n debe c u i d a r -
se de que el p ú b l i c o deje u n es-
pacio v a c í o en torno de las a n -
das. A s í lo requiere el buen or-
den y la conveniencia de que no 
merme el respeto á los santos por 
el importuno conocimiento del 
armadijo de las i m á g e n e s que 
tanto suele influir en l a fe poco 
arraigada. 
Y á p r o p ó s i t o de las existencias 
en T e s o r e r í a , no hemos de negar 
que nos d e s c o n s o l ó saber que no 
son y a tres los mil lones sobran-
tes, sino la mitad, poco m á s ó 
menos, deducidas las atenciones 
de Mayo. 
E s t o coloca a l E jecut ivo en la 
s i g u i e i ^ d i syunt iva: 
0 ^.-Ltiga m á s los gastos ó tie-
ne que devolver á la prensa ame-
r icana la mitad de los elogios 
que acaba de tributarle por. 
"ahorrativo." 
E l i j a . 
E l Nuevo P a í s : 
• 
L a famosa ley, celebrada poi' algunos 
periódicos como un triunfo de los sena-
dores y representantes orientales, per-
judica al pueblo cubano yes un peligro 
para el Tesoro de la República; porque 
todo el café que pudiera introducirse 
fraudulentamente, entrará por aquellas 
costas, y será llevado á los puertos y á 
las estaciones ferrocarrileras como pio-
ducto de los cafetales de la provincia, 
para su consumo en el resto de la Isla. 
Hasta ahora se han estado burlando 
de nuestras leyes y autoridades los con-
trabandistas en pequeña escala y los 
pescadores extranjeros de esponjas, ca-
reyes y tortugas, porque la República 
para quien se pide un ministerio de 
Marina que brille mucho y cueste más. 
uo tiene barcos para reprimir ese i l íc i -
to tráfico. Considérese lo que suceder.l 
ahora que. delante de las fauces del 
contrabando, se va á poner el gran ne-
gocio de la introducción clandestina de 
café extranjero para venderlo después 
nacionalizado cubano de ¡Santiago de 
Cuba, Guantánamo y Baracoa. 
Hágase, pues, de barcos el gobierno, 
ármelos y gaste en sostenerlos para de-
fender el Tesoro contra los picaros de 
dentro y de fuera y los colegas que ce-
lebraron la habilidad de los Represen-
tantes y Senadores de Oriente, inicien 
una suscripción patriótica para levan-
tar estatuas á esos legisladores que han 
puesto á la República en tan apurado 
trance. 
Seamosjustos y dispensemos honor 
á quien honor se debe. 
Compuesto ya lo que precede, hemos 
recibido esta nota de un comerciante: 
"Es lo cierto, que desde ayer rige la 
ley sobre los nuevos derechos del café. 
Con este motivo, todas las clases han 
subido en la Lonja -$3% en quintal en 
oro español, tíe dice en la Lonja que 
una ó más casas de Santiago de Cuba, 
tiene acaparado el café de la primera 
cosecha. E l contrabando será seguro, 
y ya se verá cómo ahora producirá mu-
cho cafó Santiago de Cuba."' Como si 
lo estuviéramos viendo. 
L o que vemos y a nosotros es 
atracar á k s (xkt&s en éft&é m á -
gicas noches tropicales una por-
c i ó n de p o é t i c a s g ó n d o l a s cuyos 
tripulantes c a n t a r á n á la la luz 
de la l u n a con airo de barcarola 
aquello de: 
¡Carillo.' 
Xo hay mejor café que el de Pkierto Rico. 
Coreado por nuestros legisla-
dores. 
E l Ideti/, de Artemisa , no quie-
re que los extranjeros se quejen 
de los impuestos que les echan 
enc ima los Consejos Provinciales , 
recordando al efecto que, por mi -
nisterio de la C o n s t i t u c i ó n , es-
t á n equiparados á los cubanos en 
l a o b l i g a c i ó n de contr ibuir á los 
gastos del Estado, la P r o v i n c i a y 
el Munic ip io . 
Pues precisamente por eso se 
quejan. 
Porque esa igualdad de deberes 
presupone igualdad de potencia 
para cumplir los . 
Y cuando los cubanos son los 
primeros en declarar que no pue-
den con esos impuestos, no sabe-
mos nosotros q u é van á hacer los 
extranjeros sino imitarlos formu-
lando la mi sma d e c l a r a c i ó n , y a 
que se encuentran en el m i s m o 
caso. 
¿ Q u é q u e r í a el colega? ¿Qui-
los extranjeros, mientras los cu-
banos gritan: que me ahogo!, g r i -
tasen; é c h e n ustedes m á s agua, 
que nos gusta morir de asfixia? 
Plasta a(juí no l l e g ó nunca Ne-
rón. 
Tomamos de L a Vida : 
Si comparamos la constitución del co-
mité del Calvario del partido Liberal-
Nacional, con la de nuestro partido, en 
el mismo barrio, resulta comprobado 
(pie el pueblo honrado y trabajador se 
ha convencido de la farsa y el engaño 
de los radicalismos mal sanos, y que 
resueltamente apoyan la política de or-
den, de verdadera paz moral y de mo-
(Iciaeión que hace el partido Repúbli-
ca no-Conservador. 
Y si esta comparación la hacemos 
con las constiiliciones de los demás ba-
rrios de este término municipal y coa 
la de Guanabaeoa y otros términos de 
la provincia, resulta incontrastable la 
l'iH-i/a que en la actualidad tiene nues-
tro partido: lo cual nos hace concebir 
próximos y graiules triunfos para sal-
var las instituciones republicanas y or-
ganizar todos los servicios de una bue-
na administración. 
Fal ta 'hace esa buena a d m i n i s -
t rac ión . 
Pero hace más falta que h a y a 
q u é administrar . 
Y por el camino de los Conse-
jos Provincia les , la creac ión de 
S e c r e t a r í a s y el aumento de tar i -
fa para el café, pronto será lo 
mismo que h a y a quien a d m i n i s -
tre ó quien derroche. 
Q u i é n sabe si ese convenci -
miento es la causa de que se de-
more tanto la o r g a n i z a c i ó n de 
los dos partidos. 
P a r a j o y a s y t r i l l a n t e s l a casa de B o r b o l l a 
T I E N E U N S U R T I D O I N M E N S O , A U M E N T A D O C O N R E M E S A S D E U L T I M A N O V E D A D . 
E n t emos de br i l l an te s , prendedores , candados , so l i tarios , sort i jas , p u l s e r a s , c a d e n a s p a r a a b a n i c o s con m e d a l l o n e s e s m a l t a d o s y aretes , se e n c o n t r a r á c u e s t a 
pasa cuanto se p ida , desde lo m á s modesto h a s t a lo m á s regio, todo e legante y de verdaderos ú l t i m o s m o d e l o s . — E n jarrones , c o l u m n a s , es tatuas , figuras de 
bronce y b i scu i t finísimo y de m a y ó l i c a s y t e r r a c o t a decoradas p r e c i o s a m e n t e . — P R E C I O S K E D U C I S I M O S . 
U n a v i s i t a á es ta c a s a s e r á a l p a r r o q u i a n o ú t i l y agradable ; p u e s en e l l a puede c o n s i d e r a r s e t r a n s p o r t a d o á los centros i n d u s t r i a l e s m á s a famados del 
mundo y ver y a d m i r a r el verdadero genio de los i n d u s t r i a l e s que sorprenden a l p ú b l i c o c o n s t a n t e m e n t e con n u e v a s y e x t r a o r d i n a r i a s invenc iones . 
^ - .T . . IODOS LOS OBJEÍOS ÍIEÜ i P l EL PRECIO P i l i GOMOlíO lí ( ¡ M i DEL m U M M América de J . Borbolk-Compostela 52, 54, 56 y 59. 
¡ i l r e i ¡ M e a ! 
Elixir reconstituyente tónico 
de kola, coca y lacto fosfato 
de tal del 
CURA RADICALMENTE los mareos, Uebili-dnd. «te. A las crianderas les propor-ciona avena y ahundante leche. 
Í 5 X . 8 0 - ^ y \ ¿ \ t ¿ \ el Irasco. 
Farmacia del Dr. Garrido, Muralla nú-
mero 15, entre Cuba y San Ignacio. 
C824 20 My-7 
F O L L E T I N (65) 
U S DOS ROSAS 
NoTela fsrrila eo inglés por 
C A R L O T A M. B R A E M É 
í traducida expro.ramente para el DIARIO DE 
L A MABINA, por la señorita 
* * T H E R L U C I L A V A Z Q U E Z , 
(CONTINUACION) 
IfU ielesía á Ea8tdale- Escribiré á 
a)el cualquier cosa; pero no iría á 
^ 'aucia. Diría á Rodolfo que iba á 
^i- cou su madre v él determinaría 
10 que quisiera. 
).o l]nny entró con una carta en una 
bandeja. 
Ca~rLor<1 Castlcmaine os envía esta 
*Vf' fñora,—dijo.—Ha salido en se-
g'uda á caballo. 
'ertrúdis la abrió. jQué nueva des-
conri raesta' !A>'! el inlortunado 
uuo Uestruía la última esperanza de 
p a c i ó n . Decía fríamente: 
el re , , á Easldale al lado de tu raa-
Jacol Sabado' Por la ^rde. Fanny, 
a.-..,./0 ^ Herbert0' tieüen orden de 
^ 'l'anarte. Escribiré hoy á lady 
^ « n explicándoselo todo. 
Castlemaine." 
Í' U á P0 ftenía libei,tad de elección! 
da astdale co"io criminal, precedi-
de XeaH lSacioues- Estaba desterrada 
ltx' E l hogar de su esposo uo 
era suyo ya. Iría cou tres guardia-
nes Fanny. la camarera; Jacobo, 
el lacayo; Herberto, el paje. 
La altivez de Gertrúdis se sublevó. 
Estaba trastornada por el dolor. Aque-
lla esquela siguilicaba que no volvería 
á ver á Rodolfo. Debía prepararse á 
dejar aquella casa á doude había llega-
do en triunfo, é ir á Eastdale á esperar 
el divorcio! 
La iutensulad de su indignación la 
calmó. No lloró más. Miró la carta cou 
amarga sonrisa, la rompió, la quemó y 
dijo en entre dientes: 
— L a suerte está echada! E l sábado 
estaré en Francia. Estaré libre de la 
tiranía. E l viernes morirá Lady Cast-
lemaine, y la señora Percy vivirá tran-
quila. Cuando esté hecho el divorcio 
escribiré á mi madre y ella me perdo-
nará lo que voy á hacer. 
Estaba resuelta y, después de tantas 
vacilaciones, se sintió sosegada por esa 
determinación. Tenía tal rencor hacia 
el Conde, que sentía satisfacción amar-
ga en alejarse de él. 
Si lo hubiera visto en ese iiístaute, 
lívido, convulso, cou el rostro bañado 
en llanto, habría tenido piedad, y aque-
llos dos seres orgullosos habrían caido 
el uno en brazos del otro. Pero no lo 
vió, galopaba euloquecido por el campo 
tratando en vano de arrancarse al do-
lor. 
Oh, si hubieran sido mas tierno el y 
menos altiva ella! Marchaban sin de-
tenerse por el sombrío camino que iba 
á separarlos! 
E r a el primero de Septiembre. Cada 
día se añadía un encanto más á los pra-
dos de Xeath, y cada dia era más triste 
la casa. Hasta los criados comprendían 
que algo entristecía á aquellos jóvenes 
tan felices el año anterior. 
Lady Castlemaine permanecía eu su 
habitación; el conde comía solo ó se en-
cerraba en la biblioteca. Si salía á ca-
ballo, iba al galope, como si huyera de 
sí mismo. 
Aquel terrible viernes en que iba á 
huir, Gertrudis estuvo sola todo el dia. 
—Fanny—preguntó el ama de llaves 
—si la señora está enferma, por qué no 
viene el doctor Raudal? 
— E l doctor Randal está con su pa-
dre, que ha tenido un ataque de apo-
plegía. 
— i Por qué no llaman á otro? 
—Lady Castlemaine no está enferma; 
pero va á Eastdale á cambiar de aire. 
—Me alegraré de que sea pronto. 
F n a joven como ella no debe verse 
abandonada en su enfermedad. 
—Yo sé cuidarla,—dijo Fanny ofen-
dida. 
—Sí; pero eso no basta. E l año pa-
sado Lord Castlemaine no se separaba 
de ella ni diez minutos; ella lo era todo 
para él. Ahora apenas la ve. Siempre 
está fuera. 
—Queréis algo, señora,—dija Fan-
ny, entrando en la habitación de Ger-
trudis,—ante de que empiece á coser? 
—Si, Fanny, traed las joyas. 
Fanny obedeció al instante. Crcvó 
que Gertrudis iba á recobrar su alegría 
contemplando aquellas maravillosas al-
hajas. Las trajo todas y las puso sobre 
la mesa. 
—Luego os llamaré, —dijo la joven 
condesa. 
Abrió una caja después de otra. Co-
locó las joyas hereditarias de la familia 
Castlemaine en sus estuches de tercio-
pelo y puso las llaves en una cajita de 
plata. Después miró las que le había 
regalado Rodolfo. Estas fueron su re-
galo de boda; aquellas se las había com-
prado eu el Palais Roval de París, 
cuando eu su luna de miel lo habían 
recorrido juntos y felices; este aderezo 
de fina tiligrana de plata era de Géno-
va, y esas amatistas de Florencia, del 
Puente de los Indios; esas turquesas 
rod< ada> de perlas eran dé Venecia 
de Venecia donde habían sido tan di-
chosos! 
Jamás había sido tan venturosa co-
mo entonces. 
Si Rodolfo hubiera entrado mientras 
su corazón se enternecía antes esos re-
cuerdo, todo se habría arreglado. 
Todas esas joyas fueron eucerradas 
también. ¿Quiéu las usaría! Xo volve-
rían á añadir gracia á su cuello, á sus 
brazos ó á sus manos? Cuanto le había 
dado el conde fué guardado, todo 
menos sus sortijas de boda. 
Miró su mano izquierda. Allí lleva-
vaba el sencillo aro de oro de los es-
ponsales y la sortija donde brillaba un 
diamante espléndido. No se separaría 
de ellas ¡oh, uo! No había faltado, 
ni faltaría jamás á su juramento. Aque-
llas sortijas le pertenecían perte-
necían á su hijo; las llevaría hasta la 
muerte. ¿Qué significaban? Decían': 
— ••Aquellos á quienes Dios une. sólo 
Él puede separar.'7 El la iba á sepa-
rarse de su esposo; pero no se separa-
ría de esas sortijas. 
Selló la cajita de las llaves, y escri-
bió eu ella el nombre de lord Castle-
maine. Además de esos tesoros, Ger-
trúdis. la rica heredera de Craven, 
tenía joyas bellísimas diamantes, 
perlas, ópalos, rosados camafeos, deli 
cados mosaicos, toda clase de piedras 
exquisitas. Las puso en un paquete. 
Después contó el dinero y se admiró 
de lo cuantioso de la suma. 
Por la noche, á las diez, despidió á 
IV.nnv. Reunió en dos saquitos las 
aíV.ijas, el dinero y los objetos indis-
pensables para un viaje. Escogió un 
traje de seda color de tórtola, y como 
la noche era fría, un abrigo adornado 
de piel blanca. 
¡Qué encantadora estaba ante el es 
pejo esa altiva Gertrúdis, cou su vesti-
do de seda, sus nevadas pieles, su 
delicado sombrero gris con plumas 
blancas, su bello y pálido rostro y sus 
ojos llenos de fuego! 
Tocaron suavemente en la puerta del 
jardín. Ella abrió, y retrocedió lan-
zando un grito, al ver á un hombre en-
vuelta en una capa obscura y cou un 
sombrero de fieltro sobre la cara. 
Gertrúdis asió la campanilla. 
—¡Detenta!—exclamó Isabel Hyde. 
—¡Soy yo! 
—¡Tú, Isabel: iPor qué vienes así? 
—Para acompañarle, contestó ella, 
sonriendo. 
L V 
LA P A R T I D A 
Abandonar su hogar parecía á Ger-
trúdis un paso terrible. Tenía necesi-
dad de apelar á él; pero era solemne y 
amargo para su corazón. Aquel dis-
fraz de Isabel oprimió su alma y tuvo 
deseos de gritar: 
—¡No quiero irme! 
Miró á la señorita Hyde, que seguía 
envuelta en la capa. Su cuerpo esbel-
to y sn estatura elevada llevaban bien 
el traje varonil. Sólo asomaban algu-
nos rizos negros debajo del sombrero, 
y un espeso bigote daba más firmeza á 
la expresión femenina de su rostro. 
Su delicadeza innata se rebelaba con-
tra el cambio de trajes eu ambos sexos. 
La acción de Isabel le pareció una bur-
la y se encolerizó. 
B I A K I O B E I j A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — J u n i o í e le 1 9 0 3 . 
o - 1 • 
Consejo de Secreíarios 
Según la nota facicitada á la prensa, 
los asuntos tratados en el Consejo de 
Secretarios celebrado ayer tarde en la 
Presidencia fueron los siguieutes: 
INDULTO 
E l Secretario interino de Estado y 
Justicia dió cuenta con los expedieutes 
de algunas solicitudes de indulto, vanas 
de las cuales fueron rechazadas, acce-
diéndose al de Luis Felipe Sánchez, in-
dultándosele del resto de la pena que 
le fué impuesta por el delito de rapto, 
y en iguales condiciones el de Saturni-
no Martínez, por el disparo de arma de 
fuego. 
CRÉDÍTOS 
Se concedió un crédito de doscientos 
pesos para adquirir los Estantes nece-
sarios para el Archivo de una de las 
Escribanías de Guanabacoa, que se en-
cuentra en malas condiciones. 
Se acordó abonar los gastos ocasio-
nados por la Comisión que se nombro 
para combatir la epizotia en la forma 
convenida entre los Secretarios de Go-
bernación y Obras Públicas, con cargo 
al crédito votado por el Congreso. 
Se concedió un crédito de dos mil 
pesos con cargo al de los cien mil de 
la provincia de Santa Clara parare-
parar el acueducto de Trinidad. 
Para aumentar la comunicación con 
la Isla de Pinos se concedió un crédi-
to de cuatrocientos ochenta pesos anua-
les á fin de establecer un servicio de 
correspondencia dos veces por semana, 
con cargo al crédito de trescientos mil 
pesos. 
Se concedió un crédito para adquirir 
trescientos quince apartados de correos 
con cargo al de los trescientos mil. 
E l Secretario de Obras Públicas pro-
puso, y así se acordó; la concesión de 
créditos para las carreteras siguientes; 
De San Pedro á Punta Brava 45.000 
pesos—De Vereda Nueva á Saladrigas, 
12.000 pesos.—De Bejucal áQuivicáu 
12.000 pesos.—De San Antonio de los 
Baños á Güira de Melena, $12.000. 
MENSAJE 
E l Secretario de Gobernación dió 
cuenta, con una comunicación del jefe 
del presidio, en la que manifiesta que, 
debido al excesivo incremento que ha 
tenido el personal de penados, puesto 
que desde el 19 de Abril á la fecha han 
ingresado ochenta y tres, se verá preci-
sado á suprimir las camas, con grave 
perjuicio de la salud de los penados. 
E l señor presidente acordó dirigir un 
mensaje sd Congreso solicitando que 
conceda un crédito oportuno para tras-
ladar el presidio al Castillo del Prín-
cipe. 
REPARACIÓN DE LANCHAS 
Se concedió un crédito de 5.000 pe-
sos para reparar las lanchas de vapor 
y barcas de desinfección de los puertos 
de la Habana, Matanzas, Cien fuegos y 
Nuevitas. 
Bajo la presidencia del señor Boine-
x> Estévez se abre la sesión á las 4 y lo 
•Minutos. 
Leída y aprobada el acta de la ante-
rior, el secretario interino, Sr. Recio, 
da lectura á dos comunicaciones pre-
sentadas á la Cámara solicitando licen-
cia por enfermos de los senadores seño-
res Dolz y Bravo Correoso. 
E l Senado acuerda concedérselas. 
E l señor Recio propone se proceda á 
sustituir al señor Bravo Correoso en la 
Comisión nombrada por el Senado para 
discutir la ley de Secrelarías y de sus-
titución presidencial. 
E l presidente, por acuerdo de la Cá-
mara, nombra, en sustitución del señor 
Bravo, al señor Pánaga. 
Se da lectura al siguiente informe de 
la mayoría contrario á la amnistía: 
A L S E N A D O 
La mayoría de la Comisión especial 
nombrada para dictaminar acerca del 
proyecto de ley de Amnistía presenta-
do por el senador señor Cabello, con fe-
cha 21 del pasado mes de Mayo, tiene 
el honor de informar lo siguiente: 
Que, á su juicio, por la naturaleza de 
los delitos que se persiguen por los mo-
tivos puramente industriales de la huel-
ga y por la extensión de los sucesos li-
mitados á parte de una ciudad sola-
mente, de todos cuyos particulares tie-
ne sobrado conocimiento el Senado, no 
se trata en el fondo de una amnistía, 
sino de un indulto, y el Congreso no 
está facultado para éstos y sí única-
mente para aquélla, conforme á los nú-
meros 10 del art. 59 y 15 del 68 de la 
Constitución. 
Que á mayor abundamiento, en el ci-
tado proyecto de Ley se propone una 
amnistía parcial, es decir que no impi-
da la continuación de las investigacior-
nes judiciales respecto de otras perso-
nas y esto, á la par de ser contrario á 
los fines de las amnistías que aspiran á 
un olvido completo de los hechos reali-
zados en un periodo ó situación deter-
minado, por cuyo motivo las llamadas 
amnistías parciales están completa-
mente desacreditadas en el terreno de 
la doctrina, tiene además en este caso 
concreto el peligro de que siendo ob-
jeto de la amnistía obreros y periodis-
tas para continuar los procedimientos 
judiciales en contra de las autoridades 
procesadas, será muy probable que 
con el fm de eludir éstas las responsa-
bilidades en que pudieran haber in -
currido, traten de hacer aparecer cul-
pables de los hechos perseguidos, pre-
cisamente á los favorecidos con la 
amnistía, lo que redundaría cierta-
mente en perjuicio de los mismos á 
quienes se trata de favorecer con esta 
medida. 
Y por último, que las circunstancias 
que ahora son menos favorables que 
cuando el Senado en la Legislatura 
última rechazó un proyecto de Ley 
análogo al presente, paes entonces es-
taban sufriendo prisión preventiva los 
procesados que ahora se encuentran 
gozando de libertad bajo fianza, por 
lo que sin haber variado las circuns-
tancias en sentido favorable á la medi-
da, no se explica que el Senado por el 
sólo hecho de cambiar la Legislatura 
cambie de criterio. 
En consecuencia, la mayoría de la 
Comisión nombrada aconseja al Senado 
rechace dicho proyecto de Ley en su 
totalidad. 
Habana, Julio 3 de 1903. 
E l señor Cabello presenta á la Cá-
mara el siguiente voto particular: 
A L S E N A D O 
Reunida varias veces la Comisión es-
pecial nombrada para dictaminar so-
bre el proyecto de ley de amnistía por 
los delitos cometidos con motivo de la 
huelga de Noviembre de 1902. no ha 
podido llegar á un acuerdo unánime, 
por lo que el que suscribe, formulando 
voto particular, propone al Senado 
apruebe sin modificación alguna dicho 
proyecto de ley. 
. Salón de Sesiones, Junio 3 de 1003, 
Adolfo Cahello. 
El Sr. Méndez Capote opónese á la 
discusión* de dicho proyecto porque 
carece de urgencia y de oportunidad, 
rogando al Senado no acepte el voto del 
señor Cabello, 
Acuérdase por votación disentir la 
enmienda al proyecto de amnistía. 
Se dá lectura á la siguiente enmien-
da, presentada al Senado por el señor 
Tamayo: 
A L S E N A D O 
E l Senador que subscribe propone la 
siguiente enmienda al proyecto de Ley 
de Amnistía: 
Artículo 19—Se concede amnistía de 
Kl Lacto-Fosfato de cal contenido en el Vino y Jarate de DUSARF es un 
reparador de los más enérgicos. Afianza y endereza los huesos de los niños 
raquíticos, evita el torcimiento de las piernas, devuelve el vigor y la actividad 
á los adolescentes decaídos y liniaticos, y á los que están privados de apetito, 
fatigados por un crecimiento muy rápido ó los estudios. 
Las mujeres embarazadas que recurren al Vino ó Jarabe de DUSART 
soportan su estado sin fatiga alguna, sin vómitos y dan á luz criaturas robustas. 
El Lacto-fosfato de cal dado á las nodrizas enriquece su leche, preserva 
cura á los niños de la Diarrea verde y de las enfermedades de desarrollo. 
Con su benéfica iníluencia la dentición se efectúa sin cansancio ni convul-
siones. 
P A R I S , 8, r u é Vivienne, f/ en todas las Farmnrias. 
I D I D 
I P R I D O L 
( A c e i t e e spec í f i co á 1 % de b i - y o d u r o de h i d r a r g i r o ) 
En dosis de 3, 4 ó 5 cápsulas diarias, el CIPRIDOL constituye 
una medicación, tan cómoda como eficaz, para ciertas afecciones 
especificas [Sifilis), las Fístulas, los Abcesos fríos, la Pústula maligna, 
etc. El C I P R I D O L se recomienda, ademas, por su poca tendencia á 
provocar la salivación. 
L a dósis diaria debe dividirse en tres partes y tomarla al mediar 
la comida, para evitar toda intolerancia del tubo digestivo. 
PARIS, 8, rae Vivienne y en todas las Farmacias. 
los delitos cometidos con motivo de la 
huelga de los obreros de la ciudad de 
la Habana en el mes de Noviembre de 
1902, sin excluir de los beneficios de 
esta Ley á persona alguna. 
Art. 2V.—Se sobreseenin libremente 
todos los procedimientos en tramitación 
per dichos delitos, sin excluir ;í nin-
gún procesado ni acusado. 
Junio 3 de 1903. 
Eudaldo Tamayo. 
E l señor Sanguily propone al Senado 
conceda la amnistía en su totalidad, 
no explicándose exclusión alguna. 
Los señores Cabello y Zayas dan al 
señor Sanguily explicaciones, porque 
dentro de las autoridades procesadas 
existen individuos pertenecientes á su 
partido, y necesitan que los tribunales 
de justicia absuélvanlos,devolviéndoles 
el honor y prestigio á que son acreedo-
res. 
E l señor Tamayo apoya su enmienda, 
rogando al Senado apruebe la amnistía 
para todos, porqné nosotros—dice—no 
podemos dictar leyes que favorezcan ó 
perjudiquen a unos ó á otros. 
E l señor Bustamante expone elocuen-
te y concisamente la necesidad y el de-
ber en que cree al Senado, dejando á los 
tribunales depuren todo lo que atañe á 
ias autoridades comprendidas en aquel 
proceso, puesto que á nadie mejor que 
íl ellas les conviene la absolución de los 
mismos. 
Por estas causas votaré en contra de 
la enmienda del señor Tamayo. 
E l señor Dolz apoya las manifesta-
ciones del señor Bustamante. 
E l Presidente pregunta al Senado si 
prorrogase la sesión por una hora, 
Promuvéese un vivo incidente, en el 
que intervienen varios oradores prece-
diéndose á votación, quedando acordado 
por mayoría prorrogar la sesión hasta 
terminar la discusión de las enmiendas 
presentadas al proyecto de amnistía. 
Después de largo debate en que in-
tervienen los senadores Dolz, Zayas, 
Cabello, Sanguily y Frías se someted 
votación la enmienda del señor Tama-
yo, que queda aprobada por diez votos 
contra ocho. 
A las seis en punto se levanta la se-
sión. 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
L a sesión de ayer comenzó á las dos y 
media de la tarde. 
Aprobada el acta de la anterior, se 
acordó pasar á la Comisión de Asuntos 
Municipales y Provinciales, una pro-
posición de los señores Rodríguez Acos-
ta y otros, para que se declare nacional 
la Escuela de Artes y Oficios estable-
cida en esta ciudad. 
Se remitió á la Comisión de Códigos, 
una proposición de los señores Mendie-
ta y otros, referente á reivindicar para 
el claustro universitario, las propieda-
des que por títulos de donación adqui-
rió de las Cortes españolas por ley vo-
tada en el año 1883. 
A la Comisión de Obras Públicas se 
mandó una proposición de Ips-señores 
Govin y otros, haciendo suya la peti-
ción del Doctor Pedro Becerra y Alfon-
so, relativa á que se derogue la orden 
por la que se creó la Comisión de Fe-
rrocarriles, 
Se leyó el dictamen de la Comisión 
Mixta favorable al proyecto de ley vo-
tado por el Senado, respecto á la impre-
sión de sellos conmemorativos del pri-
mer aniversario de la Constitución de 
la República. 
E l señor Sarrain pidió se rechazase 
el dictamen porque el asunto era f iam-
bre y además pudiera estimarse como 
un verdadero disparate la aprobación 
del referido proyecto, que ásujuicio es 
contrario á los preceptos vigentes en 
legislación postal. 
Por 28 votos contra 20, la Cámara ac-
cedió á la solicitud del señor Sarrain. 
Continuó la discusión de las bases 
para el proyecto de ley municipal, sien-
do rechazada una adicional presentada 
por el señor Gonzalo Pérez, en el senti-
do de que los Tesoreros fuesen nombra-
dos por elección popular al igual que 
los Consejeros y el Alcalde, por cuatro 
años. 
Combatieron dicha base los señores 
Betancourt, Villuendas (don Enrique), 
Neyra y Cué. 
Dióse cuenta de otra base adicional 
presentada por el señor Betancourt, de-
terminando que el cargo de Concejal 
será honorífico y no renunciable des-
pués de aceptado, sin que por ningún 
concepto pueda percibir el que lo de-
sempeñe sueldo, dieta ó gratificación 
alguna. 
E l señor Villuendas (don Florencio) 
consumió un turno en contra de la ba- i 
se, por estimar una anomalía que el 
cargo de Concejal no sea retribuido co-
mo los demás puestos de representa-
ción. 
Hoy hablará el señor Betancourt en 
defensa de la base. 
EL OBISPO DE TÍMIÍM 
A bordo del vapor correo español 
Alfonso X I I ha llegado á esta ciudad, 
de paso para Méjico, el Obispo de Tu-
lancingo. Monseñor José Mora, acompa-
ñado de los canónigos señores D. Mi-
guel Blancarte y D. Generoso Méndez. 
Monseñor Mora visitó ayer la Santa 
Iglesia Catedral y-estuvo en el Palacio 
Episcopal á saludar al Arzobispo de 
Santiago de Cuba y Administrador 
Apostólico de esta Diócesis, Monseñor 
Francisco de Paula Barnada. 
E l fapor Alfonso AT/saldrá hoy pa-
ra Vera- ruz. 
TRIBUNA LIBRE 
H A B A N A 
NO HAY CÓLERA EN REMEDIOS 
(Por telégrafo) 
Eemedios, Junio 3. 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
Habana. 
L a noticia publicada por eJ periódi-
co L a Corresjjondeacia, de Caibarién, 
sobre supuestos casos de cólera ful-
minante en Remedios, es un rumor 
falso. 
Las autoridades y liabitantcs de to-
da la jurisdicción se alarmaron con 
la falsa noticia. 
E l juez don Francisco Gutiérrez 
instruye diligencias sumarias. Están 
citados íl declarar el director y el edi-
tor del mencionado periódico. 
E l estado sanitario de la jurisdic-
ción es excelente. 
E l Corresponsal. 
DECRETO 
E l Presidente de la Eepública ha 
dictado un decreto suprimiendo la pla-
za de intérprete Oficial de la Audien-
cia de Santa Clara y creando en su lu-
gar dos de escribientes cpn $500 de 
sueldo anual cada una. 
FELIZ VIAJE 
E n el vapor León X I I I , que sale 
hoy á las cuatro para Europa, se em-
barca el conocido joven don Andrés 
Polo y Villate. 
L a premura con que el señor Polo y 
Villate ha dispuesto su salida de ésta, 
le impide despedirse de sus numerosas 
amistades, y nos encarga que, por este 
medio, lo hagamos en su nombre. Le 
complacemos con sumo gusto, deseáudo 
verle pronto por aquí de vuelta de su 
viaje de recreo. 
LLEGADA 
E n el vapor correo Leóns X I I I ha 
reprrsado á esta isla nuestro amigo 
el señor D. José Lorenzo Gómez, anti-
guo vecino de Alacranes, donde ejerce 
el oñcio de procurador. 
Sea bien venino. 
RENUNCIA 
Ha sido aceptada la renuncia que del 
cargo de Sereno de la Adunna de Cien-
fuegos presentó don Lorenzo Llargues. 
RENUNCIA ACEPTADA 
E l señor don Alfredo Masijo Gonzá-
lez ha presentado la renuncia del car-
go de Juez Municipal de Jibacoa, la 
cual le ha sido aceptada. 
DEL CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA 
E n el Consulado General de España 
se interesa la presentación de los seno-
res siguientes: ;¿ , 
Don Eduardo Remardo Lavina, clon 
Manuel KodríguezAuciso, don Manuel 
Fabián Cibriau, don Alejandro Ler-
bou y Bueno, don Fabriciano García, 
don Ricardo del Campo Agüero, don 
Segundo Martínez Vicente, don .Juan 
Pablo Díaz, don Elias Arrero NicolAs 
y don Manuel Justiz Palacios, capitán 
de caballería. 
SOBRE INCAUTACION DE I-INCAS 
A virtud de instancia de don Ga-
briel Caballero Loínaz, el Secretario de 
Hacienda ha decretado la suspensión 
d é l a incautación que pesaba sobre las 
fincas San Nicolás y Llano Alegre, cu 
Casa Blanca. 
SUBASTA DESIERTA 
Visto el expidieute sobre la extrac-
ción de los restos del Maine y del A l -
fonso X I I , hundidos en la bahía de la 
Habana y la del Mariel, y de los buques 
de guerra españoles echados á pique 
en Santiago de Cuba y al acta de la su-
basta celebrada el día 1? del corriente 
el Secretario de Hacienda ha acordado 
desestimar la únic-a proposición pre-
sentada, que 'lo fué por el señor don 
Eugenio Vandamia como comanditario 
del señor don Tiburcio Castañeda para 
extracción del Maine, por no ajustarse 
al pliego de condiciones, declarando 
desierta la subasta en conjunto y dis-
poniendo se proceda á hacer la publi-
cación de estilo señalándose día y hora 
para efectuarla de nuevo ante la mis-
ma Comisión. 
CIRCULAR 
Por la Secretaría de Hacienda se ha 
enviado una Circular á los Administra-
dores de todas las Aduanas de la Re-
pública prohibiéndoles que á los efec-
tos de la Sección 1? de la Ley de Inmi-
gración no se permitirá el desembarco 
de ningún emigrante menor de 14 años 
á no ser que lo reclamen sus padres ú 
otros parientes y den suficiente garan-
tía de que atenderán á dicho menor en 
su educación y enfermedades y en 
ningún caso podrán dejarlos aban-
donados, pues en este cuento, los 
gastos de reembarque de dicho menor 
así convertido en carga pública serán 
de cuenta de la persona que prestó la 
garantía. 
Se recomienda la acreditada casa 
D U - B O U C H E T , 247 & 349 W-25-tb 
St. Precios baratos. 
Referencias, 94, Muralla, M. ALONSO. 
4830 alt 13-t-19 My 
I R E C T I V A : 
E r n e s t o d e Z a l d o , 
Prcsidcule. 
D i o n i s i o V e l a s c o , 
. E . B i r d , J r . 
Vice Prcs. de la Linea Ward. 
J . C o n d i t S m i t h , 
- Secretario. 
H . P . B o o t h , 
Prcs. de la Líuca Ward. 
T e o d o r o d e Z a i d o , 
Tesorero, 
uSe hace cargo de construir y reparar toda clase de edificios, dan-
do todo g é n e r o de facilidades para el pago de las obras." 
c 981 1 Jn 
Premiada con medalla de oro en la última Exposición de París. 
Cura la debilidad general, escrófula y arquitismo de los niños, 
c 919 26-26 My 
VERANO DE 1903. 
B A Z A R 
AGUIAR 94 y 96 
Entre Obispo y Obrapia 
E S T A C A S A 
es la más importante 
y conocidainentc 
acreditada económica 
que existe en la Habana 
PRECIOS INCREIBLES 
si no se ven 
- - S I E I V I P R E - -
las últ imas novedades. 
Corte y confección especial para 
trajes <le trabajo. 
Ayer las enloqnocfa con mis pala-braa en el baile; boy las robo la devo-ción con mis mímelas en el templo; pero cuando voy de frac <N Smokiii hecboenel BAZAR INGLES, es el 
dtU-ríum Iremni; creo que se tiian iias-taenlolnen pegado de los botones. ¡Soy irresistible! 
AGUIAR 94 y 96 
Entre Obispo y Obrapia 
C O N F E C C I O N E S 
y artículos en general 
para señoras, 
señoritas, 
caballeros y niños. 
COMPRANDO 




Corte y confección especial para 
trajes de campo. 
ENTRADA L I B R E Y PRECIOS FIJOS 
I F L I E S i l V E I S I O i K r Z E S J S J ± . T O I D ^ S I * - A . 3 = 1 . 1 ? I E S * 
¿-¿JS?* IMPORTANTE.—Tenemos una cantidad enorme do artículos de todaa clases para 
Noolíiiarse A C U i A R , 9 4 y 6 6 . Entre OMsp yOtajia, 
Visiten esta casa antes de i r á otra. 
PARA LAMPARAS DE CRISTAL, BROl 
Acaba de recibir nuevos y vanados modelos que aumentan el surtido de modo e o l o s a l . - E n precios, esta easa hace cuanto puede en favor de sus parroquianos 
Una lampara de cristal . 2 luces, $14 o r o . - C t r a de 3 hces, S i e -SO. -Una de nikel , $ 3 - 5 0 . - 0 t r a de bronce $3 
Y c u a n t o se p i d a desde estos prec ios has ta 1.000, l á m p a r a de 36 luces p a r a gas y e l ó c t r i c a . - H a y verdaderos ürimores 
X . ^ ^ m é r i r > ^ T X Í 0 S TIENEN MARCADO EL PRECIO PARA COMODIDAD DEL COMPRADOR, 7 P 
••La Reina de las Cervezas 
Embotelladas.'* 
SOBRINOS 
Al recargar el Consejo Provincial cfo 
la Habana con nuevos impuestos iaa 
medicinas dé patente, las aguas minera-
les y los artículos de perfumería, que sé 
que ter. 
mmantemente prohinen gravar con im. 
puestos la importación y exportacióq 
de mercancías y contraviene lo prevé, 
nido en el artículo 38 de la ley de IQ 
de marzo último, porque su imposición 
embarazad liáíico interprovincial. 
Si esto es lan claro como la i ni 
del medio día, no se explica el doctoi 
González, dnefio de la botica "San Jo. 
sé", calle de la Habana número 112 
farmacéutico notoriamente perjudicad^ 
por el Consejo Provincial, que los se. 
ñores secreíarios de Gobernación y (fy 
Hacienda que son personas de recona 
cida ilustración y de indiscutible reo. 
fcitud, no hayan propuesto ya al señor 
Presidente de la República, la suspen-
sión del Estatuto del Consejo Provin-
cial de la Habana en lo que se refiere 
á los atículos de importación. Las le-
yes han de ser iguales para toda la Re-
pública y si tienen fuerza para las pro-
vincias de Santa Clara y Pinar del Río, 
han de aplicarse también á la provim 
cia de La Piaban a, pues no debe habe( 
dos criterios ni dos clases de Consejot 
Provinciales ni contribuyentes de do? 
especies. 
E l Consejo Provincial de la Haba^ 
al castigar á los contribuyentes que 
expenden patentes, aguas minerales y 
perfumería, se parece ú, aquel que mató 
á la gallina que ponía los huevos do 
oro, pues entorpece al comercio, perju» 
dica á la industria, aminora los dere. 
chos de recaudación por las aduanas, 
provoca las reclamaciones internado 
nales y lleva el trastorno y la intram 
quilidad al seno de la sociedad tan n» 
cesitada de sosiego. 
Los farmacéuticos de la Habana al 
abrir las puertas/le sus establecimien-
tos, cediendo á amistosos consejos do 
respetables corporaciones, es para li-
mitarse á vender todo aquello que no 
sean patentes, aguas minerales y per-
iumosj coníiando siempre en que los 
dignos secretarios del Gobierno con el 
Presidente de la República se fijaráu 
en las razones de ley qaia i-xiston para 
suspender el estatuto del Consejo Pro-
vincial de la. Habana. 
o 958 1 Jn 
POLICLINICA 
DEL DOCTOli 
Profesor, Médico y Cirujano 
CORRALES 2. HABANA. 
Pnronimi Podiool de la Impotencia por oí 
bllldUlull ñdUludi sistema mixto de Suo-
roterapia y Electroterapia de Kalvet. 
Exito seguro. 
SALOB DE CURACION K f f i á 1 8 ^ 
dolor ni molestias. Curación radical. El 
enfermo puede atender 4 sus quehaceres 
sin faltar un solo día. El éxito de su cu-
ración es seguro y sin ninguna consecuen-
cia. 
TRATAMIENTO H 
D/iVClQ Y el mayor aparato fabricado 
ññ 1 UU A> por la casa de Liemens Alema-
nia, con él reconocemos á los enfermos que 
lo necesitan sin quitarles las ropas que tie-
nen puesta?. 
QmmnM DE E L E C T E O T E R A P I A en 
DJ&UiUiJ general, enfermedades de la 
médula, etc., G A B I N E T E para las eníer-
medadesde las vías urinarias y especial 
para operacionea 
Tí rPTüni TQTQ si" dolor en las cstrecho-
IiLbljlnULloio ees. Se tratan enferme-
dades del hígado, riñones, intestinos. Otero 
etc., etc. 
Corrales numero 2, 
H A B A N A , 
C955 Un 
A LAS FAMILIAS 
Les ofrecemos pai-a la salida J ^ v J 
teatros, los más exquisitos C H O C O i j ^ 
T E S , excelente L E C H E pura, ricos ^ 
lados, cremas y mantecados y soc^ 
tes sandwiches especiales. . Í 0 
Así como les ofrecemos uu.. ^ 
surtido de las más ricas y cscojiaas u 
ias del país y extranjeras. 
EL ANON DEL PRADO _ 
r r a d o 110, entre Virtudes ij MP**"1 














D E P O S I T O : 
F A R M A C I A 
L A C A R I D A D 
Tejadillo 38 
esq. & Compostela. Habana. 
Ai"» 
I D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a — J u n i o 4 d e 1 9 0 3 . 
CRONICA CIENTIFICA 
Eseritái exi>resainente para el 
^ K I O D E L A M A R I N A . 
Ihulñd 6 de Mayo de IDO3. 
MaeJiO han adelautado todas las cien 
. . (.u rrenenU, y muy particnlarmente 
C1 v S c a y la Química desde prínci-
^ o s V í ^ ^ ' - P a : ^ ' ^ h.stahoy. ' 
r Pero S(1- *aa ferr;1)1(lc su Progreso, 
adniiial>les los hechos estudiados y 
!a" espléndidas las teorías, fuerza es 
onocer que el horizonte de la ciencia 
X%\ rodeado de misterios, y si la pala-
SL uo lidiada, pudiera decirse, (pie el 
Tuiiic drl hori/oiite científico, está Ue-
o de brumas y de tinieblas, surcadas 
de cuando en cuando por brillantes ra-
ros de UiZi como 8i baJ0 eI horizonte y 
todo alrededor se ocultasen soles de luz 
vivísima. - , , 
Decimos esto a proposito de las ra-
ifaeione*: radiaciones que hace algunos 
afuís tenían ana significación precisa y 
una interpretación hasta cierto panto 
íádl pci'O que hoy, se van enmarañan-
Jo dé suerte, por la multiplicación de he-
chos y fenómenos nuevos y extraños, 
ae es imposible dar una teoría general 
con ciertas probabilidades de exactitud 
de todo este orden de acciones físicas: 
físicas ó químicas, (pie tampoco nos 
atrevemos á decidir en esta duda. 
Una radiación, es algo que parte de 
nn cuerpo considerado como centro ú 
origen del fenómeno. Así tenemos las 
radiaciones caloríficas, que irradian de 
un cuerpo que se encuentra á tempera-
tma más elevada que los que le rodean. 
Las radiaciones luminosas, de las 
cuales podemos decir algo análogo. 
Las radiaciones eléctricas. 
Y en la época de los cuatro fluidos 
imponderables, hubiéramos podido de-
cir las radiaciones magnéticas. 
Pero todo esto pasó; y la Física ten-
diendo hacia la unidad de fuerzas, cons-
truyó teorías que han sido grandemen-
te fecundas, aunque puede decirse, que 
hoy muchas de ellas están en crisis. 
Desde luego, á propósito de radiacio-
nes, se plantean dos problemas, 6 me-
jor dicho, dos soluciones, para cada 
problema; soluciones que responden á 
esta pregunta ¿qué es una radiación? 
Tomemos un ejemplo; la luz; y plan-
teemos esta cuestión: ¿cuál es la natu-
raleza de las radiaciones luminosas? 
Unos físicos dijeron: la luz es una 
emanación material del cuerpo lumi-
noso, son partículas que el cuerpo lan-
za con velocidad enorme, es un bom-
bardeo de átomos infinitesimales. Un 
rayo de luz, es una cosa parecida á la 
columna luminosa que penetra en una 
habitación obscura por una rendija ó 
por un pequeño agujero hecho en la 
ventana, y en que vemos flotar millones 
y millones de átomos ó partecillas, con 
esta diferencia; que no flotan, sino que 
avanzan en dirección del rayo de luz 
con inmensa velocidad. 
Tal era la teoría de la emisión, sos-
tenida por Newton, defendida con ad-
mirable tenacidad por los físicos de su 
escuela, cuyo último ilustre mantene-
dor fué el célebre físico y astrónomo 
f laneas Mr. Biot. 
Eealmente la teoría de la emisión, 
prestó en su tiempo grandes servicios, 
y explicó matemáticamente muchos fe-
nómenos de la óptica. 
Pero se descubrieron otros, por ejem-
plo; los de las interferencias, y para 
explicarlos la teoría clásica resultó im-
potente. 
La teoría de las ondulaciones, á que 
clió admirable forma matemática el có 
lebre Fresnel, luchó con la vieja teoría, 
la venció en toda la línea, explicó to-
llos los fenómenos ópticos entonces co-
nocidos, anunció nuevos fenómenos, 
ñutes jamás observados, pero que la 
experiencia confirmó, y en suma, fun-
dó ese soberano monumento, que se lla-
ma la óptica mecánica que todavía sub-
Biste y que constituye una de las ma-
yores glorias del ingenio humano. 
La crítica moderna, á pesar de todas 
*ns fierezas, todavía no ha podido de-
rrumbarlo. 
Tenemos pues, frente á frente, como 
dos polos opuestos de todas las teorías 
imaginables sobre radiaciones, la teoría 
de la emisión y la teoría ondulatoria. 
En la primera, se supone que la ra-
diación consiste en partículas materia-
les que avanzan con rapidez inmensa. 
En la segunda no avanza la materia, 
jo que avanza es el movimiento, la vi-
bnu ión, la onda, como avanzan las olas 
« « mar, no porque el agua camine, que 
por el contrario, cada partícula no sale 
de un pequeño espacio, ni hace otra 
cosa que agitarse en 6L 
Ambas teorías son absolutamente dis 
tintas; opuestas, pudiéramos decir; son 
dos tipos de todo punto diferentes. 
No es lo mismo decir, que un átomo 
luminoso sale de un centro ó de la ma-
sa de una luz y camina en sentido del 
radio con inmensa velocidad, que decir 
que el foco de luz vibra y que la vibra-
ción ó el estremecimiento se extiende 
por el éter. 
Y a lo hemos dicho; en el primer caso 
hay trasporte de materia; un átomo que 
está en el Sol, de él baja á la Tierra en 
tiempo brevísimo, y produce en nos-
otros la sensación de la luz. 
En el segundo caso, la masa del Sol 
vibra, como vibra un instrumento mu-
sical, y por el éter que rellena el espa 
ció, corre, no la materia, sino la vibra-
ción; del mismo modo que la vibración 
de un instrumento musical avanza por 
el aire y viene á extremecer nuestro 
tímpano, sin que pueda decirse que el 
instrumento musical se ha deshecho en 
polvo y ha bombardeado nuestro ner-
vio acústico con sus partecillas. 
Hace algunos años, según hemos in-
dicado al empezar este artículo, la teo-
ría de las ondulaciones era la predilec-
ta, todo se explicaba por la vibración; 
hasta muchos físicos explicaban por vi-
braciones especiales los olores y los 
aromas. 
En esta última época, el problema 
vuelve á plantearse, y en ciertas radia-
ciones parece que triunfa la vieja teo-
ría de la emisión. 
Porque las radiaciones han aumenta-
do en número de una manera prodigio-
sa. No sólo tenemos radiaciones lumi-
nosas, caloríficas y eléctricas; tenemos 
otra serie de rayos ó líneas de radia-
ción cuyo número crece sin cesar. 
Citemos algunas de estas radiaciones, 
ó si se quiere de los rayos que las cons-
tituyen. 
Tenemos, repito, los rayos catód'cos, 
los rayos X , gran variedad dentro do 
cada una do estas especies; y en gene-
ral los que proceden de los cuerpos ra-
dio-activos, y muy particularmente los 
que emanan de ese cuerpo extraño, casi 
nos atreveríamos á decir misterioso, 
escasísimo en la Naturaleza, del cual, 
una tonelada, según se afirma, costaría 
millones y millones, y cuya existencia, 
sin embargo, parece indiscutible, por-
que existen ejemplares, aunque en es-
casa cantidad, y cuyas propiedades son 
verdaderamente extraordinarias. 
Nos referimos al radio ó radium, del 
cual ya hemos hablado en otras cróni-
cas, pero del cual aún tendremos que 
hablar mucho más, si continúan, como 
es de creer, sus proezas. 
A l radium dedicamos en primer tér-
mino este artículo. 
Eealmente, la comunicación por el 
espacio de un fenómeno entre dos pun-
tos, no se comprende que sea más que 
de una de e s t a s dos maneras:, ó 
por trasporte material de una sustan-
cia, ó por comunicación de un movi-
miento: ó viaja la materia, ó viaja un 
movimiento .vibratorio. 
Pero, ¿cuál de estas dos explicacio-
nes es la verdadera? O dicho con más 
precisión: ¿cuál es la verdadera en cada 
radiación especial? 
Hoy por hoy, las afirmaciones ro-
tundas en estos problemas, serían aven-
turadas. 
Y a lo hemos explicado en otros ar-
tículos; aun para los rayos catódicos 
hay explicaciones opuestas. 
Para unos físicos, el rayo catódico es 
una vibración; para otros, este fenóme-
no está íntimamente enlazado con la 
materia radiante de Crookes. 
- Para los rayos X , parece dominar la 
explicación por los movimientos ondu-
latorios; pero aún aquí hay divergen-
cias, y aún hubo quien acudió á las 
vibraciones, sí, pero no transversales 
como en la Inz, sino longitudinales co-
mo en el sonido. 
En cambio, para las radiaciones de 
los cuerpos radio-activos, como el ra-
dium, la hipótesis de la emisión es la 
que domina enlazándose con la teoría 
modernísima del ion ó del electrón como 
otros le llaman. 
L a imaginación va siempre mucho 
más aprisa que cualquier método expe-
rimental por de prisa que vaya, y esto, 
ha sucedido con el problema de la divi-
sibilidad de la materia. 
Los procedimientos materiales se 
han ido perfeccionando, y se han obte-
nido partecillas de materia verdadera-
mente mínimas. 
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Los microscopios han ido aumentan-
do su poder de amplificación y se han 
podido observar elementos más y más 
pequeños. 
Pero la Física ha creado la teoría 
molecular; la ha creado con la imagi-
nación, que con el microscopio jamás 
se ha divisado una molécula. 
En rigor la molécula es una hipótesis, 
lógica, necesaria, fecunda; pero que 
escapa á toda observación física. 
L a Química ha ido m';s lejos; ha di-
vidido la molécula obedeciendo á las 
leyes de las combinaciones y ha obte-
nido el átomo, componente, ó subdivi-
sión de la molécula, y ha creado por lo 
tanto la admirable teoría atómica, que 
con ser producto de la imaginación, 
con ser concepto puramente hipotético, 
en que muchos no creen, pero que to-
dos respetan, ha transformado la vieja 
Química, convirtiéndola eu la Química 
moderna. 
Sucede con el átomo, y con los físicos 
que en él no creeu, lo que sucede con 
ciertos ateos; que no creen en Dios, 
pero que consideran necesario el con-
cepto de Dios para gobernar las socie-
dades y en general las masas humanas. 
No creen en el átomo, pero lo respe-
tan, hablan de él. lo intro lucen en sus 
fórmulas y proceden eu todo como si 
en él creyesen. 
Parecía haberse llegado con esto al 
último grado de subdivisión de la ma-
teria, empalmando eu d%rto modo al 
proceso físico el del microscopio, y 
luego el de las hipótesis. Pui3 uo ha 
sido así, ni sabemos donde se detendrá 
la razón humana; éste es su tormento,, 
y ésta es su grandeza, no poderse dete-
ner nunca: ni cuando se lanza á las 
regiones de lo infinito, ni cuando pene-
tra y ahonda en los abismos infinitos 
también de lo infinitamente pequeño. 
Habíamos llegado al átomo; pero el 
estudio de las pilas hidro-eléctricas, 
supone en rigor, nuevas partecillas de 
materia, que algunos consideran como 
verdaderas subdivisiones del átomo, 
aunque sobre este punto las explica-
ciones son un tanto confusas, y las hi-
pótesis no muy precisas. 
De todas maneras, para explicar los 
fenómenos de las pilas hidro-eléctricas, 
se ha engendrado el concepto del io7i, 
que es como una partecilla de materia 
que lleva consigo una atmósfera de 
éter, ó si se quiere, cierta cantidad de 
electrúñdad. Y procediendo lógica-
mente, hay que admitir ionex positivos 
é iones negativos. 
L a hipótesis parece á primera vista 
atrevida; pero explica por manera tan 
perfecta ciertos fenómenos, que muchí-
simos físicos se han encariñado con 
ella, y en todas partes ven iones, es 
decir, núcleos infinitesimales de mate-
ria, rodeados de atmósíeras eléctricas, 
y caminando con velocidades que hasta 
se ha pretendido medir. 
Medir tena hipótesis, es el colmo, y 
permítaseme la palabra, del método 
experimental; pero ¿es que no se han 
medido hace mucho tiempo la anchura 
de las ondas luminosas en los diferen-
tes colores, diciendo tienen tal ó cual 
fracción millonésima de milímetro, ni 
más ni menos que en un estanque, pu-
diera decirse, esta onda acuosa tiene 
dos metros de anchura? Pues sin em-
bargo, todo esto supone la hipótesis 
del éter y la de su movimiento vibra-
torio. 
Se dirá á ésto que muchos físicos mi-
den la onda de los diferentes colores, 
sin creer ni en tal onda ni en tal vibra-
ción, úicamente, como una de tantas 
constantes, de las que mide la Física; 
pero todos hablan de ondas y de vibra-
ciones, dando culto á la teoría ondula-
toria, y aquí podemos, siguiendo cou 
un ejemplo que presentamos antes, re-
cordar que el mayor ateo, á fuerza de 
practicar los ritos religiosos, concluye 
por creer en ellos. 
Pero volvamos á estos modernísimos 
conceptos de la Física modernísima: 
los iones. 
Hicieron su aparición, por decirlo 
de esta manera, en las pilas hidro-eléc-
tricas; pero han hecho su segunda apa-
rición en las sustancias radio-activas, 
para las cuales, la teoría de la emisión 
aparece vencedora sobre la teoría de 
las ondulaciones. 
Venció la ondulación en la luz, en 
los cuerpos radio-activos parece que 
domina la teoría de la emisión. 
De los cuerpos radio-activos, y filán-
donos principalmente en el radio o ra-
dium, algo emana que produce efectos 
físicos extraordinarios; pero iqué es es-
te algo? Problema difícil y problema 
que ailn no se ha resuelto. 
Y a tuvimos ocasión de señalar en 
otra crónica uno de los efectos más no-
tables que produce este metal singula-
rísimo. Aproximándolo á una gran 
chispa eléctrica, ó mejor dicho á una 
série de chispas provocadas entre dos 
conductores, las suprime, 
No hemos leído eu las revistas espe-
ciales pormenores sobre esta notable 
experiencia, y por lo tanto, no pode-
mos aventurar hipótesis alguna para la 
explicación del fenómeno, empresa 
siempre difícil tratándose de fenóme-
nos nuevos, que uno mismo no ha ex-
perimentado por sí, y respecto á los 
cuales ha de atenerse el que dá la noti-
cia, á las que se dáu en las revistas y 
cu los periódicos de una manera vaga 
y tal vez inexacta. Presentemos á ma-
nera de paréntesis un ejemplo de es-
tas dudas y de estas contradicciones. 
Hemos leído veces repetidas en re-
vistas científicas y aún en varios libros 
quedas temperaturas muy bajas, por 
ejemplo, las de centenares de grados 
bajo cero, algo así como 200 grados, 
anulan las afinidades químicas. Pues 
no hace mucho, hemos leído lo contra-
rio, es decir, que á esas temperaturas 
inferiores las afinidades químicas sub-
sisten. Y aun, en este momento, per-
manecemos en la duda. 
Así volviendo á nuestro asunto eu el 
fenómeno anteriormente descrito, cabe 
preguntar; se anulan las chispas eléc-
tricas, convenido ¿pero la corriente con-
tinúal O por el contrario ¿las chispas 
y la con iente cesan por completo? 
En la primera hipótesis, la teoría de 
la emisión del radium adquiere fuerza, 
porque se puede suponer que las parte-
cillas infiuitesimales de esta substancia 
establecen algo así como un puente en-
tre los dos conductores por doude la 
corriente pasa. 
En la segunda hipótesis, esta expli-
cación es inadmisible. Pero vamos á 
otro efecto extraño del metal en cues-
tión. 
E l radio emite calor constantemente; 
parece que es un depósito de calor ina-
gotable. Es un caso nuevo, de todo 
punto nuevo. No es el de nn cuerpo, 
que por estar á temperatura más eleva-
da que los cuerpos que le rodean, lan-
za por el éter ondas caloríficas hasta 
llegar al equilibrio de temperatura, en 
cuyo momento las ondas recibidas equi-
libran á las ondas que emite. 
No, el equilibrio de temperaturas 
nada tiene que ver con este fenómeno, 
según parece. Por la teoría ondulato-
ria aplicada al calórico, no se explica 
este curioso fenómeno, mejor parece 
que podría explicarse por la teoría de 
la emisión, acudiendo á la hipótesis de 
los iones de que antes hablábamos. 
Supongamos que el radio emite iones, 
es decir, pequeñísimas cantidades de 
materia envueltas en atmósferas eléc-
tricas y con una velocidad enorme. 
¡Otros dicen que la emisión es sólo de 
masas etéreas! 
Es evidente que estos choques archi-
microscópicos pueden producir efectos 
caloríficos. 
Pero á esto de opondrá que el metal 
irá perdiendo materia, y que al cabo 
de algún tiempo, la pérdida de peso 
llegaría á ser sensible en la balanza, 
lo cual hasta ahora no se ha observado. 
L a objeción parece séria, pero no es 
decisiva, porque cou cantidades de ma-
teria tan pequeñas como se quiera, se 
pueden obtener fuerzas vivas inmensas, 
cou tal que la velocidad sea suficiente; 
tanto más, cuanto que en la fuerza viva 
entra el cuadrado de dicha velocidad. 
De manera que puede suponerse que 
la pérdida de materia es insignificante, 
y que el calor emitido, es grande, y aún 
enorme, si suponemos que es enorme 
la velocidad de proyección de los iones. 
En este supuesto cada pedazo de ra-
dium, sería como una pequeña plaza 
fuerte cañoneando de una manera for-
midable todo el espacio que le rodea. 
Verdad es que hasta ahora, jamás se 
habían presentado estos casos con la 
persistencia de horas, días y meses. 
Sucede algo aquí, de lo que sucede 
con las sustancias olorosas, solo que el 
aroma del radium y perdóneseme la 
imagen, es calor, es fuerza viva, es 
energía. 
Tendríamos en el radio un depósito 
inagotable de energía. 
Y aquí la imaginación vacila y la 
razón se^dónfunde y en presencia de los 
nuevos fenómenos, hay que confesar 
que los físicos andan desorientados. 
No podemos entrar en un estu-
dio técnico del problema, ni quere-
mos citar cifras, que verdaderamente 
sorprenderían á nuestros lectores; nos 
limitamos á esta mera noticia, y á las 
desordenadas observaciones y á los con-
fusos comentarios que preceden. No es 
extraño, la materia es do suyo confusa 
y embrollada. 
Porque si el radium en sus radiacio-
nes, emite, según parece, grandes canti-
dades de energía, ¿en qué forma esta-
ban almacenadas en el cuerpo en cues-
tión? 
¿Estaban en forma de calórico? Pues 
la temperatura sería muy elevada. 
¿O es acaso, que existen grandes mo-
vimientos vibratorios en los cuerpos, 
que no acusa el termómetro? 
Esto, sea dicho de paso, siempre lo 
hemos creído, y alguna vez desarrolla-
remos nuestra idea. Digamos ahora, 
solo do pasada, que tal vez los átomos 
son sistemas complejos, que en su inte-
rior existen grandes movimientos vibra-
torios, y que estos movimientos, por no 
afectar, ni al conjunto del átomo, ni á 
la molécula, tampoco afectan á la esca-
la termométrica. 
Y a sabemos que tal hipótesis, así 
presentada, es algo obscura: pero, lo 
repetimos, en otra ocasión la presenta-
remos con más claridad. 
Sea de ello lo que fuese, la admira-
ble propiedad del radium, que hemos 
mencionado, tal vez eche por tierra un 
postulado de la termo-dinámica, y es 
este: el calórico no puede pasar expon-
táneamente de un cuerpo de baja tem-
peratura á otro de temperatura supe-
rior. 
¿No parece, que en la experiencia 
citada sucede lo contrario con este 
cuerpo? 
No sería imposible explicar la con-
tradicción fundándonos en una idea 
que no hemos hecho más que apuntar 
anteriormente, que tampoco podemos 
desarrollar aquí y que no haremos más 
que volver á recordar, y es esta. 
¿Por qué en un sistema no han de 
existir dos clases de movimientos: unos 
sensibles para el termómetro, si la pa-
labra vale; otros que pueden ser enor-
mes, y que no produzcan efecto en la 
columna termométrica? 
Un ejemplo esplicará con claridad 
nuestro pensamiento. 
Imaginemos en una capacidad nn 
gas, y admitamos la icor'xa cinéiiea. L a 
fuerza viva de cada molécula, el bom-
bardear de estas sobro las paredes, es 
el hecho que determina la temperatura 
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y el que se manifiesta en la columna 
del termómetro. 
Pues supongamos ahora, que cada 
molécula, además de su movimiento de 
traslación está dotada de un enorme 
movimiento rotatorio. Este no será 
acusado por las variaciones del termó-
metro, y sin embargo existirá; y si una 
de estas moléculas se destruye ó si una 
partecilla de ella ó si una masa de éter 
es proyectada con velocidad enorme, á 
manera de los iones de que antes ha-
blábamos, la masa emitirá energía in-
terna, sin que su energía calorífica ha-
ya cambiado sensiblemente, atendiendo 
á la pequeñez de la masa del ión. 
No hacemos más que apuntar una hi-
pótesis. 
Pero no es más que una hipótesis, y 
pueden proponerse otras muchas. Por 
ejemplo, hay físicos, que suponen que 
el radium es un cuerpo que recojo y 
transforma energías esteriores en forma 
de radiación calorífica. 
En resumen, todos estos uo son más 
que horizontes, todavía brumosos, 
pero inmensos de la nueva Física del 
Siglo X X . 
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PAWS, 3 fr. la caja. Farmacia, 23, ruc de la Monna¡«. ! 
Bn La Hnhana : Viuda de JOSÉ SARRA i Hijo. 
VERDADEROS GRANOS D E SALUD O E L D ? P R A N C K 
Purgativo», Depurativas y Antiséptico» 
Contra el E S T R E Ñ I M I E N T O 
y sus consecuencias : JAQUECA - MALESTAR — PESADEZ GÁSTRICA 
S I N CAMBIAR SUS COSTU&IBRSS ni disminuir la cantidad de 
aUaaentos, se toman con laa comidas, y despiertan el apetito. 
Bxíjase el B ó t a l o adjunto en 4 Colores, Impreso sobre las cajitas 
azules metálicas y sobre sus envollorlos. 
Toda cajlta de cartón ú otra clase, no terá mas que una falsiflcaclán peligrosa. 






C o r d i a l R e g e n e r a d o r 
QUINA - COCA — KOLA - FQSFA T0 de CAL 
Tonifica los pulmones, regulariza los latidos del corazón, a 
el trabajo de la digestión. 
El hombre debilitado saca de él f u e r z a , v i g o r y sal 
E l hombre que gasta mucha actividad, la sostiene con el 
regular de este cordial, eficaz en todos los casos, eminentem 
d i g e s t i v o y for t i f i cante , y de gusto agradable lo mi 
que un licor de postre, 
DKPfSsTTO GFNFRAL en P A R I S , S O , R u « R é a u m u r 
y EN TODAS LAS FARMACIAS 
K e y s t o n e - E l g i n 
Durable* y FSxactoa 
THE KEYSTONB 
WATCH C A S E a>. 
••UkUeldt «t | t u 
miacfelpbts,U.S.A. 
La P i M n d« Relé}** 
ta mas vieja 7 la mas 
grande en Anerlcs. 
laa principales 
Rf>Uijei-ÍK« 
d é l a IiOa úo Cuba 
PARA TENER BUENA HORA Y LLEGAR SIEMPRE CON PUNTUALIDAD A TODAS PARTES, 
O o n a ^ D X - o n r o l o j c s » © x i . o e t t s ^ i c i ó 3 3 0 H B O X J I J - A . - J * O X - I D I - © c i o e » I T L C D d o j o n . c3Lo « . C U L C I I X - -
Hay relojes repeticiones desde §17 á 280.—Ancoras de oro de 18 kilates, desde $25 á 150.—Plata nielé, desde §8-50 á 55.—Plata grabada 6 lisa, desde 
$6 á 21.—De nikel, célebres cronómetros BOEBOLLA, con hora garantizada, á §4.—Para las damas hay surtido inmenso de oro, oro con perlas, oro con bri-
llantes y diamantes, con preciosos esmaltes o grabados; gnillocliés 6 lisos para ponerles dedicatorias 6 monogramas.—Desde §12 hasta 180, unas repeticio-
nes á cuartos y minutos que son una maravilla.—Todos los c l i e t o s t i e n e n M a r c a d o e l prec io p a r a c e m o á i d a d y g a r a n t í a d e l c o m p r a d o r . 
c 97P 1 jn LA AMERICA DE J. BORBOLLArCOMPOSTELA 52, 54, 56 Y 69. 





A la sesión ordinaria celebrada ayer 
bajo la presidencia del señor Valdés 
luíante, asistieron los señores Portuon-
do, Casquero. Chaple, Osorio, Eeal, 
Taboadola, Avala. Pérez (íarcía, Cam-
pos. Marquen i. Ariza. Teliecbea. Ro-
sas y H( rnáudeis Mesa. 
Se dió lectura á las actas de las ante-
riores sesiones ordinaria y extraordi-
naria, respectivamente, del lunes ul-
timo. 
A petición del señor Taboadela la 
Presidencia dió cuenta de los señores 
Consejeros que justificaron su no asis-
tencia á la sesión anterior, y como en-
tre éstos no oslaba el señor Hoyos, 
quedaba, por lo tanto, inemso en la 
mulla que señala el artículo 20 del Re-
glamento interior. 
Se dió cuenta de una moción de los 
señores Ariza y IVUechea. i)eucliente 
de la sesión anterior, referente al íraude 
que pueda cometerse por las íjrmacias 
en el impuesto provincial. Fué retirada 
por sus autores. 
Fué discutida una moción de los se-
ñores ('astincio y Avala, referente a 
que no se expendan por la Tesorería 
del Consejo v los Ayuntamientos los 
sellos del impuesto más que á los co-
merciantes y empresarios de espec-
táculos públicos. 
Habla en pro de esta moción el se-
ñor Ariza, y agrega que el señor Go-
bernador tiene ya acordado lo condu-
cente á ese particular. VA señor Chaple 
la combate y solicita sea desechada. 
E l señor 'üsorio manitieshi éfuéj éu 
vista de que el Ejecutivo tiene ya adop-
tado ese estatuto, se d.clare no ha lu-
gar á deliberar sobre el asunto. 
Esta proposición incidental fué des-
echada por mayoría de votos, y por 
consiguiente, se procedió á la discusión 
de La misma. 
Después de un animado debate en 
Je tomaron parte los señores Chaple, 
yala, Ariza y Pérez (xarcía, los tir-
antes de dicha moción la retiraron á 
ruego del Sr. Osorio. 
Terminado este asunto, se procedió ;í 
dar cuenta de la moción presentada en 
la sesión anterior por el Sr. Pérez Gar-
cía, y la cual publicamos en nuestra 
edición de. la mañana del martes úl-
timo. 
Esta moción que es encaminada á 
que se publique un estatuto declaran-
do de libre venta las medicinas de pa-
tente, es apoyada por el Sr. Ayala y 
combatida por el Sr. Rosas. 
Después el señor Osorio, en breves 
palabias aclaró algunas dudas que 
asaltaban al señor Rosas sobre el esta-
blecimiento de ese estatuto, y terminó 
presentando la siguiente enmienda: 
"Se autoriza en la provincia de la 
Habana la venta de medicinas paten-
tes, estimadas como medieamentos ali-
menticios, y las aguas minero medici-
nales á todos los establecimienjo cuya 
contribución por concepto de subsidio 
industrial sea igual ó superior á la que 
por la tarifa vigente pagan las drogue-
rías y boticas." 
Tanto la moción del señor Pérez 
García c mo la enmienda , del señor 
Osorio pasan á la comisión de Gober-
nación para su informe. 
Se aprueba una moción del señor 
Ayala, pidiendo se nombre un em-
pleado del Consejo para ayudar á la se-
cretaría á tomar las notas de las sesio-
nes, y se designa al señor Presidente 
para que dé posesión áuuo de los ofi-
ciales ya nombrado. 
Pregunta despuás el señor Osorio si 
estaba ó no sobre la mesa una moción 
del señor Pérez García, en la que pi-
de que por el Consejo se dé un mani-
fiesto al país, haciéndole saber las ver-
daderas causas del conflicto creado por 
los señores farmacéuticos. 
Por la Secretaría se contesta que la 
moción del señor Pérez García fué re-
tirada por su autor. Entonces el señor 
Osorio anuncia al Consejo, que va á | 
presentar nua moción para que el Con- i 
Sejo Provincial tome una medida acer- , 
Ca de la campaña que se viene hacien-
do contra la existencia de los organis-
mos provinciales. 
E l Consejo se dió por enterado de lo 
dicho por el señor Csorio y con lo cual 
ée dió por terminada la sesión. 
S E S I O X M Ü M C I P A L 
D E A Y E R 3. 
L a sesión municipal de ayer comen-
zó ú las cinco y cuarto de la tarde. 
Presidió e! 49 Touiente de Alcalde 
Dr. Llerena. 
E l señor Veiga, creyendo que el 
puente que está construyendo sobre 
el río "Almendares" la Ha vana Rail-
way Electric Co. no puede llevarse á 
cabo sin la correspondiente autoriza-
ción del Ayuntamiento, pidió y así lo 
acordó el Cabildo, que el Arquitecto 
municipal informe á la Corporación si 
existe algún expediente sobre este asun-
to en aquel departamento. 
También pidió el señor Veiga que se 
ordenara la suspensión de las obras del 
referido puente; pero el Cabildo deses-
timó por cinco votos contra tres su pro-
posición, por entender que la Secreta-
ría de Obras Públicas era la úniea com-
peteute para conocer del asunto por 
construirse el puente para un ferro-
carril. 
Los señores Oliva, Hernández y Lle-
rena teniendo en cuenta que existe un 
gran número de pobres en la ciudad 
presentaron una moción que fué apro-
bada, pidiendo que el Ayuntamiento 
destinara un local ó dormitorio de per-
sonas que por carecer de domicilio 
quieran pasar allí la noche, así como 
los que sean recogidos por la policía 
en la vía pública. 
Este local se dividirá en dos depar-
tamentos uno para cada sexo y se pon-
drán dos baños para los pobres. 
L a entrada y salida á ese local será 
libre sin que se ponga impedimento de 
ninguna clase. 
Se acordó no conceder permiso á 
ninguna persona para establecer cajas 
de música automáticas en la ciudad, 
por ser estas un juego de a/.r. 
Pasó al arquitecto municipal para 
informe una moción del señor Fernán-
dez Criado y otros, pidiendo que 
se permita al ferrocarril de Mariauao 
cuando cambie la tracción de vapor 
por la eléctrica pasar por la calle de la 
Zanja en lugar de la de Salud, que es 
muy estrecha por algunos lados. 
Se despacharon otros expedientes 
de poca importancia y se levhntó la 
sesión. 
Eran las seis y cuarto de la tarde. 
ría Moni, viuda de Estanillo, que han 
terminado las operaciones que bajo su 
solo nombre y en su carácter de represen-
tante legal de sus hijos menores venía 
realizando en la Tenería de Estaniüo, 
por haber constituido con el antiguo em-
pleado de la misma don Andrés Espan-
toso, una sociedad mercantil en coman-
dita, que girará bajo la razón de Andrés 
Espantoso, S. en C , de la cual es único 
geiente el citado señor y comanditaria la 
sueesora de don Pedro A. Estanillo. 
a i 
- s í » 
ocíedms í i m i m 
• Por circular fechada en esta el día 5 del 
pasado, nos participa la señora doña Ma-
VAPOI l " M A R T I N S A E X Z " 
Según verán nuestros lectores por el 
anuncio inserto en el lugar correspon-
diente, la salida de este buque para'Ca-
narias, Cádiz y Hareelona, ha sido fijada 
para el día 20 del corriente. 
E L "COSTA. R I C A N " 
El vapor inglés de este nombre salió 
ayer tarde para Liverpool con carga ge-
neral. 
I0T1CIAS « C I A L E S 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T R I B U N A L S U P R E M O 
Sala de lo C i v i l . 
Recurso de queja. Expediente sobre 
constitución del Consejo de familia de las 
menores Amalia, María, Florencia y Sa-
bina Zárraga y Villa. Ponente: Sr. May-
dagán. Fiscal: Sr. Divinó. Letrado: s'r. 
Castellanos. 
Secretario, Ldo. Rivas. 
Sala de lo C r i m i m l : 
Infracción de ley. Vicente Ronce Se-
verón, por cohecho en grado de tentativa. 
Ponente: Sr. Gastón. Fiscal: Sr. Tra-
vieso. Letrados: Dueñas y Castro. 
Secretario: Sr. Castro, 
A U D I E N C I A 
JUICIOS ORALES 
Sección f* 
Contra Modesto Fernández y otro, por 
estafa. Ponente. Sr. Azcárate. Fiscal: 
Sr. Sánchez Fuentes. Defensores: Ldps 
Cena, Navarro y Lazcano. Juzgado, del 
Este. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Secc ión 2* 
Contra Fracisco Osuria y otro, por ro-
bo. Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. 
Aróstegui. Defensor: Ldo. Póo. Juzga-
do, de Mariauao. 
secretario, Ldo. Moré. 
PARA ALUMBRADO 
L U Z B R I L L A N T E 
Libre de explosión y 
combu-itión es pon t a - , 
neas. 8in humo ni mal 
olor. Elaborada en la 
fábrica establecida en 
1ÍELOT, en el litoral de 
esta baliía. 
Para evitar falslfica-
elones, las latas lleva-
rán estampadas en las 
tapitas las p a l a b r a s 
I^UZ B R I L L A N T E y eu 
ía etiqueta estará im-
presa la marca de fá-
brica. 
UN E L E F A N T E . 
que es nuestro exclusi-
vo uso y se perseguirá 
con todo el riffor ae la 
Ley á los falslftcaclores. 
El Aceite Luz Brillante 
Sue ofrecemos al pú -lico y que no tiene r i -
val, eB el producto de 
una fabricación espe-
cial y que prosenta e! aspecto de agua clara, produciendo una JLUZ T A X . 
H ERMOSA, sin luimo ni mal olor, que nada tiene que envidiar al eras más 
piirifícaclo. Este aceite posee la gran ventaja de no inflainarse en efeaso de 
romperse las lámparas, enalidad muy recomendable, principalmente P A R \ . 
E L USO D E L A S F A M I L I A S . 
Aflverteucia á los consumidores: L A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E -
F A N T E , es igual, si no superior en eondieionos lumínicas, al de mejor clase 
Importado del extranjero, v se vende á preeios muy reducidos. 
También tenemos un comuléto surtido de B E X Z I N A y G A S O L I N A , de 
<;lase superior, para alumbrado, fuerza motriz, y demás usos, á precios redu-
cidos. 
The West ludia Gil Refining Co.-Oflcioa: T E N I E N T E R E Y NUM. 71 
E m u l s i ó n 
m%\ \ i m m i s i m u 
E N DROGUERIAS Y BOTICAS 
la Cnratiía, Viprizaníe 7 Recoastitoyeole 
D E H A B E L L 
alt a y d 1 
K». '-ti. <*. 
E A L F A B S O A D E C I G A R R I L L O S 
d e ^ 
J . V A L E S ¥ C a . 
F a b r i c a c i ó n e s m e r a d a d e t o d a s l a s c l a s e s d e c i g a r r i l l o s e m p l e a n d o 
l U N I C A M E N T E v e r d a d e r a h o j a d e V U E L T A A B A J O . 
A L O S D E H E B R A S O N U N A V E R D A D E R A E S P E C I A L I D A D . 
^ P r u é b e l o s e l p ú b l i c o , y e s s e g u r o q u e s e r á c o n s t a n t e c o n s u m i d o r 
|j d e l o s c i g a r r o s d e e s t a c a s a , q u e s e p r o p o n e d a r l o s s i e m p r e i g u a l e s , 
s i e m p r e s u p e r i o r e s , p a r a q u e l o s f u m a d o r e s q u e d e n s a t i s f e c h o s d o 
R u e r e á E n e r o . 
PIDANSE EN TODOS LOS DEPOSÍTOS DE LA H A B A N A - ™ 
— — Y EN LOS PRINCIPALES DE TODA LA ISLA. 
GALIANO NUMERO 98.-HABANA.-AFARTADO NUMEHO 075. 
LIBROS NUEVOS 
*'La Moderna Poesía" Obispo 133 
y 135, ha recibido por este último co-
rreo las siguientes obras: 
Código Civil interpretado por el Tri-
bunal Supremo, con todas las senten-
cias dictadas eu casación rolerentes al 
Código Civil, expresando los hechos, 
antecedentes, cuestión debatida, fallo 
etc. por Enrique Díaz Guijarro. An-
tonio Martínez Kuíz. Eugenio Monte-
ro R Í O S , Trinitario Ruiz y Capdepón 
y Antonio Maura. 
Instituciones Políticas y Jurídicas 
de los Pueblos Modernos, Apéndice 
X I I I , Nuevas leyes y Códigos de los 
Estados Ame.-icaiins. por la Revista de 
Legislación Universal y Jurispruden-
cia Española* 
Código Civil vigente. 
Código de comercio. 
Legislación de minas. 
jurispeadepeja referente al Código 
Civil por Sccevola. 
Jurisprudencia referente al Código 
Civil por V. A. M. 
Diccionario de Artes manufacturas 
por Mellado. 
Código Civil por Robles Pozo. 
Literatura por Giner. 
Literatura EspafTola por Rcvilla. 
Código Civil por Díaz Guijarro. 
Madrid médico-social por Hausser. 
Ley Hipotecaria por Galiudo, 
Indice de la Ley Hipotecaria por 
Galiudo. 
. Remuneración industrial porScholss. 
Derecho político por Posada. 
Agua turbia por Valbuena. 
E l hombre y el mono por Nadaillac. 
Fisiología del amor por Mautegarza. 
Juegos de tresillo por E l Dengue. 
Barrios bajos por López Silva. 
Chulapería por id. 
Los Madriles por id. 
Dr, FRANCISCO ALVAREZ Y MIRANDA 
Especialidad en enfermedades de Sras, y 
niños. 
Consultas de 1 a 4 de la tarde.—Manrique 56. 
Teléfono 120S. 5379 7SJn4 
De 12 á 4. 
C 1001 
ABOGADO Agutar 19 
26-2 Jn 
D R . R O B E L i N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sangre. 
—Tratamiento rápido por losfiltimos sistemas. 
JESUS MARIA 91, DE 12 á 2. 
C 999 • 26-3 
Dr. Aires l i i n y Catea 
A B O G A DO Y A G l i I M J-JXSOJi 
DOMICILIO: BUFETE: 
Real 133, Marianao. Sta. Clara41, Habana. 
De 8 á 12 (a. m.) De2á5p. mJ 
R . C a l i x t o V a l d é s V a l d é s 
CIRUJANO DENTISTA. 
Aguila, 72.—Entre Neptuno y San Miguel. 
Especialista en trabaios de puente, coronas de 
oro y dentaduras poslizas, 
C 939 alt 13 30 My 
EuriQue Hernández Cartaya 
Alfredo Mamara 
ABOGADOS 
De 12 á 4. JesGs María 20 
4615 76-Myl5 
D l l . M A R I C H A L 
Cirujano Dentista, de las Universidades de 
Colombia, Costa Rica y Habana.—Ex-Represan-
tante de Costa Rica en el Ser. Congreso Médico 
Pan Americano.--Neptuno 62. 
c 895 23 My 
I>K. A N G E L P ; P i K D H A . 
MF.DICO C I R U J A N O 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de niños. Consultas de 1 6 3, en su domicilio, 
Inquisidor 37. c 898 23 My 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De 11 á 3. 
C 897 26-23 My 
S. Cando Bello y Arango 
A B O G A D O . 
c 837 
H A B A N A 65. 
13 My 
DR, FELIPE SARCIA CAIIZARES, 
Piel.—Sífilis.—Vias Urinarias. CONSULTAS: 
Lunes, miércoles v viernes, de 12 á 2. 
Neptuno 125. Teléfono 1026. 
4218 26—Myo 
Di . M a s WílSOfi M. D. 
D E N T I S T A 
Horas de 8 á 1.-Calzada del Monte 51. Antiguas 
clientes tratados con consideración especial. 
4697 26-17 My 
M i g u e l A n t o n i o Nogueras , 
A B O G A D O 
Domicilio: San José 48, altos, de 8 y U.-Tel.l 112 
Q ' E 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico per el anílisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayera del Hospital de San Antonio de Paris, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA-
JE, Electroterapia ó Hidroterapia sin percu -
sión (drap mouilló) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Revés. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874. c 808 7 My 
F r a n c i s c o &. S a r ó f a l o 
Abogado y Notario. Asuntos Mercantiles é 
industriales. Cuba nóiú. 25. 
C 945 1 Jn 
DR. FRANCISCO J . VELASCO 
viosas 
OOL_ 
Teléfono 459. C 946 
D r . E n r i q u e P e r d o m o ^ 
VIAS URINARIAS 
r K S T K E C H E Z D E L A U R E T R A 
esüs María 33. De 12 á 3. C947 1 Jn 
Dr. Luis Montaiié 
Diariamente consultas y operaciones de 1 & 
•San Ignacio 14.—OÍDOS, NARIZ y GAR-— . 
QANTA. 
C94S U n 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
IMEDICO 
cicla C. <le Bencficom-m y MAternidad 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicas v quirúrgicas. Consultas de 11 a L 
Aguiat 10SK.—Teléfono 824. 
C949 - 1 Jn 
D r . R . Cl iomat 
Tratamiento especial dé SlftUa y Enfermeda-
des venéreas. Curacicm rápida. Consultas da 
12 ál . Teiéfono.SóL Egido aüm. 2, altos. 
C 960 l J a 
D r . J o r g e L . D e h o g u e s 
• E S P E C I A L I S T A 
EN ENFERMEDADES DE LOS OJOS. 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos, 
de 12 á 3. Industria núm. 71. 
C 951 _ L Z l í 
A r t u r o M a ñ a s y U r q u i o l a 






R a m ó n J . M a r t i n e s 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
C 953 1 J " 
D r . A r í s t u l e s M e s t r e 
Consultas sobre enfermedades nerviosas y 
mentales. Aplicaciones eléctricas. Lunes, 
miércoles y viernes, de 2 á 4 de la tarde. Esta-
blecimiento hidroterápico Reina 39. 
c 956 1 Jn 
F m i a v 
Especialista en enrormedades do los 
ojos y de los oídos. 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 17S7. Campanario 100 
C 957 1 Jn 
C L A S E S D E P I A X O . 
Una buena profesora se ofrece para dar 1 
iones de piano á domicilio, ó emsu casa oín0' ciones 
de Obranía n. 60. Precios módicos. 
calla 
G Ais 
Academia de Inglés . 
La conocida profesora, Mrs. James qUe „ 
tanto éxito ha diritíido la Academia' de IH^11 
mas, establecida en el '•Hotel Diario" ac K* 
de trasladar su domicilio á Prado 89 aifr 
Visible desde las 4 de la tarde hasta las'lo 
5193 ^Jg-giMy ^ 
A C A D E M I A D E C O R T E ^ 
P A H I S I E I T " M A U T T " 
Dirigida por la profesora 
S r t c i , J t a i n o i ú i C h l r a l y Olle)* 
Clases de 1 á 4 de la tarde. 
P R E C I O S : 
$15-90, 
E n la misma se venden Patrones á medida (?« 
rantizados sin retoque y se confeccionan traipo 
de gran Chic—Aguacate 69, altos, entre Murar 
lia y Sol. •1515 2ü-M.vl2 
D r . S a b r i e l C a s u s o 
Catedtático de Patología Quirúrgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
GONStJLNÁS DE 12 á 2. VIRTUDES 37. 
C 959 1 Jn 
P E L A Y O G A R C I A 
Y 
O E E S T E S F E K R A I L A 
Teléfono: SS7. 
C 960 
A B O G A D O S . 
San Ignacio, 14. 
1 Ju 
D r . E n r i q u e N ú n e z 
Cirujía. partos y enfermedades de señoras. 
Consultas de 12 á 2. Gratis para los pobres loa 
martes, jueves y sábados. Fieptuno, 43. Telé-
fono: 1212; 
C 373 1-jJn 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca. 
B E E N A Z A 30 
C 9SS 1 Jn 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en la Impotencia, Esperrnator-
rea y enfermedades del estómago, 6 intestinos 
por el sistema DOSIMET11ICO, que tantos lau-
ros obtiene en toda Europa. 
CONSULTAS DE 12 A 3 DE LA TARDE 
Y DE 7 A 8 NOCHE. 
SAN N I C O L A S XU3I. 70, (ALTOS) 
K N T R E N E P T U N O Y SAN M I G U E L 
C 989 26-1 Jn 
Dr. Jnair Pablo García 
VIAS URINARIAS. 
Consultas de 12 á 2, LUZ NUM. 11. 
C 954 1 Jn 
DR. GUSTAVO G. DUPLESSIS 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132.-
San Nicolás n. 3. C 990 1 Jn 
AIALISIS DE ORINA 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
F u n d a d o e n 1 8 8 7 
Se practican análisis de orina, esputos, saln-
gre, leche, vinos, etc. 
P r a d o l i í im. 105 
C 993 \ -1 Jn 
M . J . R A F A E L B Ü E I Q 
M E D I C O - C ¡ RUJANX) 
Director del Sauatonio "Quinta del 
Rey". Consultas de 12 á 2. Prado 71. 
altos, por Troeadero. 
26-2-J. 
MANUEL P E R A L T A Y MELGARES. 
ABOGADO. 
Ha trasladado su estudio á San Ignacio 16 
(Plaza de la Catedral).—Consultas de 1 a 4. 
5223 IdmySl 
INSTITUCION FRANCESA 
Amargura 33.—Directoras.1 Milles Martinon 
—Enseñanza elemental y superior. -Idiomaá 
Francés Español ó Inglés, Religión T t o S 
clase de bordados. Se. admiten pupilas n^cii, 
pupilas y externas. Se facilitan prosoectos 
5̂128 13-My28 ' 
TTNÁ señorita inglesa desea dar claserdelíT 
L idioma á domicilio. Informan Quinta dn 
Lourdes número 9, Vedado á toda; lini-nc * 
Neptuno 34, de 8 a. ra. á 5 p. m. 1 6 
4(5(>S 26-16 
TTna señora inglesa oue ha sido dlrectora^dí 
V un colegio y tiene dos diplomas, uno en in 
glés y otro en español y mucha experiencia en 
la enseñanza de idiomas é instrucción general 
se ofrece á dar lecciones a domicüró'y ̂ en̂ n 
lan Nicolás 207, casi esquina a Mon-morada. B r. . te, altos de la panadería. 
4424 26-9 
ModisM ingleses íe Boissie 
obra única en su clase, publioándoaa en ests 
D I A R I O y fen •The Havana Post", á dos centa-




7? Avenida, onlir las ralles 55 y 5C.--.M EVA VORK. 
Tres cuadras del Parqû  Central. El sitio más desea-
do do la dmliul. I.oseanos de Broadway pasan poc 
la puo-.-ta. ITotd moderno, á pruelm de fuego, eon depar» 
i.mi.Milus do uno, dos 6 tres cuartos, eon bañó. Cuar-
tos con boiío S'i.óO diarios. 
Telóiuuo á larga distancia en cada dcpartanieato. 
[{cstaumnl á la carta. Música. 
ICagor y Bnrney; Propietarios Juan Repico', conoel-
d;» on la Habana, tiene á si: cargo ol Üépártamento 
Kspañol y se hallará á bordo de lodos los vapores pa-
ra liaccr.-o. cargo del equipaje. o9iu.v28 
San Diego de ios Baños 
H O T E L ( A B A K K O U G 
Abierto al público ente antiguo y acreditado 
botel para la temporada de este año ofrece $ 
sus parroquianos yal público en genérameles* 
merado servicio que tiene ya acreditado, altad 
y bajas,habitaciones muy ventiladas y mesa ex-
celente á precios módicos. Referencias Viuda 
de Cabarroug. San Diego de los Baños. 
C 293 alt 50-15 Fb 
¡¡l L T I HA MODA!! 
C o r s e t 
¿¿i 
E f 1 
D R . R . C U I R A L 
OCULISTA. 
Consultas de 12 á 2. Para los pobres fl ai 
mes. Manrique 73, entre San Rafael y San José. 
C 844 26 14 My 
A n á l i s i s d e o r i n e s 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola, fun-
dado en 1889. Un análisis completo, microscó-
pico y químico dos pesos ($2). Calle de Com-
Sostela número 97, entre Muralla y Teniente ey. 1971 78-4 Mz. 
P o l i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Estudio: Aguiar 81, Edificio del Banco Espa-
ñol. Consultas de 9 á 11 y de 2 k ó.Teléf. 125. 
3837 52-24 Ab 
D r . J o s é de C u b a s y S e r r a t e 
MEDICO CIRUJANO 
Ha trasladado su Gabinete de consultas á la 
callo de Aguila 98, consultas de 12 á 2. 
4717 26-17 My 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA 
Ha regresado de su viaje á Europa.—Prado 
105.—Costado de Villanueva. 
C S87 26-2¿ My 
Virgilio de Zayas Bazan 
DOCTOR EN CIRUJIA DENTAL 
DE LA FACULTAD DE NEW YORK 
Ex-jefe de Clínica de operativa de la Escuela 
Dental de New York. 
Obispo 7o, altos. Teléis 5)75. 
c 899 23 -My 
Con patente de invención. 
Este corset que es la última creación de la 
moda, está, recomendado por todos los médicos 
por sor el más higiénico de los conocidos, aien-» 
do á la vez el mas cómodo, pues por su forma 
de espalda cerrada y delantero completamen-
te recto, hace desaparecer el vientre sin tener 
que subirlo y realza las caderas. 
So vende eu las principales sederías v se ha-
cen á medida en NEPTUNO SG. 
4301 ; , 4-2 
A L A S S E Ñ O R A S 
La peinado!-:! madrileña Cataüiia de 
J iménez . 
Se ha trasladado á San Miguel 65, entre SaU 
Nicolfis y Manrique. 5223 26-ray30 
E T CORREO D B P Á R I S r 
Gran Taller te Tiiilorena. 
Con todos los adelantos de esta industriaoŝ  
tifie y limpia toda clase de ropa, tanto ae seño» 
ra como de caballeros, dejándolas como nueya> 
Se garantizan los trabajos. Se pasa á domicilió 
á recoger los encargos mandando aviso por el 
teléfono 630. Los trabajos se entregan en 24 ho-
ras. Especialidad tinte negro. Precios módicos 
arreglados á la situación. Una visita A esta casa. 
Se tiñe un flus por ?2.50 plata y se limpia por 
*1 50 
TENIENTE REY 58, FRENTE A BARRA, 
c 834 26-12 My 
M a . E l e n a L ó p e z 
MODISTA.—Aguacate 80 esquina A Obrapírt. 
—Confecciona, reforma y adorna, todaclas^dd 
sombreros para Señoras, Señoritas y NinaŜ  
desde los mfis altos a los más módicos precios» 
con arreglo á la última moda y se venden ar* 
tículos para los mismos. Precios sin competen-
cia. Se garantizan los trabajos. Se venden cas-
cos desde |1 en adelante. 6205 8-31 
Doctor J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n V a l d e s 
Médico Cirujano. 
c869 GALIANO número 5S. 26-18My 
D r . P a l a c i o 
Cirujía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 12 á 2. La-
ganas 68. Tel. 1342 o 896 23 My 
ANTONIO L . VÁLVERDE 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
é instalador de para-rayos sistema moderno a 
edificios, polvorinoB, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su insf alaclón y materiales. 
Reparaciones de los mismos, siendo reconoci-
dos y probados con el aparato para mayor ga» 
rantía. Instalación de timbres eléctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acüsticos, líneas télelo* 
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se gaA 
rantizan todos los trabajos. Compostela/. 
2C-30 M . 
H O J A L A T E R I O E M E PÜIG. 
Instalación de cañerías de gas y agua. CODS-
Irucción de canales de todas clases. OIO. En 16 
misma hay depósitos para basura, botijas y ja* 
rros para lecherías. Industria esquina a Colon. 
c525 26-27 My 
4714 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Empedrado 42. 
26myl7 
D R . J O S E A . F R E S N O 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias y afecciones venéreas y siñlí-
ticas.—Enfermedades de señoras.—Consultas de 
1 á 3. Bernaza 32. c 894 23 My 
eck 
da 
6 cuatro pesos plata, también hace pe-.naüos 
sueltos en su casa y A domicilio; precios moüi-
COS, admite abonos por meses y tiene e5P̂ c!** 
lidad en teñir el pelo garantizando su trabajo. 
Teléfono 280. Animas n. 16, altos de la bodega, 
entrada por ConsuIr.do. 4849 ^ r A ^ L L ^ 
COHONAS VUN B B H E S 
Gran surtido v precios módicos en 





C O M A S . 
Sé desea comprar 
una casa en la Habana cuvo costo no Pas^ J. 
2.500f (jue téngalos papeles lirapÜJS^Dejar̂ aj , „ pap 
so en Belascoain 127. 
l i l a pro Toso ra inylesn. 
de Londres, con excelentes recomendaciones, 
tres años y medio en una familia cubanaj 
desea dar lecciones A niños ó A adultos a 
domicilio ó en su morada antiguo Hotel de 
Francia. Teniente Rey 15 5361 15-Ju4 
DESEADA POR UNA PROFESORA INGLE-
sa oue da clases a domicilio, casa y comida, 
ó por la conveniencia comida sola, eu cambio 
de algunas lecciones; enseña con buen éxito y 
en poco tiempo idiomas, mftsica é instrucción. 
Dejar las señas en San José 16, bajos. 
5302 4.2 
S E C O M P R A N 
ONESde la Compañía Colonial de Prg5 
taraos y depósitos de la Habana y (- ̂ ' V * de 
¡ contra los Hospitales de Son I'iÍ3'liro'i^,Í4fin-
Caridad de mujeres de Guauabatoa, ac'f.* d6 
guido San Juan de Dios y del F«rrogmai 
Guanabacoa.-Cí. Diaz Valdefmres. Obî P» 
5036 
gratiflcuA. 
l A R I O D E L A M A R I N A — M c i ó n d e l a m a ñ a n a — J u n i o 4 d e 1 9 0 3 . 
G A C E T I L L A 
H O M E N A J E A L A S T R I U N F A D O R A S . — 
Azul y Kojo, el ilustrado semanario 
nue dirige nuestro amigo y compafiero 
Alfredo Montes, dedica su n ú m e r o del 
domingo ú l t imo á las triunfadoras en 
e] certamen femenil que acaba de l levar 
¿ feliz término. 
E l número resulta un á lbum pre-
cioso. , . • , . 
Aparece en cada pagina una de las 
favorecidas, con su retrato, acompafia-
do de un artículo. 
Ks una serie de homenages. 
E l de la Condesa de Loreto lo firma 
MUiael Angel; el de L u i s a P é r e z de 
Zainbrana, el doctor Emi l io 8- Fuentes 
v Betancourt; el de Mercedes Matamo-
ros, J e s ú s Castellanos; el de Adr iana 
Bi l l ia i , el (Ja de Koslia; el de María 
Luisa Dolz, Francisco Javier del C a s -
tillo; el de María Adam de Arós tegu i , 
J . M. F . ; el de FaneJaía Fstévez , M a -
riano P. de Acevedo; el de Celia N ú -
fiez, el doctor A. Montaigne; el de Mad. 
Erarcl, Josefina Blandí de Soto; el de 
Lolilct Herrero de Ablanedo. Ave l ina 
Qorcea de Malveby; el de Cbal ía He-
rrera. Hadamés; y el de E m i l i a S á n -
chez un servidor. 
E l interesante número resulta un be-
llo complemento del (orneo de gala ce-
lebrado por Azul y Rojo. 
Euborabuena á su ilustrada redac-
ción. 
D E S D E M A D R I D . — Es , sin género de 
«luda, la (irma de doña E m i l i a Fardo 
Bazán la que míís codiciaron las colee 
cionistas al escribir á Madrid pidiendo, 
entre artistas, poetas y escritores, autó 
gratos para sus postales. 
Y es natural. L a ilustre autora de 
Jm cucslUvi palpUanlc, la eximia nove-
lista gallega, cuenta entre las damas 
cubanas con admiradoras infinitas de su 
talento y su saber. 
De ahí la prisa que todas se dieron, 
en el apogeo de las postales, de obtener 
de doña E m i l i a su va l i o s í s imo a u t ó -
grafo. 
Muestra cabal del agrado con que á 
las cubanas ha complacido la insigne 
escritora es la postal que d e d i c ó á una 
de las hijas de nuestro querido compa 
fiero de redacción y director actual de-
este periódico, don José E . T r i a y . 
Véase á cont iuuac ióu: 
P O S T A L . 
A María Teresa Triay de Gil del Real . 
Golondrina posta!, vuelve íi tu nido. 
Con posarte á mi lado 
yo no sé si has ganado, 
yo no sé si has perdido. 
E m i/la Fardo Bazán. 
(Madrid) 
A i / m s u . — T r e s tandas las de esta 
noche que no tienen desperdicio. 
L a primera, Las f/mndes corlesanas, 
p o r l a Pastor y la Ir i s ; la inmediata, 
FA cabo primero] y la tercera Los g r a -
nuja*. , ; ; ; 
Estas dos últimaSj por Esperanza 
I r i s , la tiple de airoso garbo y gracio-
so palmito. 
Mañana—noche de moda en 'Albisu 
— s e r á el estreno de E l corneta de la 
jjarUda. 
U n episodio de Se l lés que ha valido 
á la Loreto Prado gran cosecha de 
aplausos. 
E n la semana p r ó x i m a va la reprise 
de Los Sobrinos (leí Capitán Grant y m á s 
adelante el estreno do E l terrible Fé-
rez. 
¿Quién es E l terrible Férezf U n con-
quistador de guardarropía que persi-
gue á una casad i ta, cuyo marido, a l 
enterarse de lo que ocurre, idea u n a 
broma pesada para escarmentar á P é -
, rez y curarle de su eterna afición á l a 
sabrosa fruta del cercado ajeno. 
A todo esto se reduce la obra que 
hizo desternillar de risa al p ú b l i c o de 
Apolo cuando la estrenó el gracioso ac-
tor don E m i l i o Carreras la noche de su 
beneficio. 
Y á propós i to de Albisu , una noti-
cia: la de la marcha de V i l l a r r e a l . 
E l aplaudido actor y director de es-
cena del popular teatro embarca el d ia 
15 con rumbo á España . 
La ausencia de Vi l larrea l se prolon-
gará por cortos meses. 
Mientras menos sean, mejor. 
¡ H A S V E N C I D O ! — 
Si es verdad, si es verdad, si no lo niego! 
• L a culpa de ese ayer fué toda mía , 
y mi locura me arrojó aquel día 
al proceloso mar donde navego, 
î 'o l legué á comprenderte! ¡Estaba ciego! 
Htesé la mano infame que me hería, 
y el amor que tu pecho me ofreeía 
lo aearieié para olvidarlo luego. 
Lichas propias dejó por las agenas, 
J" proferí á vivir desengañado 
mi calvario de dudas y de penas. 
¡Ya me tienes vencidoi ¡Ya has triunfado! 
¡Quién pudiera con sangre de sus venas 
borrar todo el error do aquel pasado! 
Narciso Díaz de Escovar. 
E N fet N A C I O N A L . — N o c h e de moda 
I j para más aliciente, un estreno. 
trátase de / .a Cm?(?7idaí, comedia en 
«los actoa y en verso, original de don 
Miguel Echegaray á la que se ha dado el 
6igulente reparto: 
í í o r c e a e s senorita Suárez 
^ns:uia señora Lasheras 
yona Bárbara señora D o m í n g u e z 
p la señori ta Pardo 
. n ™ l ? í e f i w á Feros 
"on señor Balaguer 
p0n Jo!<ó señor V i l l anova 
t,0^6 señor Navas 
2 f » J j señor P a m í r e z 
tr!;- señor Abejar 
111 c n ; ^ señor L o i r a 
P m d r á fin al e spec tácu lo el pasillo 
cómico en uu aeto L a muda del juicio. 
^ roemos que el sábado .es el estreno 
^ U i casa d<; baños, y para el domingo. 
^ a matiuéo, anúnc iase la tercera v 
u'iima representac ión de Pcp/ía l i cúes* 
* elluiies. ^nef ic iode E l v i r a P a r -
u; m discreta y aplaudida actriz. 
n é m ; n A f : \ R A L L EN - E n el 
reeihí ú e J " e v o que acaba de 
de Madrid, leemos lo que s i -
"Los aficionados á este nuevo sport, 
importado de la Habana, á donde á su 
vez le llevaron los norte americanos, 
han dado pruebas de ser muy cari tat i -
vos, organizando un partido p ú b l i c o 
con fines benéficos, para allegar recur-
sos destinados á reconstruir el depós i to 
de indigentes de la Montaña del P r í n -
cipe P ío . 
E l partido, que fué jugado por ar i s -
tocrát icos jóvenes , no despertó todo el 
interés que ellos esperaban, sin duda 
porque el juego es aún poco conocido 
para que pueda apasionar al públ ico . 
L a entrada tampoco fué numerosa no 
obstante los favorables auspicios con 
que la fiesta se a n u n c i ó , " 
Como se ve, el base ball empieza en 
Madrid como e m p e z ó en la Habana: 
iniciado y cultivado por j ó v e n e s d i s -
tinguidos. 
¿Llegará allí á tomar carta de natu-
raleza? 
No es dudoso. 
I N V I C T O . — U n a nueva victoria, que 
viene á reafirmar su t í tu lo de invicto, 
acaba de obtener el club ciclista Baire. 
En las carreras de velocidad celebra 
das el domingo ú l t imo en la carretera 
de Managua conqu i s tó el Baire, sobre 
su contrioc»Dte, el Sigla X X , uu triuufo 
completa. 
Entre loe diversos clubs ciclistas 
existentes en la Habana es el Baire, á 
más del ún ico invicto, el decano de 
todos. 
L a enhorabuena, tanto á su cap i tán , 
don J o s é S . Arencibia, c o m o á todos sus 
entusiastas miembros. 
L A N O T A F I N A L . — 
Durante la guerra carlista, pasaron 
dos so ldados del Pretendiente por uu 
campo en el que un labrador estaba 
sembrando tronquilamente. 
—Siembra, siembra, hijo m í o — d i j o 
uno de los soldados, que cuando el 
grano esté á punto, nos lo comeremos. 
- Me parece muy n a t u r a l — c o n t e s t ó 
el campesino—porque estoy sembran-
do cebada. 
• m m DE SESENTA A80S. • 
TvKMKOIO ANTIGUO Y BIKN rKOOAOO. 
Eb .UIUUB CAI.JUXTE PK iJk MU. WINSS.OW. 
rumio por iriLlOKU US KA-.vriF?. para JUÍ hiui». va 
ntKip; c pi pcKrtefWírcon PXIY" I r.spLsm .r.jv 
q\ r tu i k IB cmafrá*. AstASHA t •> SKCUÍ.AWUJ T&MM I OS DdLOKtft. ('!'K Rt. CÓW O vrKrOS.\ y « ' 
nicj -r rpmoJ.o ••urc U I .1?.: ui. De »írlo ce !B»BC.";<. 
del mumiu ••ut?; .1. l'f̂  -V 
tL JiUAUl. r.U T.VMí: T»K T.A KWA. Wl.X5l.OF. 
NO AíiZPTEia c:r.;: 
«i 
SficcióD fle i r é Persosal 
Cuando los mí i l i cos reoelan. jmi:» combatir ncunil-
gias, grippe ó inflnenr.fl, l;i Quiniuti tie /VÍ/c/iVi, pion-
aan natuniliucnte en las cApsuIas, puesto que la» Cn;;-
siiliis (ir Quinina ile Prllrlier ctinstttU.y.tttl el RtodO m á s 
fiieil y agradable de administrar esle precioso medica-
uienlo. 
Bueno es preocuparse de la buena cnlldad de los ali-
montos, pero mejor es imiuietarsc de lu pureza de los 
meditnftuentos: por eslo los j ó v e n e s que toman Sánda-
lo MUiy exigen siempre el nombre Midy en cada cáp-
sula. 
Las propiedades depumt ívas y ?scprln1tkas del berro 
han sido utlli/.adas en el' Jitrahe flf íícibnno : yodado <if 
Grimault y Cotiip.. depiiialivo por cxeoleneia tjue fun-
de, en los niños, las plándujas del Dliello, combate las 
erupciones de la picr el usagre y, en general, todos 
acei(J"ent«|del linfutisino. 
CRONICA RELIGIOSA 
D Í A 4 D E J U N I O 
i , • ' j ) f > Í aw. 
Este mes está consagrado al Sacratí-
sima Corazón de Jeús . 
E l Circular está en Paula. 
Santos Quirino, obispo, Francisco C a -
racciolo, y SAiita Saturnina. 
Santa Saturnina, virgen y mártir. E s -
ta gloriosa heroína del cristianismo, fué 
germana de nación, de una de las ilustres 
casas de aquel país. 
Desde sus más tiernos a ñ o s dedicóse á 
la virtud, y siendo aun muy jo\ren y de 
una hermosura extraordinaria, hizo voto 
de guardar perpetua castidad, y de no te-
ner otro esposo que Jesucristo. Sus pa-
dree, ignorantes de todo, trataron de ca-
sarla, ofreciéndola al efecto los más ven-
tajosos partidos; pero ella les dijo que se 
había ofrecido enteramente á Jesucristo, 
Viendo la santa, que á pesar de esto, no 
podía acallar las exigencias do sus pa-
dres, y sobre todo, la de aquél que la ha-
bía pretendido por esposa, inspirada de 
Dios, salió secretamente de su casa y se 
dirigió al monte. Lleno de rabia y cóle-
ra eljox'en con tan obstinada resistencia, 
la buscó por todas partes, y la hal ló por 
(iltimo en su amado retiro. Grandes fue-
ron las protestas de amor del enamorado 
joven, pero todo fué íuúti l , porque des-
pechado y fuera de sí, la acometió con 
violencia, y la cortó de un golpe la cabe-
za, volando su preciosa alma á recibir la 
hermosa corona de las vírgenes. 
Aunque no se sabe la época de su 
muerte, el martirologio romano la re-
cuerda en este día. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas solemnes.—En l» Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en les demás iglo.-ias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 3.—Correspondo 
visitar á Nuestra Señora del Rosario en 
Santa DominjíO. 
Siairaflo Corazón y Sao Antonio 
La camarera de ambos imágenes en el Mon-
serrate. hace saber A los feligreses y devotos 
que el dia 4 del presente mes consagrará la no-
vena de San Antonio con misa rezada á las 8 y 
el 12 del mismo, la del Sagrado Corazón con 
misa cantada y manifiesto ael Sant í s imo á las 
83-4. Las personas que deseen contribuir, con 
el fin de selemnizar más estos cultos pueden 
hacerlo en la mesa de la camarera durante la 
novena ó en Concordia 97 (altos). Primitivo 
de Menocal, Vda. de Saball. 
5317 4-3 
Priiiiiliya Real y muy Ilíre, ArcmcoMía 
D E 
M ? S i m a , de l o s D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de S. S. el Papa 
León X I I I , ha sido declarado " Privilegiado" 
realtar de la Santísima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Moneerrate. Lo 
que se anuncia para conocimiento de los fieles, 
E l Mavordomo. N I C A N O R S. T R C N C O S O . 
C 991 V. Jn 
MUI ILUSTRE ARCHIC0FRAD1A 
D E L 
S A N T I S I M O S A C R A M E N T O , 
ERIGIDA EN U PARROQIIA HE GCADAU'PB 
Desea colocarse 
una Joven peninsular, de criada de manos ó 
manejadora; tiene quien responda por ella.— 
Informan en calzada de L u j a n ó 47, Jesús del 
Monte. 6404 4-4 
H A B A N A 
Correjpondjendo el Juvileo Circular de la 
Parroquia do Nuestra Señora de Guadalupe 
por cueuta de esta Archicofradia, el día ocho 
del actual por permuta autorizada por S. S. I. 
con la iglesia de Nuestra Señora de Be lén , en 
la oportunidad debida, se invita por este me-
dio á los coírades, no solo para la indicada fes-
tividad, sino también para la de Domingo 
Tercero que tendrá efecto el catorce, en que 
tendrá lugar á las ocho y media de la mañana , 
solemne misa cantada de Ministros, sermón á 
cargo de elocuente orador Sagrado y prece-
sión á las ciiatro y media de la tarde por las 
naves de la Iglesia. Advirtiendo á los señores 
hermanos y feligreses, que en el expresado día 
catorce se celebra la solemne festividad del 
Santís imo Corpus Christi , Patrono de esta 
Corporación áfin de que los primeros concu-
rran condecorados con el distintivo de esta 
Archicofradia, y los segundos para su conoci-
miento. Habana, Junio V. de 1903. -El Cura 
Párroco, Gumersindo R o d r í g u e z . - E l Rector, 
L . Manuel Robau y R i v e r o . - E l Mayordo-
mo José Casanovas;—El Secretario, P. S. A m -
brosio L . Pereira. C. 1002 4-4 
COMUNICADOS. 
LA COMPETIDORA GADITANA 
FABRICA U TABACOS. CIGARROS y PAÑETES 
D E P I C A D U K A 
D E L A 
Vda. de M a n u e l C a m a c h o 
é H i j o 
S A N T A C L A R A 7.—HABANA 
CS33 26-d-10 4 a l l M Y 
S O L I C I T U D E S . 
M A N I N 
Recibido: por vapor A L F O N S O X I I . 
Sardinas frescas á 25 cts. docena. 
Percebes al natural lata U N Q U I L O 60 cts. 
Mantequilla a 40 cts. lata. 
Chorizos de Colunga, clase extra, lata 4 li-
bras 6, á f2.40 lata. Idem Luz de Avi l é s $2. 
Morcillas, medias latas, á |1. 
Sardinas en escabeche, 1 kilo, 40 cts. 
Vieras compuestas, a 20 cts. latas (marisco). 
Muergos guisados y en tomate, lata, a 30 cts. 
Q U E S O C A R R A L E S 
á 90 cts. libra y por latas enteras, precio con-
vencional. 
Anchoas al natural, n 40 cts. laín. Angulas 
en aceite, lata VÁ libra a 40 cts. Bonito en es-
cabeche latas de 1 libra 30 cts. Higos de Cau-
damo 40 cts. lata. Fresas Idem. Jamones y la-
cones de Asturias y Galicia. Botas para vino (ó 
sidra) de 6 á 8 botellas. Vino tinto de mesa 
superior del valle de Liébana, a 20 cts. botella. 
(tráigase envase en canje). Chorizos curados 
y Longaniza, clase superior. Perdices en esca-
beche, lata 75 cts. 
S I D R A p i n a A s t u r i a n a , m a r c a M A -
N I N , CoInugU. 
.Sidras achampanadas de todas marcas de As-
turias. V I N A G R E A S T U K , 3 a ñ o s de clarili-
cac ión (véase) a 25 cts. botella. 
T A B E R N A M A N I N , O b r a p í a 9 5 . 
C—1004 2t4—2m4 
MFORTANTE 
Se solicita á los herederos de don Ignacio 
Duarte y Castro Palomino, casado con doña 
Isabel Zenea, para que concurran á la calle de 
Chacón 16, de 3 á 5 , provistos de loa t í tulos que. 
acrediten su personalidad, para enterarlos de 
una herencia en Isla de P inos .—José Chenard. 
535S 10-3 
C O C I N E R A 
Desea encontrar colocación en casa de fami-
lia de moraiidad. Tiene quien responda por 
ella. Informan en Bernal uúin. 31. 
5364 4-4 i 
S E S O L I C I T A 
s i * - f 
una buena criada de mano peninsular y de mo-
ralidad. Muralla núm. 74, altos. 
5368 4-4 
C E desea saber el actual domicilio de los hijos 
^de D. Miguel Pérez García, que hace unos 30" 
años residían en una finca inmediata al inge-
nio DOMINICO, en la provincia de Matanzas. 
Dirigirse á Dolores Candelaria, viuda de A l -
meida, calzada de Concha núm. 8, Jesús del 
Monte, Habana. 
G 6-4 
TTNA criada de color, que puede dar todas las 
• • garantías, solicita colocarse con alguna fa-
milia que vaya á Saratoga. Dirigirse á Alejan-
drina Zavas, Compostela 97, entre Muralla v 
Teniente Rey. 6376 4-4 
U n a . j o v e n pen insu lar 
desea colocarse de criada de manos ó maneja-
dora, sabe desempeñar bien su obl igac ión y 
tiene muy buenas referencias, informan Morro 
número 24. 6363 4-4 
L^na j o v e n <le color 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora, es cariñosa con los niños, informes Sitios 
udiuero 127. Teléf. 1797. 5363 4-4 
Se solicita 
un dependiente que sea honrado y tenga quien 
lo garantice, para una lechería y repartir á do-
micilio. Informan Aguacate 88. 
5360 4-4 
S E S O L I C I T A 
una criada para cocinera. San Miguel 232 A. 
5365 4-4 
Se sol icita 
un hombre peninsular que sepa manejar, es 
para un coene de repartir leche, que sea tra-
bajador y traiga buenas referencias. Industria 
n. 122. .5573 4-4 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de mediana edad, que tenga bue-
nas referencias y sepa cumplir con su obliga-
ción en Cuba 104. 5374 4-4 
T J N A SEÑORA peninsular de dos meses de 
parida, desea colocarse á leche entera que 
tiene buena y abundante y con personas que 
respondan por ella. Informan Belascoain 42. 
5i05 4-4 
Desea colocarse 
una peninsular de manejadora, es car iñosa con 
los niños y sabe cumplir con su obl igac ión y 
tiene quien responda por ella. Informarán Re-
villagigedo n. 11, altos. 5396 4-4 
S E S O L I C I T A 
una-muchacha de 15 a 18 años para manejar 
una niñita, sueldo un c e n t é n . Empedrado 52. 
5367 4-4 
" R E S E A colocarse una señora peninsular de 
^mediana edad de criandera á leche entera, 
de dos meses y medio de parida. Se puede ver 
su niño y tiene casas que la recomiendan. In-
forman Callejón de Suspiro n. 14 entre Corra-
les v Monte. 63S9 4-4 
n E S E A C O L O C A R S E una cocinera peninsu-
-•^lar que sabe cumplir con su obl igación y tie-
ne quien resoonda por ella, informan Zulue-
ta 6. 6390 4-4 
T ' N A peninsular de 4 meses de parida y con 
L buena y abundante leche, desea colocarse á 
leche entera. Tiene quien la garantice é in-
forman Empedrado 8, accesoria. 
5385 4-4 
LTna s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de manejadora ó criada de 
manos, sabe bien su obl igación y tiene quien 
la recomiende, no tiene inconveniente en sa-
lir fuera de la ciudad. Corrales 59. 
5387 M 
U N A P R O F E S O R A I N G L E S A 
y modista fina de sombreros y vestidos y en-
tendida en toda clase de costuras y sabiendo 
desempeñar todos los quehaceres de la casa, 
desea encontrar co locac ión en una buena casa 
puede enseñar á cortar y coser a las n iñas 
Informan Aguila 54. 5367 4-4 
Desea colocarse 
una señora peninsular, de criandera a leche 
entera, la que tiene abundante, con su niña 
que se puede ver, Informan Marina 16. 
538 4-4 
S E D E S E A C O M P R A R 
un familiar de cuatro ó seis asientos de buen 
fabricante en perfecto estado, y su caballo 
de 7>3 cuartas. Informan Aguiar 63. 
6384 4-4 
S E S O L I C I T A 
en Monte 304 un cocinero para casa de corta 
familia, que se presente con muy buenas refe-
rencias ó personas que garanticen su conducta 
5369 lt3—34 
U n a cr iada blanca 
se solicita, que sea fina y tenga quien la reco-
miende. Se prefiere de mediana edad. Jesús 
del Monte 462. 5353 4-3 
NA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criada de mano ó manejadora, sa-
be su obl igac ión, para una corta familia. Tiene 
quien la garantice. Informan Angeles 79. 
5356 4-3 
u ; 
"¡VíADRILENO A C T I V O , recién llegado de 
iVL España , inteligente en varios art ículos y 
en particular en joyería; solicita casa-almacén 
para viajar en comis ión para todas las provin-
cias de la Isla, depositando si hiciere falta 
fianza metál ica . Informes Luz 41. Préstamos. 
5319 4-3 
E S E A N colocarse dos cocineras, una fran-
cesa que sabe cocinar á la cubana y españo-
la y la otra peninsular. Saben desempeñar su 
obl igación y tienen buenas recomendaciones. 
Informan Amistad 15. 5336 4-3 
1) 
H E S E A N colocarse d o s j ó v e v e s peninsulares, 
•^uno dé criado de maños ó camareros y el 
otro de portero ó encargado de alguna casa de 
vecindad ó para limpiar alguna oficina ó escri-
torio. Saben cumplir con su obl igación y tie-
nen recomendaciones. Informan Agui la 116 
6337 4-3 
I H a c r ü m d e r a peninsular 
de tres meses y medio de de parida, con buena 
y abundante leche, desea colocarse á leche en-
tera. Tiene quien la recomiende. Informan 
Lealtad 161. 5334 4-3 
A ü E X T K S 
se solicitan con muy buena retribución para 
hacer inscripciones en el Centro de Beneficen-
cia Iguala Protectora Nacional. Dirigirse á 
Empedrado 67¡ 5339 8 3 
Dos jócenes pea i nsalares 
desean colocarse: una de criada de manos y la 
otra de manejadora. San Lázaro 271, infoman. 
6310 4-3 
U N A S E Ñ O R A 
desea colocarse de criada de mano. No friega 
suelos: ó para acompañar á una familia a via-
jar. Antón Recio 35. 5338 4-3 
Una criandera peninsatar 
de cuatro meses de parida, con buena y abun-
dante ÍPche. desea colocarse á leche entera. 
Tiene quien la recomiende. Informan Virtu-
des 140* 53-16 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular,' parida en el país. á 
leche entera, que tiene buena y abundante. 
Tiene médicos que la recomienden y advierte 
que tienen que admitir su niña. Sueido cua-
tro centenes. Aguila 116 .vilo 4-3 
tina genera l í s i ina cocíík i-a 
desea colocarse.en casa de comercio do cual-
quiertíjl^se ó particular. Es tá acostumbrada. 
Lí-d algara y rejiostera. Teniente Roy b4, in-
íorruam Fi?U4 
D E S E A C O L O C A 1 Í S K 
una criandera peninsular de 4 ineses de parida 
con buena y abundante leche: tipie buenas re-
comendaciones. Infermes Solea&d 44. 
6318 4-3 
D e c o c i n e r a ó L a v a n d e r a 
desea colocarse una señora de coloi:, tiene quien 
responda por ella, Sol 104. 
5320 4-3 
D E S E A C O L O C A I Í S L 
una señora peninsular de criandera, recien lle-
gada, con buena y abundante leche; tiene 
quien responda por ella; muy cariñosa con los 
niños. Informan Apodaca 17. 5323 4-3 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora. E s cariñosa con los niños y sube cumplir 
con su obligación. Tiene quien responda por 
ella. Informan Suspiro 14. 5321 4-3 
(^E S O L I C I T A N agentes para un buen nego-
.^cio; liberal comisión. Dirigirse á la Compa-
ñía Cubana de Urbanización y Ahorro. Prado 
número 111, de 8 á 11 y de 1 á 4. 
5324 4-3 
TTNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R de 3,U 
. meses de parida, con su niño que se pue-
de ver y con buena y abundante lecne, desea 
colocarse á leche entera, tiene quien la garan-
tice. Informan Monte 121. 5320 4-3 
S Í O S L < 3 L T O O L ± t & 
para una iiulustria de importancia en 
el campo, un socio con'un capital de 5 
á $8,000. Informará el Administrador 
de este Diario. 
o 9y¿ J Jn 
D E S E A C O L O C A R S E una joven hija del país 
-^para criada de manos ó manejadora. E s muy 
cariñosa con los n;ños, y si es de cocinera me-
jor. Sabe su obl igación de cualesquiera de las 
o b l i g a c i o n é s mencionadas. Monte 17. E s joven 
v del campo, tiene quien garantice su co¡iduc-
|tk 5322 4-3 
L'na joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano. E s activa 
y sabe cumplir con su obl igación. Tiene quien 
responda por ella. Informan Marqués Gon-
zález núm 2. 5354 4-3 
B A R B E R O 
se solicita uno para sábados y domingos. Dia-
ria y Aguila. 5327 4-3 
C E D E S E A colocarse de cocinera una señora 
^-ucninsular en casa particular ó estableci-
miento, tiene buenas referencias y quien res-
ponda por ella. Informan Estrella 90. 
5329 4-3 
A L 7 P O K C I E N T O 
¿50,000—Se dan con hipoteca en todos puntos 
hasta en partidas de 500$ con pagaré y alquile-
res, San Ñico lás esq. á. San José, Lechería . 
5308 4-2 
12.000.^ 
se toman con hipotecas de una casa en Prado 
que vale 30.000$. San José 30. 5309 4-2 
U n general cocinero 
solicita co locac ión, bien para fonda ó indus-
tria: no tiene inconveniente en ir al campo. 
Monte 29, P. Carballo, á todas horas. 
5316 4-2 
T^NA B U E N A C R I A N D E R A de dos meses de 
5* parida, recien llegada de la Península , con 
buena y abundante leche; tiene todas la reco-
mendaciones que se le pidan. Darán razón 
Obispo 129. relojería. £305 4-2 
Se solicita 
una manejadora peninsular para un n iño de 
dos años y para viajar. Hotel Inglaterra. 
5262 4-2 
r NA bnena cocinera desea colocarse en casa particular ó establecimiento. Sabe desem-
peñar bien su obl isación y tiene quien res-
ponda por ella. Informan Aguila 64, café. Mer-
cado de Tacón. 5311 4-2 
C E ofrece una señora sola cubana, sin familia 
^ninguna, de criada de mano 6 para cocinar á 
corta familia, sin plaza, quedándose en la colo-
cación, tiene referencias, informan Aguacate 
número 144. 5307 4-2 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera, en el Vedado calle 17, es-
quina K . , casa de dos plantas. Se prefiere que 
duerma en la casa. 5310 8-2 
Se s o l í c i t a 
una criada que entienda algo de cocina, sino 
que no se presente, es para una corta familia, 
se le dará 2 centenes y ropa limpia, informan 
Manrique 165. 5300 4-2 
Se solicita 
un muchacho de 14 á 16 años para criado de 
mano. Sueldo un centén . Empedrado 52. 
5296 4-2 
TTNA señora inglesa con gran esperiencia en 
, J la enseñanza de su idioma é instrucción en 
castellano se ofrece á dar clases á los niños que 
tengan vacantes en el Vedado y la Habana. 
Tiene inmejorables recomendaciones. San Ni-
colás 207. 5304 4-2 
Se solicita 
Una criada de mano que sepa su obl igac ión y 
presente buenas referencias. Animas n° 110, 
altos. 5279 4-2 
ÜNA JOVEN PENINSULAR 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora. Sabe coser. Egido 65. 6294 
Se solicita 
una criada de mano que sepa bien su obliga-
ción y traiga buenas referencias y que sepa 
coser. Línea 97, Vedado. 5291 4-2 
En Lagunas 1 9 
Se solicita una criacía blanca de 40 á 50 años 
de edad. E s casa chica. 5293 4-2 
U n a cr iandera joven 
y peninsular desea colocarse. Tiene reco-
mendaciones de casas donde ha estado. Infor-
marán en Morro n'.'9. 5281 4-2 
Ü N L I N E A S 129esquina á 16, Carmelo, se ne-
-^cesita una cocinera de color, que sepa su 
obligación, traiga buenas referencias y duerma 
en la colocación, se advierte que transcurrido 
dos meses pasara á la capital. 5275 4-2 
S E N E C E S I T A 
una Sra. sola de mediana edad que quiera vi-
vir como en familia y ayudar á los quehaceres. 
Salud nv 3. 5267 4-2 
Se solicita 
una cocinera que duerma en el acomodo y 
traiga buenas referencias, en Industria 112. 
5283 4-2 . 
Se solicitan 
carpinteros y aprendices de ebanistería en 
Tenerife 23. 5255 4-2 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de cocinera, tiene quien res-
ponda por ella. Informaran San Rafael 145jí. 
5261 4-2 
TTNA crianderc peninsular de cuatro meses y 
^ medio de parida, con su niño que se puede 
ver y con buena y abundante leche, desea co-
locarse á leche entera: tiene quien la rcomien-
de. Informan Vives n ú m e r o 144. 
5256 4-2 
Se desea nn criado 
de mano, blanco ó de color, que traiga buenas 
referencias, duerma en la colocacipn .y sepa su 
obligación, lulurman en Ln:; 91. 5274 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cria mk ra con buena y abundante 
leche: tiene quien responda de su conducta y 
moralidad, toan Nicolás número 4', 
52S5 i 4-2 
FTNA SEÑORA P E N I N S U L A R de tres meses 
*- de parida desea colocarse de criandera 
á lecha entera la que t ienñ.buenay abundante, 
reconocida por Ivs doctores TremoIs y Gutié-
rrez, tiene su niño qué puod;' verse y con bue-
nas reierencias. Liforman San Lázaro 271. 
' ' 5287 • 4-2 
Se solicita 
una buena criada de mano, que sea formal y 
limpia, teniendo ouien la recomiende. Prado 
núm. SS, de 12 á 3. 52S3 4-2 
TTNA SEÑGKA peninsular de cuatro meses 
*-'de parida desea coiocarse de criandera á le-
ché entera, la que tiene muy abundante, está 
reconocida por el doctor Tremols y otros far 
cultativos. Informan en Monte 130 ó Vives 157. 
5284 4-2 
Desea colocarse 
una señora peninsular, de mediana edad, de 
manejadora ó para acompañar á un matrimo-
nio de poca familia. Informan Concordia 1S2. 
5315 4-2 
C E D E S E A colocarse una señora peninsular de 
^criandera á leche entera de 3 meses de pa-
rida, teniendo quien la garantice, su domicilio 
calle Luz 47 (alto n'.' 24). L a cual tiene su hijo. 
5269 4-2 
TTNA J G V E N D E C O L O R D E S E A colocarse 
^ de criada de manos, es activa é inteligente 
en el de sempeño de su obl igación y sabe de 
costuras, prefiere familia americana, sueldo 
tres centenes. Lampari l la 52 por Villegas. 
5271 4-2 
Desea colocarse 
una criandera de color á media leche 6 leche 
entera, que tiene buena y abundante. Infor-
man San Miguel 159. 6263 4-2 
TTNA criandera peninsular de dos meses y 
-̂ medio de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien respondo por ella. Informan Prado 50. 
5258 4-2 
Una criandera 
peninslar desea co-locarse á leche entera, tiene 
quien la recomiende. Informan O-Reil ly 57 
5259 8-2 
p A R A C R I A D O ó jardinero desea colocarse 
un peninsular de 36 años de edad, activo é 
inteligente con 14 años de práctica en el servi-
cio domést ico en Cuba. Tiene buena letra y 
sabe contabilidad. Sabe su obl igación y tiene 
buenas referencias de casas respetables, Sa-
lud 28, café. 5227 4-31 
T ' N A joven peninsular desea colocarle de 
^ criada de mano ó manejadora. E s cariñosa 
con los niños y sabe cum plir con su obl igac ión . 
Tiene quien responda por ella. Infurnuin Zu-
lueta 20 v 21. Hay telefono. 
5245" 4-31 
U n a s e ñ o r a p e n i n s i ü a r 
desea colocarse de criandera á leche entera, 
que tiene buena y abundante, de dos meses y 
medio de parida.' Tiene quien la recomien-
de. Informan Carlos I I I 241, cafe L a Estrella. 
5244 4-31 
Se solicita 
una crida de mano que sea peninsular y que 
traiga referencias. Línea 63, Vedado. 
5215 4-31 
S E S O L I C I T A 
en Arroyo Naranjo, á 20 minutos de la Habana 
una manejadora de mediana edad, para niños 
de 7 y 10 años. Referencias. Prado 84. 
5203 4-31 
UNA COCINERA 
cojj referencias se solicita calle Compostela 
numero 75. 
5236 4-31 
LTNA criandera peninsular de cuatro meses J de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
responda por ella. Sabe coser. Informan V i -
ves 198. 6213 4-31 
S E S O L I C I T A 
una cocinera en San Lázaro 330. Buen sueldo. 
5214 -1-31 
SE SOLICITA 
una cocinerapara el Vedado, 2 centenes y ro-
pa yimpia. Tacón 4, librería, darán razón. 
6216 4-31 
A L C O M E R C I O 
un joven español llegado del Norte, bien reco-
mendado, que posee el inglés y otros idiomas, 
se ofrece. Razón: Otero y Colominas, San Ra-
fael 32. 5206 4-31 
TTNA B U E N A C O C I N E R A peninsular desea 
'- colocarse en establecimiento ó casa paticu-
lar. Sabe muy bien su obl igación y tiene quien 
la recomiende. Informan Habana 135. 
5209 4-31 
A B O G A D O Y P R O C U R A D O R 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de 
intestados, tes tamentaría , todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la conclusión, 
facilita dinero á cuenta de herencia y sobra 
hipotecas, San José 30. 
6225 4-31 
Hipotecas, Alqui leres y Págaréd 
Cuantas cantidades se pidan, grandes y chi-
cas, San José 15. esquina á Rayo, bodega, y 
Neptuno número 112 Botica. 
5226 $81 
TTN J O V E N P E N I N S U L A R desea colocarse 
^ de portero, criado 6 dependiente de café-
Tiene muy buenas recon^endaciones y es tra-
bajador y honrado. Informan Aguiar 59, car. 
nicería. Sueldo 3 centenes. 6176 4-31 
Se solicita 
un criado de mano que entienda de jardín y 
que traiga referencias en Monte 346. 
6248 4-31 
SB D E S E A S A B E R el paradero de Manuel Llano, natural de Asturias que estaba colo-
cado con el Sr. Cervera, en Caimanera en el 
año 1901: se suplica la reproducción en los de-
más periódicos de la isla. Informarán calle de 
Flores n, 1, su hermano Antonio Llanos. 
6172 8-29 
A L Q U I L E R E S 
J u n t o s ó separados, un sa lón 
con tres puertas á la calle y dos posesiones 
más para establecimiento y cuatro habitacio-
nes altas en Riela n, h 5359 8-4 
E n la pintoresca playa de C o j í m a r 
se alquila la casa Real 66 apropiada para fami-
lia de gusto: es de mamposter ía y tiene agua, 
cochera, caballeriza, muebles, etc. Cuba 158, 
Habana, de 10 á 12 y de 6 á 7. 5410 4-4 
M U Y I Í A K A T A 
Se alquila la elegante casa acabada de fabri-
car Subirana n. 14 á una cuadra de Carlos I I I , 
con sala, comedor y 3 cuartos. L a llave en el 
n. 10; su dueño, Vedado, Línea n. 46. 
5394 4-4 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Bernaza 25, tienen vista á 
la calle, en la misma informarán. Se cambian 
referencias. 5371 4-4 
i n i l a Hermosa, Baños 15.—En esta espléndi-
da casa se alquilan habitaciones y departa-
mentos para caballeros y familias decentes, 
hay baños y asistencia. También unos bajos 
con sala y 4 habitaciones con ó sin muebles.— 
Precios moderados. 5393 8-4 
P a r a una persona de gusto 
se alquilan en diez centenes los frescos altos 
de Teniente Rey 88, pintados al óleo. 
5397 4-4 
A Imacenistas de tabaco, se alquila próxima á 
-^desocuparse, la hermosa casa de alto y bajo 
Rayo 47, en la que existe un Gran Depósito de 
tabaco, se alquila para el mismo giro ú otro 
análogo, por tener todos los elementos necesa-
rios al electo. Informan Virtudes n. 20. 
• 5380 8-4 
S E ALQUILAN " 
dos habitaciones altas, muy frescas, á un ma-
trimonio ó señora sola, con vista á la calle, en 
Reina 19. • i i 6407 - 4-4. 
S E A L Q U I L A 
Súarez 15, con sala de mármol , comedor, 3 ha -
bitaciones bajas, una alta, cocina, baño, patio, 
etc. L a llave en frente y su dueño Sau Lázaro 
230. Telefóno 1409. 5351 4-3 
Vedado. 
Se alquila el hermoso Chalet Baños núm. 35, 
esquina 17. á donde va la l ínea eléctrica, tiene 
sala, comedor, 6 cuartos, baño, inodoro, ade-
mas 3 cuartos para criados y toda comodidad 
para una familia de gusto. Informan Vedado 
calle 17 n". 24. 5335 4-3 
S E A L Q U I L A 
E n 6 centenes se alquila la casa Carmen 36, 
con sala, saleta corrida, 4 cuartos. í.gua y des-
agüe A la cloaca. E n la misma informan. 
* 5331 4-3 
P A U L A 5 0 
Se alquila esta espléndida casa con todas las 
comodidades necesarias, capaz para dos fami-
lias, en el Café, informan. 
5328 8-3 
O B I S P O 107 
Se alquilan los altos de esta casa, altos del 
salón Crusellas: informan al lado Obispo 105. 
5325 4-3 • 
Casa de familia.—Se alquilan habitaciones amuebladas y con todo servicio para caba-
lleros ó matrimonios de moralidad: hay baño 
y ducha. Precios módicos . Neptuno 19. 
5352 8-3 
Z u l u e t a n u m e r o 2 6 . 
E n esta espaciosa v venti lada casa 
se a lqui lan varias habitaciones con 
b a l c ó n i\ la calle, otras interiores y un 
e s p l é n d i d o y ventilado s ó t a n o , con 
entrada independiente por Animas . 
Precios m ó d i c o s . I n l ó r n u m l el por-
tero á todas horas. 
C 953 1 Jn 
Se a lqui lan habitaciones. 
E n O-Reilly 101 y en San Rafael n. 1 B. Con 
todas las comodidades, cerca de Parques y Pa-
seos, á precios módicos . Hay dos salones pro-
pios para Dentista. Oficina etc. c 995 1 J n | 
E N P U N T O C E N T R I C O 
se cede á un matrimonio ó persona de respeto 
una sala con dos ventanas y un primer cuarto 
con toda asistencia. Consulado 103 entre Nep-
tuno y Virtudes. E n la misma se manda á do-
micilio buena y variada comida. 5292 4-2 
puartelee 7, entre Habana y Aguiar, con za-
^'guán, sala, comedor, ocho cuartos bajos y 
tres altos, piso de mosaico, baño y dos niodo-
ros, muy fresca y cerca del Malecón Audien-
cia y oficinas públicas. Habana 30 informan. 
5286 4-2 
C E A L Q U I L A N en 10 centenes los cómodos 
^ y elegantes altos de la casa Compostela 148 
todo de marmol, hernioso balcón corrido,azo-
tea, baño, ducha é inodoro, entrada indepen-
diente. L a llave en la panadería de enfrente y 
su dueño en Aguiar 133, entre Sol y Riela. 
5296 g j -
S E A L Q U I L A N 
unos altos muy frescos con todo el servicio 
para un matrimonio sin niños ó dos señoraa 
solas. Bernaza número 22. Tintorería. 
5297 4-2 
Y E O A D O : 
Calzada 78 A. , entre B. y C. 
Se alquila en diez centenes. Llave Botica, al 
lado, casa estilo americano, 
5298 4-2 
M I M B R E S P A R A A D O R N A R 
S A L A S , S A L 0 X E S Y S A L E T A S , T I E X E E S T A U X S U R T I D O C x R A X D I S I M O Y A P R E C I O S V E N T A J O S O S P A R A L O S C O M P R A D O R E S . 
Sillas desde S 2-50 una S 1 7-00 Juegos para comedor de S 34 á S 600 
Sillones id- „ 2-75 hasta 30-00 Id. id. sala de „ 24 á ,f 350 
Juegos para cuarto de S 43 á 1.700 Id. id. gabinete de „ 16 á ,9 100 
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L A AMERICA D E J , BORBOLLA.-COMPOSTELA 52.54,56 Y 69. 
8 D I A R I O D E L » A ' M A R I N A — E d i c i é n de l a m a ñ a u a , — J u n i o 4 
d e U ) 0 3 . 
N0VELAS_C0RTAS. 
S O L D E E S T I O . 
Era un día esplémiido. El sol roía 
alegremente haciendo resaltar mas el 
azul del cielo, v sus juguetones rayos 
daban más brillo á los matices de las 
llores. Los pájaros modulaban armo 
niuso.; trinos, notas delicadas que pa 
redan las cadendas de un himno á la 
vida. El mar, sereno y apacible, d i ; 
ríase (pie dormía bajo las ardientes ca-
ricias del sol. 
Sentada en uno de los rústicos ban 
eos del ja rd ín veíase á una joven de 
rostro encantador. En la mano dece 
cha tenía una sombrilla de color de 
rosa y con la contera trazaba capriclio; 
sas líneas en la arena. Algunas de 
esas líneas podían pasar por paralelas, 
ú las cuales cru/aban otras en sentido 
diagonal; junto á ellas veíanse círcu 
los, cuadrados y otras figuras gue. no 
llegaba á saberse qué eran. Un psko 
logo hubiera podido decir, sin vacilar 
un instante, (pie quien había hecho 
aquellos dibujos estaba completamente 
distraído. 
Y habr ía acertado. Los hermosos 
ojos de la joven no se lijaban en el sue-
lo, ni en las Hores, ni en su elegante, 
vestido de muselina blanca; en aquel 
momento reproducían escenas pasadas 
y por la mente de aquella niña, vol-
Víau á cnizar palabras que había oído 
en otras ocasiones. 
¡Oh! Y ahora recordaba ella las fra 
668 que le había dicho su abuelita 
mientras, apoyada cu su brazo y an-
dando por la mejor callejuela del pue-
blecito, regresaban de oír misa en la 
iglesia, cuyo sencillo campanario el 
piulado de blanco podía ella ver desde 
sitio en que se encontraba. 
— A tí te pasa algo—le había dicho 
su abuelita—te sucede algo y yo sé lo 
qué es. ¿Te figuras que no lo he adi-
vinado? Pues, te engañas; porque pa 
ra mí. que he vivido loque fcú estás 
viviendo... Más despacio, Elena, ca-
minas muy de prisa... Bueno: mira 
cuéntamelo todo y no tengas miedo, al 
contrario. Tu abuela te adora más de 
lo que te imaginas, y aunque tú,—lo 
cual no es posible, pero supongámos-
lo—aunque tú le confesaras todos los 
horrores del mundo, te los perdonaría 
y te querr ía . . . más no, porque no hay 
quieu te pueda querer más. 
—Pero, abuel i ta ,—había contestado 
Elena,—si no me pasa nada. 
—Mientes, sí, y mientes porque... 
en üu que... sin estar enamorada le su-
cede algo parecido. Varios son los 
galanes que verían el cielo abierto si 
los amases un poco, y tú misma serías 
dichosa amando á alguno; pero, es que 
tú sueñas demasiado, hija, demasiado 
y no vives en este mundo, y lodo lo 
forjas cómo lo exigen tus quimeras, á 
tu capricho, como si tu pudieras cam-
biar lo creado por Dios y hacer uua 
humanidad nueva... , >5 > . -j s 
Y llegaron al <$a¡ét, y cuando dejó á 
su abuelita en su habitación, todavía la 
oyó decir: Sueñas demasiado, hija, de-
masiado.. . 
Sí, su abuelita tenía mucha razón. 
Ella no llegó á cortar nunea las alas á 
su imaginación, y al entrar en lacead 
en que las ilusiones se acrecientan y 
surgen cu el alma incomprensibles an-
helos, nostalgias inexplicables, se dejó 
arrastrar por el mentiroso encanto de 
sus ensueños y sintió ansias indefini-
bles que no acertaba á ver en la tierra. 
Durante su vida había experinrentado 
algunas sensaciones agradables, pero 
se borraróu de su corazón casi todas 
ellas y únicamente unas pocas le ha-
i-'.m dejado un recuerdo. 
Eecordó su vida toda... y al pensar en 
el tiempo que perdiera en fantásticas 
¿nimeras , al acordarse de él, de aquel jo-
ven cuya imágeu no se apartaba de su 
memoria, siutió algo así como amarga 
tristeza por no haber sabido dóndese en-
contraba la dicha;y temía haberle pare-
cido tonta y ridicula, que acaso él se 
hubiese reído de ella... Y le pareció que 
todos la abandonaban, que la dejaban 
sola en el mundo; un dolor intenso se 
apoderó de su corazón y dos lágrimas 
corrieron por sus mejillas pál idas y 
tersas. 
Eu ese momento un joven entró en 
el j a rd ín del chalet. A l ver á Elena 
con el rostro oculto entre las manos, 
se acercó al banco en silencio, poco á 
poco, y poniéndose de t rás de Elena se 
puso á contemplarla. La sonrisa bur-
lona que se pintaba en sus labios 
desapareció, una expresión de ternura 
animó su rostro, y sin darse cuenta, 
aquél joven que siempre se había reído 
de las exageradas idealidades de Elena, 
al verla llorando se sintió desarmado, 
lo dió pena aquél dolor cpie nadie mi-
ligaba. 
—Elena, — m n rmu ró. 
La joven levantó la cabeza; al verle 
á el dió un grito. 
—Xo, no se asuste, Elena. A l entrar 
ra la distinmiida Si ta. Clisa Ariza. 
en el j a rd ín la vi á V. aquí y como rae 
pareció que V. estaba llorando Per-
dóneme si he heeho mal en querer con 
solarla... ¿ P o r q u é lloraba V? 
Elena había secado entretanto sus 
lágrimas y medio sonriente contestó: 
—No sé de pronto me sentí tris-
te 
El joven sonrió imperceptiblemente, 
y viendo la sombrilla en el suelo la re-
cogió. Entonces se fijó en los dibujos 
que Elena había hecho en la arena y 
(pliso comprender lo que Significaban;. 
Pudo distinguir dos ó tres círculos, al-
gunas líneas eriizadaa eaprichosamente, 
otras (pie parecían una sombrilla abier-
ta; pero lo demás no sabía lo que era,.. 
Acaso porque él no se lijaba bien, por-
que sentía una ex t raña emoción delan-
te de aquella mujer á quién acababa de 
ver llorando, y no ace r t abaá coordinar 
dos ¡deas 
Elena le miraba como tratando de 
adivinar en qué pensaba. l)e pronto, 
dijo el joven volviéndose á Elena, mien-
tras con la sombrilla le indicaba un 
grabado hecho en la arena: 
—¿Qué es eso? 
— Un piano. Contesto muy séria. 
—Se lo pondremos debajo para que 
no se confunda,—exclamó riéndose el 
joven en tanto que ponía el letrero. 
— ¿Y esto? 
— La iglesia de este pueblecito. 
El joven no pudo reprimir una rui-
dosa carcajada. ¡Qué encantadora esta-
ba Elena! A l verla con su ca ía tan be-
lla, idealizada ahora por una candoro-
sa y alegre sonrisa, con sus lindos ojos, 
que entre asombrados y gozosos se lija-
ban en el joven que se reía, cualquiera 
bábffásé enamorado de ella locamente. 
El joven dejó de reir y luego, mirándo-
se la punta de los zapatos, exclamó: 
—¡Elena! ¿por qué es usted así" 
— Y ¿cómo soy yo? preguntó ella 
acercándosele. 
—¡Encantadora!. . . pero... Elena, ¿no 
Ha pensado V. nunca en que se puede 
ser feliz? 
—Yo, sí lo lie pensado. 
—Yo también lo pensé y sin embar-
go no lo soy. 
—¿Por qué? 
—Porque conocí á una mujer de mi-
rada soñadora que pudo hacerme di-
choso. 
—¿Y ella no quiso? 
—No podía, ni puede. 
—¿Por qué, por qué?—preguntó apre-
suradamente. 
—No sé cómo decírselo á V . . . porqué 
soñaba demasiado 
—¡01i!--pensó Elena,—lo mismo que 
me dijo mi abuelita. ¿Conque está ana-
morado de mí? Sí, porque eso que dice 
va conmigo.... 
Y sentíase contenta, le parecía aquél 
el día más espléndido de todos los que 
había vivido. 
—¿Se ha enfadado V?—llegó á decir 
el joven. 
—No, ¿por qué había de enfadanne? 
—Por nada... pero, ¿qué piensa us 
ted de. esa mujer? 
—Pues... que hizo muy mal, repuso 
un poco turbada Elena. 
—No tanto, no tenía ella la culpa. . . 
— La trata V. con benevolencia 
¿ La a m a ba V. m u ch o? 
—Mucho, y la amo todavía. 
— Y ¿quién es? 
—Una muchacha muy bonita, así 
como usted. 
Hubo un rato de silencio. Luego el 
joven tomó una de las manos de Elena 
y con voz emocionada murmuró ; 
—Usted sabe que yo la amo... que yo 
sería feliz si V. me amase. Contésteme, 
Elena; ¿V. me quiere? 
Ella dijo que sí con la cabeza. 
Con el corazón henchido de alegría 
iba á contestar, pero una voz conocida 
llegó hasta ellos: 
—¡Elena, Elena!. . .¡Hola, caballerito! 
¡Muy buenos días! 
—Muy buenos, ¿cómo está V? 
Era la abuelita, que apoyada en nn 
bastón, había bajado al j a rd ín . 
—¡Qué día más bonito, eh!, exclamó 
la abuelita. 
—¡ .Magnífico!, dijeron Elena y el jo-
ven á nn tiempo. 
Después se dirigieron los tres al cha-
let. El joven marchaba delante apar 
lando las ramas de las plantas. La 
abuelita murmuró al oído de Elena, 
sonriéndose con intención:—¿No soña-
rás más, verdad?... no trates de euga 
ñarme, los v i desde el balcón. 
No, ella no soñaría más ¿para qué? 
Era más bella la realidad que el ensue-
ño, que desespera sin saciar nunca al 
alma. 
Era nn día espléndido. Los pájaros 
modulaban armoniosos trinos, notas 
delicadas que parecían las cadencias de 
un himno á la vida. 
Lo L is. 
Habana, Mayo de 1003. 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos y ventilados altos ó bajos de la 
casa Age.iar 31. á corta familia de moralidad. 
En la misma informan y se desea una criada 
que sepa cocinar. 5277 4-2 
rJ,EJ ADILLO18—se alquilan estos modernos y 
1 expléndidos bajos, construidos según las exi-
gencias de la Sanidad y con instalación de gas, 
]i\¿ eléctrica y teléfono. En los altos informa-
rán, 5305 4-2 
Amistad 144 
se alquilan cuartos y un departamento de tres 
babitacione? propias para oficinas ó corta fa-
milia; tiene balcón al Camno Marte y ducha, 
se da llavín. 5260 4-2 
S E A R K I E N D A 
una finca de Qy< caballería, en calzada y junto 
al pueblo, con árboles frutales, palmares, co-
cales y rio caudaloso, terreno propio para pina 
y tabaco. Para informes Reina 116. 
C98S 28-31 My. 
C E ALQUILA un bonito entresuelo, Rayo casi 
^esquina A Salud, compuesto do 2 habitacio-
nes altas y uua baja, tiene agua, inodoro y es-
tá á una cuadra de la Plaza del Vapor.* La 
llave en Salud 8, altos, esquina á Rayo. 
5232 4_3l 
TT ABITACIONES.—En esta hermosa casa to-
AAda de mármol. Consulado 124, se alquilan 
habitaciones y departamentos elegantemente 
amueblados, altos y bajos, juntos o separados, 
a familias, matrimonio ó personas de morali-
dad, con balcón á la calle y toda asistencia, pu-
diendo comer en su habitación, sin aumento 
ninguno. Precios módicos. Teléfono 280. 
5253 4-31 
ALIA NO 101, entrada por San José, se al-
quilan habitaciones con balcón á la calle, 
con muebles ó sin ellos, y dos interiores muy 
frescas con asistencia ó sin ella, a personas de 
moralidad, matrimonios sin niños o á hombres 
solos. 5242 4-31 
entre Plaza de Anuas y Muelle de Caballería. 
En tres doblones (para hombres solos) dos ha-
bitaciones, balcón ála callo, piso mosaico, per-
sianas, lucetas etc., y on 9 centenes (para una 
familia) el piso principal, sala, 4 cuartos, ino-
doro, baíio, cocina, todo muy fresco é higiéni-
co. Además se alquila el bajo, y toda la casa en 
conjunto. Bueno, bonito y barato. 5241 8-31 
C E alquila (no á familia) la planta baja de la 
T.Qasa O'Reilly n. 25, donde estuvo la Caja de 
Ahorros, propia para un Notario, Casa de Ban-
ca fi otro establecimiento análogo, por tener 
una matinílica bóveda. Informan cu Aguiar 
n. 120. 5239 15my31 
San Misnel í)0, a tos 
En casa de familia se alquila una hermosa 
habitación con balcón á la calle á hombres so-
los ó matrimonios sin nifios. 
5238 4-31 
SE ALQÜILáF 
dos habitaciones con balcón á la calle. Com-
postela 75. 5235 , 4-31 
IJICLA SI* esquina a San Ignacio, se alquilan 
11 habitaciones amuebladas á 10-80 oro y de-
partamentos a 21-20. Se alquila el zaguán de 
la misma; . 5234 16--my81 
(^E ARRIENDAN varios paños de tierra en la 
^calzada de Buenos Aires, á una ciiadra de la 
esquina de Tejas y en la calzada de la Infanta 
algunos de media caballería y de regadío. In-
fonnarAn en Chave/. 27. En la misma se venden 
algunas vacas y terneros baratos. 
5237 4-31 
S e a l q u i l a 
la casa Manrique 36, de alto y bajo: su precio 
13 centenes. La llave 6 informes Teniente Rey 
71, entresuelo- de 12 á 4. 5£?0 4-31 
CASA I>E F A M I L I A 
Se alquilan habitaciones amuebladas y con 
todo el servicio para caballeros ó niatrimo-
nios. Hay departamentos con las comodidades 
que se deseen para familias. Se cambian refe-
rencias, üaliano 75 esquina á San Miguel. 
5i22 5-31 
s i : A L Q l l ! a 
la casa Merced 38, sala, comedor, cinco cuar-
tos, inodoro y ducha. La llave en la esquina. 
Informes amargurá 70. 5251 8-31 
C^E alquila á un matrimonio que se dedique á 
~ lavar ropas, dos habitaciones corridas con 
corredor, azotea, agua y cloaca, en casa donde 
existen 60 habitaciones, ocupadas por hom-
bres solos, Compostela 113, entre Sol y Mura-
lla- 5200 ' ' 10-30 
RE A L Q U 1 L A X 
habitaciones en el principal, frescas, en la casa 
Sol 110, con comodidades, á personas acomo-
dadas sin animales, y que le pasa la línea por 
la puerta, á S, 9 y 10 pesos, se da llavin. 
5190 • 8-30 
C E ALQUILAN habitaciones en la casa Berna-
0za n. .'W y 41. frescas y cómodas, con todas 
las comodidades que se puedan pedir; pues se 
da llavín .v tiene portero, a 7, 8, 9 y pesos no se 
quieren animales, no equivocarse Bernaza 39 
y 41. 5189 8-30 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O 
se alquilan los bajos de la casa Sol 82 esquina 
Aguacate. 5193 15-my30 
Se alquilan 
los altos, espaciosos, cómodos y ventilados de 
la casa Obispo 30, frente á la farmacia del doc-
tor Johnson: informes y la llave en la acceso-
ria, zapatería. 6257 S-2 
y E D A D O , calle 15, número 27, entre F y E , á 
media cuadra del fondo de la Quinta de 
Lourdes, un chalet con suelos da mosáicos. 
mamparas, sala, comedor, baño, cocina, agua 
fría y caliente, dos inodoros, cuatro cuartos y 
des ae criados, jardín y patio, en ocho cente-
nes y un escudo. Informan Baños 20, esquina 
á calle 15. 3268 4-2 
C E ALQUILAN habitaciones altas y bajas á 
^hombres solos, con bañoa gratis, entrada á 
todas horas, Compostela 113 entre Sol y Mura-
lla, por ambas esquiras les pasan los tranvías 
de toda la Ciudad,' las tenemos desde S4-2o á 
8-50. 5282 15-2 Jn 
SE A L Q U I L A 
la casa Campanario 38, con 5 cuartos con el de 
criado, ducha y dos inodoros, informan en la 
misma, de 12 en adelante. 
.6312 4-2 
C E alquilan los frescos v cómodos bajos de la 
casa calle de San Nicolás udm. 76 entre San 
Miguel y Neptuno, casa nueva y con buen ger-
•icio sanitario. E l portero tiene las llaves. 
5344 8-2 
C E ALQUILA la fresca y saludable casa con 
sala de dos ventanas, comedor, cuatro her-
mosas habitaciones, cocina, cuarto de baño, 
inodoro, gas, agua de vento, entrada para co-
che, gran patio y traspatio con arboles. Infan-
ta 60 cerca de Carlos III . Puede verso y tra-
tarse en la misma á todas horas. 6290 4-2 
S E A R R I E N D A 
en el término municipal de Güira de Melena á 
legua y media de este pueblo, 19]4 caballerías 
de tierra, juntas 6 separadas, del "demolido in-
genio "Morenita'". Informes Ldo José López 
Pérez, Luz 7 de 8 á 10. 5276 8-2 
se alquila la espaciosa casa cálle;5<9 
nrtm. 45, esquina á I ) . , á una cuadra 
de los baños; t i eneexpléndido iardín, 
huerta, caballerizas etc., etc. ' Infor-
mes en " L ' Palais Roy al", < ftifroo 58 
.Y 00. 5265 15-jn2 
S E A L Q I I L A X 
en el Vedado en la Loma, calle 11 entre C. v D. 
varias accesorias y cuartos acabados de pintar, 
con agua de Vento, á precios módicos. Frente 
á la primera iglesia. Informarán en la misma. 
26-jn2 
S E ALQUILA 
ia casa Calzada de Galiano n. 22 esquina á Ani-
mas, una accesoria de alto y bajo, con agua, 
sumidero é inodoro, en buenas condiciodes hi-
giénicas: informarán en Aguiar 100 W H 
Redding. 6273 s-2 ' 
S e a l q u i l a 
una habitación alta con balcón á la calle divi-
sión, buc» piso y todos los demás servicios en 
los altos: otra en Jos entresuelos con división 
acabados de pintar, ganan §12-75 y $8-48 oro 
respectivamente. Se sirve comida si conviene' 
Oficios ni 7. 52S8 ' 4-2 
O J O 
En Lamparilla 86, se alquilan habitaciones 
frescas, cómodas y se da llavin y con todas las 
comodidades que se puedan pedir, á 7, 8 y uue-
ve pesos. 5188 8-30 
Obispo 137, altos 
Se alquilan dos habitaciones con vista á la 
calle. 5107 8-29 
S e a l q u i l a 
en la Isla de Pinos la preciosa casa quinta V i -
lla Pilar: está cerca; de los manantiales y pue-
blo de Santa Fe; tiene 500 piés de frente y se 
alquila, con todo el mobiliario necesario de una 
casa: tiene en la cocina un fogón criollo y una 
estufa americana. El local es propio para un 
lugar de temporada tanto por su comodidad 
como por lo saludable. Ha sido pintada re-
cientemente. Para informes dirigirse á Berna-
za n. 3 ó en la misma quinta en Isla de Pinos 
5143 * 8-29 
Í^E alquilan los frescos y espaciosos altos de 
^-la casa calle de Amistad udm. 90. En la 
misma informan. En la misma se solicita un 
criado de mano. 
5159 8-29 
C E alquila la fresca y hermosa casa calle del 
^ Prado 64 A, de alto y bajo. También se ceden 
sus pisos por separado. Informan San Nicolás 
nümero 10, La llave en Prado núm. 66. 
5142 6-29 
SE ALQUILAN 
frescas y espaciosas habitaciones con servicio 
6 sin él á personas de moralidad. Eu la mis-
ma se llevan tableros á domicilio a precios 
módicos. 5175 , 15My29 
¡SE A L Q U I L A N 
los espaciosos, muy frescos y ventilados entre-
suelos y primer piso de la calle Enna 11? 2 con 
vistas á la plaza de Armas y á la Dahía. Pue-
den verse á todas horas. Informarán en la 
misma. 5171 8-29 
A UNA CUADRA D E L MALECON. Peña Po-bre 14, altos, se alquilan en una casa hermo-
sa, habitaciones miíy frascas, sala uiagnfllca 
con balcón á la calle y vista al mar. 
5140 8-29 
C E ALQUILAN en el Vedado, cinco casas aca-
chadas de fabricar^ con sala, comedor, 4 cuar-
tos, cocina, baño é inodoro, gas y agua; calle 
11, entre C y B, en la misma informarán y en 
Aguiar 100, W. H. Redding. 5102 27my28 
O - R E I L L Y 7 2 
se alquilan lo? hermosos altos 6 habitaciones. 
En la misma se vende un juego de cuarto ama-
rillo. 5035 8-27 
Loma del Vedado. 
Hermosa casa calle F . nr. 30, sala, saleta, dos 
baños, 2 inodoros, 7 cuartos, todo moderno. 
Puerta independiente para el servicio. Infor-
man en la misma y Zanja 152. 
C 
Chalet en el Vedado.—Calle H. esq. á 17, se 
boh 
le 
para familia de gusto: informes en la misma. 
5047 10-27 My 
Qe alquilan los bajos de la casa San Ignacio 
^número 78, esquina á Riela, de cantería y 
hierro propios para establecimiento. La llave 
en la ferretería del frente y su dueño calzada 
del Cerro n. 791. 5044 
Se cede en nbni i l cr 
un bonito y pequeño local, propio para esta-
blecimiento. Bernaza 70, próximo á Muralla. 
5052 8-27 
A V I S O 
Se alquilan los altos de Oficios 13, sala y hal-
cón a la calle, habitación, saleia, suelo de már-
mol, agua é inodoro. 4986 10-26 
C E ALQUILAN en seis centenes, cada uno, 
0 dos bajos de la casa Neptuno 255, oom pues-
tos de sala, comedor, tres cuartos, cocina, ino-
doro, ducha y patio. Pasa el tranvía y la gua-
gua por el frente. En la misma está la llave, en 
Bernaza 72, su dueño. 4987 I5-2G 
Se alquila por año ó temporada la cómoda y 
espaciosa casa, con toda clase de comodidades. 
Linea 150. Informan Teniente Re;y 2o. 
4989 15-26 
(^E ALQUILAN en módico precio los bonitos 
^ altos de Habana 12, esquina á Cuarteles. En 
la bodega de la esquina está la llave ó iníbrnia-
rán en Baratillo l, (Plaza de Armas) Marceli-
no González y Cí 5003 15-my26 
V E D A D O 
Se alquilan los bajos del hermoso chalet aca-
bado de pintar, compuesto de sala, 7 habita-
ciones y comedor; además todo el servicio de 
agua, inodoros y baño. Darán razón Muralla 
69 ó Aguacate 136. 4921 15.23 
S E A L Q U I L A 
la espléndida casa Lealtad 122. Es propia para 
familia distinguida por sus condiciones; entre 
Reina y Salud. La llave en El Cetro de Oro. 
Informa Diaz, Muralla 14 y Línea 57. 
4763 15-19 
a 
E n e s t o W e n t i í a d o s altos se alquilan 
babitaciones con ó sin nmebles. á per-
sonas de moral idad, con b a ñ o y serv i -
cio interior de criado, si asi se desea-. 
Teléfono 1G3Í). 
4692 26-16 My 
T E N I E N T E l íEY 14 
Se alquila esta casa, propia para almacén 6 
establecimiento importante. Informarán en la 
uoiaría del Sr. Antonio G. Solar, Aguacate 128 
de 1 á 3 de la tarde. 42S5 26-6-M. 
•o e 
Para terminar unas paríiciones 
y por tener que embarcarse el interesado se 
cede en buenas condiciones una hipoteca de 
1.768 pesos sobre una finca de una y cuarto ca-
ballerías de tierra de labor en el pueblo de la 
Salud; da razón Valentín F. Saiz, San Pedro 2, 
Habana, sin corredores. 5388 8-4 
Se loman $50.000 
en hipoteca con garantía de finca que vale más 
de dos millones de pesos. Dirigirse a Sáenz de 
Calahorra, Notario Comercial, Amargura 70. 
5072 8-28 
B A R B E R I A 
Se vende por desgracia de familia. Se hacen j 
al mes 270 pesos y se da á prueba. Razón en i 
Obrapía 85, Tapicería. 5391 8-4 
S E V E N D E N 
dos caballos uno de siete coartas cerrero para 
coche ó monta y el otro bueno para una finca 
en San Ldzaro 3S6. 5373 4-4 
S E V E N D E 
una estancia en la Vívora. Manrique 113. 
5402 4-4 
Q^E VENDE sin intervención de corredores, 
^una caballeriade tierra de las de la estancia 
" E l Palmar", con su casa de tabla y teja, si-
tuada en la Ciénega. Ayuntamiento de Arroyo 
Apolo, informando de la misma de 10 a 12 de 
la mañana y de 5 a 7 de la tarde en Monte nfi-
mero 78. 5398 15jn-4 
S E V E N D E 
sin corredores la nueva y bonita casa Condesa 
23; tiene agua y está libre de todo gravamen, 
gana $21.20 oro; au dueño Neptuno 101 >< 
5382 8-4 
S E V E N D E 
sin intervención de corredores, en $500 oro es-
pañol, libres para el vendedor, un solar de 
centro, en la calle .T- entre Calzada y Línea. 
Informan Lamparilla 78. "5375 4-4 
^ E TRASPASA una espléndida Casa de Hués-
^pedes: es la mejor de la Habana por su her-
moso edificio y magnífica situación: hace es-
quina y es muy conocida y acreditada: infor 
man Consulado esqnina á Animas, botica. 
5400 4t-4 4m-4 
S r vende 
una hermosa casa de 14 x 40 en el mejor punto 
del barrio de la Salud; forma del pago de pre-
cio convencional. Informes y la llave Manri-
que 113. 5101 4-4 
Solares en el Vedado 
Se venden 3 en la loma á media cuadra de la 
nueva línefl, 4 en la actual línea y varios en la 
playa. Amargura 48, Teléfono 825, informan. 
5882 4-3 
C E vende un terreno de 1099 metros que el 
Afrente dá á la calle de Marina y el fondo á la 
calle de Alcoy en Jesdsdcl Monte, informan en 
la calle de Gervasio níim. 190, en la misma se 
alquilan dos habitaciones. 
5403 4-4 
S e v e n d e 
la casa Estevez 74, en Concordia 101 darán ra-
zón sin intervención de tercera persona. 
5240 8"'51 
B U E N N E G O C I O . 
Se venden una bodega muy bar^a;Por de-
savenencia de socios. Informes: f̂acios y 1 e-
niente-Rey, confitería La Marina de 8 a lu y ae 
3 a 6. 5233 4 J1 
SE VENDEN 
varias casas grandes y regulares, todas situadas 
en puntos céntricos y algunas con estau.'eci-
mientos, las hay que pueden ser habitaüa-i por 
tres familias completamente mdependíenies, 
se venden por ausentarse su dueño, condt ruc-
ciones sólidas v modernas, buena oportunulaa 
para emplear bien el dinero. En Damas 40 üe 
11 a 12 de la mañana y de 6 de la tarde en ade-
lante, informarán. 
i/N LA LOMA D E L VEDADO.—Se venden 
•^tres solares de esquina, todos cereados ,v a 
una cuadra de la linea. Calle 21 ent re M y N¿ 3,1 
contado ó á plazo. Inlonuan en Lamparilla JJ. 
5219 4-:{1 
EN E L VEDADO, se vende 
la espléndida casa Quinta, situada en la ca-
lle Quinta número 21 esquina á C con frente 
al mar, y á la Batería níim. 3, construida á to-
do lujo, y con todas las comodidades apetesi-
bles, y adelantos modernos. Puede verse á to-
das horas, y en la misma informarán. 
5229 15-31 
Véíita de una Sastrería 
La antigua y acreditada sastrería de "Haj-
l).i/..'m" sita eñ Aguacate 61, la vende su dueño 
por tener que haeerse cargo de un destino, no 
hay géneros y se dá muy barata. 
5157 15-My29 
se vende sola de esquina cantinera, muy bara-
ta y en buen punto, por tener que ausentarse 
su dueño. Infonnarán á todas horas? Curazao 
9, Habana. 5113 8-28 
LA BELENC1TA, COMPOSTELA 145 
esta fonda vende todo lo que contiene detalla-
do ó junto con urgencia porque ae ya fabricar, 
hay muchos utensilios de cocina y demás. 
5077 8-28 
O B I S P O í>2. 
Se traspasa este local con armatostes y vi-
drieras. Informan en la misma á todas horas 
10-28 5078 del día. 
V E N S ) 0 
una esquina en Corrales en 52.000. Tacón 2, ba-
jos. J . M. V. De 12 a 3 5059 8-27 
V E N D O 
una casa en San Miguél de zaguán, dos venta-
nas, próxima a Galiano en $17.000. Tacón 2, ba-
jos, de 12 a 3. J . M. V. _ 6002 8-27 
V E N D O 
una casa en Amistad en $15.000, de 2 ventanas, 
azo'teá y libre de gravámen. Tacón 2, bajos de 
12a 3. J . M. V. 5063 8-27 
V E N D O 
en la Calzada de Jesús del Monte una casa que 
renta .*SÚ plata, en 1*̂ .500. Tacón 2, bajos, de 12 
a 3. J , M. V. 50íil 8-27 
GANGA. 
Se vende una casita con 3 cuartos, sala, co-
medor, agua y cocina, manipostería y teja, en 
Crrvasioá cuadra y media de Reina; gana 
2̂1.20 oro español y se da en f2,l20 oro, sin in-
tervención ae corredor. Peñalver 100, á todas 
horas. 4749 26-19 
ES 
Para persona de gUHtOi 
Se vende un coche familiar americano de 
zuncho pneumático de goma, y un tilbury de 
la inisiua clase. Informun Reina 71. 5378 4-4 
Cochecito nao de niños: 
caben 6, forma familiar paracabnllo trinitario 
casi nuevo, tiene tambienianza para dos caba-
llos y con el ;:rreos para un caballo, Ci-rro ,')!!, 
informa J . P.-Madan, de 8 á 12 de la ntjinaua'.'' 
5356 : 2 10-4-
s r : \ knden 
dos milores, una duquesa, un vis-a-vis, un fae-
tón, ur. tilbury y un familiar de 6 asientos, to-
dos en perfeelo estado y de (os melores fabrr-
cantes. Pueden ver.-.-.á toda;? horas. Empodra-
do 5, esquina .4 Mercaderes. * ^fflO' 26-2 Jn 
un faetón franets, remontado, cri'Neptuno 116-
mcro227. ' '. 5278,' \ 8-2 
S E VENDÍ 
una duquesa en buen estado con uno ó dos ca-
ballos, y sola si la d,esean. Informan San Lá/a-
ro -287 d'e 7 a 11 de la inaña na. 5217 , 4-31 
8 E V E N D E 
un tilbury americano, casi nuevo. Campanario 
n. 33, de 3 a 4 p. m. 5211 4-31 
(«ARRUA.IES DE LUJO con zunchos de go-
^ma de M. Duran, Consulado 124, esquina á 
Animas, teléfono 280. Se alquilan elegantes 
carruajes para entierro á $2-50 plata, "bodas 
$2.50 ídem, bautizos .f2.o0 idem, paseos íJ2 por 
hora y diligencias precios módicos. Teléfono 
280. 5254 4-31 
UN F A E T O N ' 
muy elegante, de vuelta entera v en muy buen 
estado. Cuba 9. 5210 4-31 _ 
Q E vende un vis-avia propio para el campo, 
^ dos cabriolet, dos tilbury, una volanta, un 
faetón príncipe Alberto, uno id. de 4 asientos, 
una guagua mediana, un biek, un dockart y 
dos carros. Monte 261 esquina á Matadero, 
taller de carruages, fíente ae Estanillo. 
5121 S-28 
C O C H E S 
Se venden ocho Duquesas vestidas, con zun-
chos de goma y veinte caballos, con todos sus 
enseres. Se dan muy en proporción por tener 
que ausentarse eu dueño. Pueden verse y tra-
tar de su precio en Soledad número 4, de 6 a 10 
de la mañana. 
4880 1 5-22 My 
de imm 
Santo Tomás 34-. 
Media cuadra á la calzada, 8 ventanas y za-
guán. Costó 16.000 pesos, se dá por la tercera 
parte. E l terreno lo vale. E l dueño en Ga-
liano 101. 5392 15-4 
\ ; A RIANAO: Se alquila por años 6 la tempo 
x xrada la espaciosa quinta en la calzada Real 
nfim. 119, capaz para dos familias, con agua de 
Vento, instalación de gas carburo, baño y ha-
bitaciones independientes para los criados. 
Informan en la misma. 5107 8-28 
C ALUD 6, en foO oro español, se alquilan los 
" -̂espaciosos altos independientes, con amplia 
sala, pisos de marmol, comedor con escapara-
te incrustado, 4 habitaciones v demás comodi-
dades. Son frescos y sanos. Las llaves en los 
bajos y para informes y condiciones, calzada 
del Monte 125, altos, por Angeles. 
5119 8-28 
Cerro - - A t o c h a 8 
Se alquila una preciosa casa nueva con todo 
el servicio sanitario y muchas comodidades, 
¿.n la misma informarán. 5106 8-'>8 
S ? AL9UILA ,a casa Neptuno 22 donde está 
la Sociedad El Olimpo, que quedará desocu-
pada el K de Junio. Tiene zaguán y dos ven-
tanas, gran patio, entresuelos. &, &, á propó-
sito para almacén de tabaco, informan J . L de 
Almagro, Obrapía 32. 5074 13-28 
pROXIMOS A DESOCUPARSEloT 
* café Marte y Belona se alquilan, soi 
altos del 
u n propios 
para un Centro, Sociedad ú oficina, por su si-
tuación céntrica. Pueden verse de 10 a. m. d5 
p. m. en la misma informan. 5043 8-27 
C E ALQUILA en Villegas 91 en módico pre-
cio, un hermoso alto apropósito para corta 
familia, con todo el servicio arriba, frente al 
Parque del Cristo, lo mas pintoresco de esta 
ciudad. Bazar del Cristo, ropa, sastrería v ca-
misería. " 5031 giSH 
JttüN B A R A T A 
se yende la casa Subirana 14, acabada de fabri-
car á una cuadra de Cárlos III . La llave en el 
núm. 10, su dueño Línea núm. 46. 
5395 4_4 
B U E N N E C O C I O . 
En el cercano pueblo del Rincón se vende 
muy en proporción un gran establecimiento de 
Café, Fonda y Posada, situado al pié de la Cal-
zada que va á San Antonio de los Baños y de 
los Paraderos del Ferrocarril del Oeste y del 
de Villanueva—Dirigirse á su dueño Real n. 18 
Rincón. No se trata sino directamente. 
C - Q ^ Jn3 
S i n i n t e r v e c i ó n 
de tercero se vende una casa de alto y bajo, 
de mamposteria, azotea, y teias, con agiia, 
baño, inodoro y acometida á la cloaca, situada 
á dos cuadras de Reina y asegurada: f8900, ren-
ta 5 onzas oro español. Informan solamente de 
4 a 5 de la sarde en el café El Polo, Reina y An-
geles. 5342 4-3 
T3UEN NEGOCIO—Sin intervención de terce-
ro se venden las casas Carmen 36 v Esperan-
za 88, la primera en ?3.000 y la segunda en 
?1.S00. En Carmen 36 informarán de ambas. 
5330 4-3 
P O R A U S E N T A R S E S ü DUEÑO 
se vende una barbería acreditada y con buena 
marchantería. Para más pormenores San Jo-
sé 128. 5333 4-3 
Casas de esquina 
Vendo varias con establecimiento en muy 




una pareja de venados propios nara hacer cría 
son criados á mano se pueden ver eu Maloja 
119. á todas horas. 5386 • t -^ 
S E V E N D E 
una jaca criolla, caminadora de seis cuartas 
•diez de^os de alzada color ceboruno, de sois á 
siete años de edad y sana. Informan Acosta y 
Picota, bodega. 5311 4-3 
S E V E N D E 
un sillón nuevo sin estrenar para enferma t 
forman Galiano 63 de 9 de la mañau. „ « ;( 
tarde. 5449 a Me fc, 
4-3 
E N E S C O B A R 9 
M vende un juego do sala con espejo v va-i 
muebles mas, en buen e^acl0. se dan en {>rS8 
porción. 4-3 
FIMOS EN A L P L E F 
CON DERECHO A LA PROPIEDAD 
A n s e l m o L ó p e z 
C-997 12Jn3 
M ü e b l o s cíe jrusto " 
lia ratos y muy buenos se venden unos mu? 
bles, entre ellos un elegantísimo espejo de * 
Ion de gran mentó; un piano muy bueno frin 
cés: escaparates de lunas biseladas, arrimri,.» 
usureros. Concordia tí, altos, de 7 á 12 a 
S E V E N D E 
un juego Luis XIV y varios muebles más nnv 
no necesitarlos su dueño. San MiVuel ' 1 
5264 8-2 
S E V E N D E 
una bicicleta sistema Columbia,.de carrera en 
todos sus enseres, costó 14 centenes v sé da iu" 
menos de la mitad, informarán Máximo (--
me/, n. 04, en Regla. __5;02 4-2 
F I A N 1 Ñ O — ' 
Se vende uno de Jacob Bunger Sohn claviie 
ro metálico y lira entera de h¡erro,con cuer^ 
das crusadas en magnítíco estado, y se ''aran 
ti/a que no tiene comején. Prado n; 11 fhaiauC 
Su precio: 30 centenes. 5280 ^ 
2rL o - a - l i « z ¿a, o i <f>xx 
de todos los muebles de La República Sol 8S 
entre Aguacate y Villegas, escaparates nue-
vos y usados, apanidores, peinadores, lavabos 
de depósito, tocadores, tinajeros, canastilleros 
lie, sillas giratorias, banciuetas idem, sillas si-
llones, sof&s de todas clases y toda clase de 
muebles, todo barato y un bufete ministro. 
5243 13my-3Í 
S E V E N D E N 
varios mu bles finos, de uso, pero en buen esta-
do y en mucha proporción. Vedado, calle da 
la Línea n. 69 esquina á Paseo. 
5231 4.31 
MUY BARATO 
se vende un Regio Juego de cuarto de Nogal 
macizo exterior y Meple interior, qiie le costó 
á la familia que lo mandó á traer ae' Extran-
jero $3,000 y por tanto deseamos que todas las 
personas de gusto le vean y podrán apreciar 
un mueblaje de mucho gusto.—Mueblería de 
F. Cayón y Hno.—Neptuno nóm. 168. 
5224 8-31 
R e a l i z a u n g r a n sur t ido 
de ropas (te todas chiSCS, nmebles, &c 
Todo el que necesite proveerse de ropa nueva 
y de uso. muebles, prendas, etc., acuda á 
donde por poco dinero saldrá provisto de todo 
lo que desee. Parr prueba vaya una muestra. 
Flnses de casimir á 3 , 4 , 5 y S 1 o 
En ropa para la estación hay completo surti-
do de fluses de holanda y dril que se daná pre-
cios de ganga. 
Para, ropa de señoras, barata v buena, LA 
ZILlA¿3yá re z 45. 4950 13-24 My 
ALM ACEN DE PIANOS. 
¡SIN RIVALKS! 
Acaban de llegar los elegantes Pianos Uoise-
lot de Marsella,-reconieudados por los mejorea 
profesores por RUr.'Vüces y duración, se venden 
.i plazos y m contado; tainoiéu tenemos de va-
rios-fabricantes y se alquilan muy baratos.— 
Además Un gfail surtido de UuitnrrnK, Bunda-
rrias y Maudolilias y varios insLrumentos. 
Apruacate "),•{, entro Muralla y Teniente Rey, 
Viuda^de Carreras 6 Hijos. 4315 26My8 
V 
l o l m o d e v i e n t o 
E l motor mejor y mas barato para extraer 
el agua de los pozos y elevarla á cualquier altu-
ra. En venta por Francisco P. Amat. Cuba 60 
Habana. C. 928 alt My-30__ 
B A X T E R . — M A Q U I N A Y PAILA 
se venden dos: una de 8 cabullos y una de 15 
caballos. Eu buen estado de servicio. Para m-
formes y verlas Zanja n. 55. 5046 15-my27 
un trapiche de moler caña de nuevo sistema, 
exponiendo á la vista, las mnzas y la cuchi 
Ha. Se puede colocar este sistema encima de 
gartv, 126 Liberty Street. 
4412 26-9 
U n a p r e n s a s i s t e u i á T a y l o r , 
d o h l c c i l i n d r o , y t a m a ñ o Gace-
¡ l a , se v e n d e i i i u y b a r a t a p o r n e -
' ces i t a r se e l l o c a l q u e o c u p a . 
F i i e d e ve r se á t o d a s l l o r a s e n 
H á A d m i n i s t r a e i ó n d e l D I A K I O 
D E L A M A R I N A 
Tenemos 10.00O Y A C A S I>E C R I A 
en venta, ganado de l.03 de Florida. 
Se realizan en lotes g-randesó prqur-
Oos, como convenga. Cona & Voumv. 
Genios 1(5. 5 1 1 » 8-28 
1 I Í 1 E B L E S ! F R E I A S . 
 Lázaro, de todos precios. Dirigirse á Saenz 
' lahorra, Notaría Comercial. Amargura 7ü 
5252 8-2 
Kn Cojimar 
Tendo una casa con portal, cuatro ventanas, 
sala, saleta, ocho cuartos, cochera, tres patios, 
en ?2.500 libre de gravamen. Dirigirse á Saenz 
de Calahorra, Notario Comercial, Amargura 
núm170. 5253 4-2 
TTN buen café: Por tener que ausentarse su 
V1 dueño, se vende muy en proporción, un buen 
café, situado en el barrio más comercial de la 
Ciudad, para informes dirigirse á Iturralde, par 
Reina y Amistad, 5313 8*2 
S E V E N D E N 
varias vidrieras metálicas, armatostes, algunos 
muebles y un escritorio. Habana esquina á 
Cuarteles n. 42, altos. 6406 4-4 
S E V E N D E -
un piano Krnrd de concierto en muy buen es-
tado, se puede ver Empedrado n. 15 de 8 a 11 
a. m. 5370 4-i 
QE VENDEN dos esquineros, dos pares de si-
^llones, dos columnas, un juego do sala, una 
consola con su espejo, una bastonera, un ca-
nastillero, un vestidory una lámpara. Infor-
man Compostela 73, entre Amargura y Tenlen-
tejley de 12 á 5 p. m. 6399 4-4 
P O R T E N E R Q U E D E S O C U P A R 
el local se vende un escaparate de caoba mar-
ca mayor en 16 pesos plata, otro idem pesos 
8 idem, un estante libros en 10, otro en 7, un 
casaquero en 4, un guardacómodas cedro forma 
escaparate en 6, uno amarillo 5-50, uno idem 
color nogal, 3 veladores cedro modernos á 6, 
idem pino 4, un bufete ministro en 10, una ne-
vera con serpentín en 6, una cama madera ca-
mera en 6, otra de persona en 5, una carpeta 
alta con celosía para dos en 12, una mesa cen-
tro viena en 5, bufetes á 4 pesos, sofás viena á 
3, otras formas á 2y 2-50, idem reina ana A 7, 
hay otras muchas cosas que se dan á como 
quiera, en la misma se pintan y doran camas. 
Slonte 175. 
5408 4-4 
P R A D O 47, A L T O S 
se vende un magnífico juego de tapicería pro-
pio para un gabinete, y varios muebles de 
cuarto, todos de nogal tallado. 
5332 10-3 
D E O j ü E M Y 
E L R E N O V A D O R 
de Antonio Dia/. Oómoz. 
Se prepara y vende en la calle de AguacaW 
r. 22. entre Hinpedrndo y Tejadillo. Habana. 
Remedio eficaz y positivo para e1 ,fA&i 
cuvos ataques cesan desde el primer día; p»'« 
Catarros rebeldes, vicios y nuevos, v .j,s,b , 
eu principio.—Curación segura y rápuia, u 
servando el método que llevan los Irasco». 
Aquí no hay engaño. _ 
Se remite á todos los pueblos de la Islfl̂ P"* 
Expreso amcricano. 112— "̂̂  _ 
PACAS HENO DEL PAIS. 
Yerba escogida, limpia, con buen 0jor ^foo 
noria doble. Avisos Infanta 50. Teléfono 
anta Eulalia. 5377 _J'J. 
TANQUES DE HIERRO ^ 
de todas medidas nuevos y de "•so- Ve & 
Cruce de la Calzada y Línea y Zuela 1». 
5218 15-myái 
"DAÑOS RESERVADOS DE C A ^ ^ S S 
^ Vedado.-Tengo varias horas á f*-» 1'̂  a0 
y pueden bañarse hasta 12 personas, init» 
en " E l Mundo", Galiano y Auimaí. 
Pintura negra, {preparada en galones > ^ jtt 
galón) brillante, barata y do aeua, . 'Jo ten-
para herrajes de todas clases, ft"n. ¡^9 made-
ga que soportar gran calor; proteje 1 ctos y 
ras de los estragos de toda clase oe «« ^ agl,a 
de la intemperie, se conserva b,en ^ „ronta-
de mar; es suave á la brocha y seca F 
mente. Mane 
4982 ~ • It. ^ g . 
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